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U lkom aankauppam m e kokonaisarvo oli virallisen 
u lkom aankauppatilas ton  m ukaan  vuonna 1974 46 689 
m ilj. m k, jo s ta  tu o n tia  25 853 m ilj. m k ja  v ien tiä  
20 836 m ilj. m k. K u n  v a s taa v a t a rv o t o liva t vuonna 
1973 31 387, 16 706 ja  14 681 m ilj. m k, oli kokonais­
arvon  lisäys 48.8 % , tuonn in  lisäys 54.8 %  ja  v iennin 
41.9 % . V olyym i-indeksin m ukaan  la sk e ttu n a  on tu o n ti 
lisää n ty n y t 8.6 %  ja  v ienti 2.4 % . Jo s  v e rra ta an  s a ta ­
m ien u lkom aista  ta v ara liik en n e ttä  vuosina 1974 ja  
1973, o so ittaa  se tuonn in  kasvaneen 905 829 tonn ia  
eli 3.7 %  ja  v iennin  vähen tyneen  1 351 490 to n n ia  eli 
10.6 % . U lkom aankaupan  va iku tu s Suom en ja  u lko­
m aiden  väliseen m erenkulkuun  vuosina 1970— 1974 
ilm enee asete lm asta  A.
Suora  m erenkulku  ta rk o itta a  Suom en ja  u lkom aiden 
välillä te h ty ä  m a tk aa  jonka läh tösa tam aksi on m erk itty , 
jos alus on sam alla  m atk a lla  k äy n y t useassa Suom en 
satam assa , viim einen lastaussa tam a Suom essa sekä 
m ääräsa tam aksi, jos alus käy  useassa ulkom aisessa sa ­
tam assa, ensim m äinen ulkom ainen purkaussa tam a. 
Sam a koskee m a tk a a  viim eisestä ulkom aisesta lastaus- 
sa tam asta  ensim m äiseen pu rkaussa tam aan  Suomessa. 
Jo s  alus on te h n y t m a tk an  Suom en ja  vain  yhden  u lko ­
m aan  välillä, k a tso ta an  se suoraksi m erenkuluksi sii­
näk in  tapauksessa , e t tä  alus ei ole k u lje tta n u t la stia  
Suomeen ta i Suom esta. L astissa oleviksi k a tso ta an  a lu k ­
set m yöskin silloin, kun  ne k u lje tta v a t vain  m atk u sta jia . 
Jo s  alus m enoselv itetään  useam paan m aahan  te h tä v ä ä  
m a tk aa  v arten , ta rk o itta v a t m uihin  ku in  ensim m äiseen 
purkausm aahan  te h d y t m a tk a t yhdistettyä  u lkom aista  
m erenkulkua. Sam a koskee a lu sta  tu loselv itettäessä 
m uista  m aista  ku in  viim eisestä la s taussatam asta .
I. Suora merenkulku
E nlig t den officiella S tatistiken over u trikeshandeln  
uppgick v ä rd e t av  v&r u trikeshandel ä r  1974 tili 
46 689 milj. m k, v a ra v  im port 25 853 m ilj. m k  och 
expo rt 20 836 m ilj. m k. D ä m otsvarande värden  före- 
gäende ä r  u tg jo rde 31 387, 16 706 och 14 681 m ilj. m k, 
v a r ökningen av  d e t to ta la  v ä rd e t 48.8 % , av  im porten  
54.8 %  och av  exporten  41.9 %. E n lig t volym index h a r  
im porten  ö k a t m ed 8 .6 %  och expo rten  m ed 2 .4 % . 
Om m an jäm för den u tlän d sk a  v aru tra fik e n  i h am n arn a  
ä r  1974 och 1973 fram gär det a t t  im porten  ö k a t m ed 
905 829 to n  ellor 3.7 %  och expo rten  m in sk at m ed 
1 351 490 to n  eller 10.6 % . U trikeshandelns inverkan  
p ä  sjö farten  ären  1970— 1974 fram gär av  sam m an- 
stä lln ing  A.
Med direkt fa r t avses resa m ellan  F in lan d  och u t-  
landet, varv id  som avgängsham n, d ä  fa r ty g e t under 
sam m a resa an löp t flera  finska ham nar, u p p ta g its  sis ta  
finska lastn ingsham n, sam t som d estina tionsham n , om 
farty g et skall an löpa flera  u trikes ham nar, fö rs ta  loss- 
ningsham n i u tlan d e t. D etsam m a gäller resa frän  s is ta  
u tlän d sk a  lastn ingsham n tili fö rsta  fin ska  lossnings- 
ham n. H a r  e t t  fa rty g  a v g ä tt tili resp. ankom m it frän  
endast e t t  främ m ande land h a r  likasä d irek t resa an se tts  
föreligga även om fa rty g e t icke m edhaft la s t tili eller 
frän  F in land . Som lastfö rande räk n as även  fartyg , som 
m edför endast passagerare. Om e t t  fa rty g  u tk la re ras  för 
resa tili flera olika länder, hänförs resorna tili övriga 
länder föru tom  d e t fö rsta  land, d ä r  lossning sker, tili 
g ruppen u trikes kombinerad fart. D etsam m a gäller i 
fräga om ink larerade fartygs resor frän  övriga länder 
föru tom  den sis ta  lastn ingsham nen.
I. Direkt sjöfart
A. Suorassa merenkulussa Suomen ja ulkomaiden välillä kulkeneet alukset vuosina 1970—1974 — Fartyg i direkt fart 
mellan Finland och utlandet ären 1970—1974

































1974 .................... 10 610 19 851 667 8 483 12 060 993 10 631 19 973 816 8 554 12 106 082 38 278 63 992 558
1973 .................... 11 785 20 552 510 9 501 13 124 566 11 820 20 766 659 9 548 13 178 266 42 654 67 622 001
1972 .................... 11 147 16 991 131 9 786 11 954 833 11 249 17 193 392 9 665 11 675 759 41 847 57 815 115
1971.................... 9 609 13 265 831 9 361 9 748 101 9 683 13 457 418 9 433 9 858 477 38 086 46 329 827
1970 .................... 8 861 11 849 929 9 191 8 958 670 8 816 11 899 895 9 222 9 086 336 36 090 41 794 830
Suorassa liikenteessä Suom en ja  ulkom aiden välillä 
tulo- ja  m enoselvittely jen  alusten  nettoveto isuus oli 
5.4 %  pienem pi kuin  edellisenä vuonna. V ähennyksestä 
tu li 41 %  suom alaisen tonniston  osalle. Tulo- ja  meno- 
selv ittely jen  alusten  lukum äärä oli 1 0 .3 %  pienem pi 
kuin vuonna 1973. Suom alaisen tonn iston  suhteellinen 
osuus koko tonn im äärään  oli 62.2 % eli suurem pi kuin  
vuonna 1973 (61. l %).
N etto d rak tig h e ten  fór in- resp. u tk la re rad e  fa rty g  i 
d irek t fa r t  m ellan F in land  och u tla n d e t v a r  5.4 % 
m indre an  fóreg&ende &r. A v m inskningen kom  41 %  
p& d e t finska tonnaget. A n ta le t in- och u tk la rerad e  
fa rty g  v a r  10.3 %  m indre án  &r 1973. D et fin ska  
tonnagets re la tiv a  andel av  hela to n n ag e t v a r  62.2 %  
eller stó rre án  ár 1973 (61. i %).
6B. Suora merenkulku vuonna 1974 kuukausittain — Den direkta sjöfarten är 1974 fördelad pä olika mänader
Saapunut ja lähtenyt tonnisto, netto* Yhteensä Tonniston Siitä Buomalai-
rekisteritonnia Summa jakaantuminen nen tonnisto
Anlänt och avgânget tonnage, netto- %:na eri kuu- Därav finskt
registerton kausille tonnage
Tonnagets för- %
suomalainen ulkomainen delning i % per
finskt utländskt m&uad
Tammikuu — Ja n u a r i................................. 3 120 946 1 597 387 4 718 333 7.4 66.1
Helmikuu — F ebruari................................. 2 267 883 1 227 012 3 494 895 5.5 64.9
Maaliskuu — M a rs ....................................... 2 538 359 1 342 911 3 881 270 6.1 65.4
Huhtikuu — A pril......................................... 3 217 402 1 592 462 4 809 864 7.5 66.9
Toukokuu — M a j......................................... 3 390 936 2 198 631 5 589 567 8.7 60.7
Kesäkuu — J u n i ........................................... 3 993 192 2 560 424 6 553 616 10.2 60.9
Heinäkuu — J u l i ........................................... 4 251 235 2 912 856 7 164 091 11.2 59.3
4 241 564 2 564 159 6 805 723 10.6 62.3
Syyskuu — September................................. 3 365 668 2 284 253 5 649 921 8.8 59.6
Lokakuu — O ktober................................... 3 340 285 2 199 752 5 540 037 8.7 60.3
Marraskuu — N ovem ber............................ 3 027 465 1 958 468 4 985 933 7.8 60.7
Joulukuu — December................................. 3 070 548 1 728 760 4 799 308 7.5 64.0
Yhteensä — Summa 39 825 483 24 167 075 63 992 558 100. o 62.2
K a u siv a ih te lu t o v a t m aam m e m eriliikenteessä yleensä 
m elko  su u re t, läh in n ä  ilm asto s ta  jo h tu en . J ä ä n m u r ta ­
jie n  to im in n alla  on  k u ite n k in  v o itu  ta so itta a  äärivälien  
h e ilah te lu t, m ik ä  ilm enee sa tam ien  p id en n e ty is tä  auk i­
o loajo ista .
J o s  v e rta illa an  suom alaisen  j a  u lkom aisen tonn iston  
osuuksien  s u h d e tta  eri k u u k au s in a , k äy  selville, e t tä  
suom alaisen  to n n is to n , jä ä v a h v is te ttu in e  aluksineen, 
osuus on varsin a is in a  ta lv ik u u k a u s in a  suhteellisesti su u ­
rin . S itä  m u k a a  k u in  m eriliikenne kauden  vilkastuessa 
laajenee , suom alaisen  to n n is to n  suh teellinen  osuus vähe­
nee j a  on tav a llises ti v ilk k a im p a n a  a ikana p ienim m il­
lä än . S am aan  a ik aa n  sen  ab so lu u ttin en  to n n im ää rä  k u i­
te n k in  kasvaa .
S asongvariationerna inom  sjofarten  a r  i regel be- 
ty d an d e , n a rm ast beroende p& k lim ate t. Isb ry ta rn as  
verksam het h a r  dock b id rag it till en  u tjam n in g  av  
sasongváxlingarna, v ilket fram gár a v  h am narnas fór- 
langda óppethálln ingstider.
E n  jám fórelse m ellan d e t finska och u tlá n d sk a  ton- 
nagets andel i s jo farten  under áre ts  olika m ánader v isar 
a t t  d e t finska to n n ag et m ed sina till avsevard  del 
isfó rsta rk ta  fartyg , under de egentliga vinterm & naderna 
uppn&r den s tó rs ta  re la tiv a  andelen. I  den m&n sjo farten  
expanderar sjunker de t finska tonnagets re la tiv a  andel 
for a t t  under hógsásongen n& bo tten . S am tid ig t v isar 
dock dess abso lu ta  to n ta l en okning.
II. Meritse tapahtunut tuonti ja vienti II. In- och utiörsel sjöledes
L astissa  J) saapune iden  a lu s te n  n e tto v eto m äärä , y h ­
te en sä  29 460 099 rek is te r ito n n ia  on v äh e n ty n y t edelli­
se s tä  v u o d es ta  4.2 % . V äh en n y k sestä  tu li 45 %  lastissa 
saap u n een  suom alaisen  to n n is to n  osalle. U lkom ainen 
to n n is to  vähen i 6 .5 %  ja  ko tim ainen  3. o %  vuoteen  
1973 v e rra ttu n a .
L astissa  saapuneen  suom alaisen  to n n is to n  suh teelli­
n en  osuus on n o u ssu t 64. l % :s ta  v u o n n a  1973 64.9 % :iin 
se lon tekovuonna. U lkom aisista  to n n is to is ta  oli k u ten  
a ikaisem m ink in  ensim m äisellä tila lla  ruo tsala inen  to n ­
n is to  (1 3 .2 % ), sekä se u ra av a n a  neuvosto liitto la inen  
(6.5 % ) ja  b r itti lä in e n  (2.9 % ) tonn isto .
Jo s  v a s ta a v a  y h d is te lm ä  te h d ä ä n  k u lje te tu n  ta v a ra ­
m ä ä rä n  p erusteella , sa ad a an  asete lm a D.
l) Myös alukset, joissa on osalasti, katsotaan lastissa ole­
viksi, samoin hinaaja-alus, joka hinaa lastissa olevaa alusta 
(proomua), tukkilauttaa tms., m utta ei aluksia, joissa on kautta- 
kulkulasti.
D et i la s t 1) ankom na tonnagets n e tto d rak tig h e t, 
sam m anlag t 29 460 099 reg isterton  m inskade jam fo rt 
m ed foreg&ende &r m ed 4 .2 % . Av m inskningen kom  
45 % p& d e t i la s t ankom na finska tonnaget. D et u t- 
landska to n n ag et m inskade m ed 6.5 %  och d e t finska 
m ed 3.0 %  jam fo rt m ed &r 1973.
D en re la tiv a  andelen  av  d e t i  la s t ankom na finska 
tonnaget h a r  s tig it fr&n 64. l %  &r 1973 till 64.9 % 
under redogorelse&ret. D et svenska to n n ag et in tog  s&- 
som under tid igare &r den fram sta  p la tsen  b land  de t 
u tlan d sk a  to n n ag et (13.2 % ), n arm ast fo ljt a v  de t 
sov je tiska (6.5 %) och d e t b rittisk a  (2.9 %) tonnaget.
Lagges den fram befordrade lastm angden  till g rund  
for m o tsvarande sam m anstalln ing  erh&lles tabell D .
*) Även fartyg med dellast räknas som lastförande, likasà 
bogserbát, som bogserar lastförande fartyg (pràm), stockflotte 
m. m., däremot icke fartyg med genomgàende last.


















Suomalaiset — Finska ---- 19118 313 64.9 19 704 785 64.1 16 182 269 62.4 12 550 056 61.8 11 284 850 61.3
Ruotsalaiset — Svenska . . . 3 890 308 13.2 4 705 216 15.3 3 644 879 14.1 2 506 542 12.3 2 639 225 14.3
Tanskalaiset — Danska . . . 150 583 0.5 67 435 0.2 174 293 0.7 89 339 0.4 79 648 0.4
Norjalaiset — N o rsk a ........ 612 789 2.1 454 254 1.5 908 822 3.5 639 571 3.1 477 977 2.6
Islantilaiset — Isländska .. 15 750 0.1 16 210 0.1 19 087 0.1 11789 O.o 7 383 O.o
Neuvostoliittolaiset —
Sovjetiska........................ 1 899 189 6.5 1 501 626 4.9 1 561 762 6.0 1 532 766 7.5 1 139 456 6.2
Puolalaiset — Polska.......... 324 790 1.1 347 920 1.1 302 962 1.2 448 041 2.2 470 232 2.6
Itäsaksalaiset — östtyska . 107 965 0.4 66 769 0.2 26 467 0.1 11969 0.1 26 164 0.2
Länsisaksalaiset—V ästtyska 799 515 2.7 1 416 977 4.6 1 388 642 5.4 996 817 4.9 1 116 251 6.1
Brittiläiset — Brittiska . . . . 861 373 2.9 881 115 2.9 580 566 2.2 455 858 2.2 486 193 2.6
Alankomaalaiset — Neder-
ländska ............................ 240 596 0.8 219 029 0.7 223 052 0.9 245 505 1.2 223 053 1.2
Belgialaiset — Belgiska---- _ — 128 341 0.4 26 459 0.1 9 000 0.4 52 174 0.3
Ranskalaiset — Franska . . . 40 519 0.2 105 880 0.3 52 677 0.2 34 539 0.2 65 769 0.4
Espanjalaiset — Spanska .. 17 683 0.1 9 571 0.0 8 347 O.o 7 370 O.o 17 598 0.1
Italialaiset — Italienska . . . 39 940 0.1 199 839 0.7 131 665 0.5 32 127 0.1 80 693 0.4
Kreikkalaiset — Grekiska .. 297 545 1.0 166 317 0.5 102 053 0.4 150 470 0.7 42 180 0.2
Bulgarialaiset — Bulgariska — — 6 878 0.0 — — 4 227 O.o 4 103 O.o
Romanialaiset — Rumänska — — 3 221 O.o — — — — —
Kyproslaiset — Cypriotiska 437 318 1.5 306 512 1.0 193 671 0.8 148819 0.7 11824 0.1
Libanonilaiset — Libane-
s isk a .................................. _ _ — —. — — 5103 O.o 5103 O.o
Israelilaiset — Israeliska . . . __ _ — — — — 2 508 O.o 1 725 O.o
Liberialaiset — Libcriska .. 75 813 0.3 92 886 0.3 232 045 0.9 334 546 1.6 69 757 0.4
Japanilaiset — Japanska .. 262 898 0.9 200 487 0.6 60 712 0.2 40 211 0.2 54 605 0.3
Amerikkalaiset — Ameri-
kanska (U.S.A.).............. 61102 0.0 — — — — — — — —
Panamalaiset—Panamanska 82 799 0.3 16 572 O.i 19 894 0.1 12 980 O.i 20 614 0.1
Muut kansallisuudet — öv-
riga nationer.................... 123 311 0.4 146 660 0.5 78 245 0.3 48 773 0.3 47 762 0.2
Yhteensä — Summa 29 460 099 100.O 30 764 500 100.O 25 919 825 100.0 20 818 926 100.O 18 421 339 100.O
D. Tuonnin jakaan tum inen  suom alaisten ja  ulkom aisten alusten kesken yy. 1970—1974
Införsclns lördclning pä finska och utländska fartyg  áren 1970— 1974
Kansallisuus 1974 1973 1972 1971 1970
N ationalitet 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg 1 000 kg /o
Suomalaiset — Finska . . . . 13 486 367 53.3 12 835 850 52.6 11 198 425 51.7 10198 217 49.7 10 624 933 52.6
Ruotsalaiset — Svenska . . . 1 119 104 4.4 1 809 497 7.4 970 418 4.5 709 143 3.5 1 347 648 6.7
Tanskalaiset — Danska. . . . 369 350 1.5 174 635 0.7 413 621 1.9 175 308 0.9 172 765 0.9
Norjalaiset — N orska........ 968 800 3.8 836 480 3.4 1 053 850 4.9 1 154 458 5.6 893 545 4.4
Islantilaiset — Isländska .. 7 611 O.o 11 375 0.1 12 852 0.1 7 643 O.o 5 362 O.o
Neuvostoliittolaiset —
Sovjetiska........................ 3 593 750 14.2 2 810 415 11.5 2 797 064 12.9 2 841 019 13.9 1 868 599 9.3
Puolalaiset — Polska.......... 455 338 1.8 633 667 2.6 711 298 3.3 1 058 791 5.2 1 122 462 5.6
Itäsaksalaiset — östtyska . 87 938 0.3 75 357 0.3 62 158 0.3 35 045 0.2 55 012 0.3
Länsisaksalaiset—V ästtyska 1 869 996 7.4 1 776 421 7.3 1 525 080 7.0 1 676 490 8.2 1 778 503 8.8
Brittiläiset — Brittiska . . . . 1 417 200 5.6 1 453 907 6.0 1 149 229 5.3 806 356 3.9 909 682 4.5
Irlantilaiset — Irländska .. — — 1 796 O.o 15 473 0.1 1690 O.o 1464 O.o
Alankomaalaiset — Neder-
ländska............................. 541 851 2.1 350 022 1.4 397 276 1.8 436 206 2.1 466 272 2.3
Belgialaiset — Belgiska . . . . _ _ 15 301 0.1 20 551 0.1 18 893 0.1 113 300 0.6
Ranskalaiset — Franska . . . 27 897 0.1 128 857 0.5 40 187 0.2 33 841 0.2 129 188 0.6
Italialaiset — Italienska . . . 121 853 0.5 311 244 1.3 366 375 1.7 46 484 0.2 91 351 0.4
Kreikkalaiset — Grekiska .. 145 620 0.6 374 326 1.5 109 570 0.5 336 779 1.6 108 492 0.5
Bulgarialaiset — Bulgariska — — 22 861 0.1 — — 6 450 O.o 6 500 O.o
Romanialaiset — Rumänska — — 3 843 O.o — — — — — —
Kyproslaiset — Cypriotiska 125 232 0.5 109 144 0.5 61 286 0.3 12 297 O.i 26 399 O.i
Libanonilaiset — Libane-
s isk a ................................. _ _ — — — — 12 485 O.i 12 056 0.1
Israelilaiset — Israeliska . . . _ _ — — — — 930 O.o 1 030 O.o
Liberialaiset — Liberiska .. 162 461 0.7 77 367 0.3 481 654 2.2 804 685 3.9 192 128 1.0
Japanilaiset — Japanska .. 464 501 1.8 352 321 1.4 134 955 0.6 69 697 0.3 133 344 0.7
Amerikkalaiset — Ameri-
kanska (U.S.A.).............. 70 368 0.3 — — — — — — — —
Panamalaiset—Panamanska 95 572 0.4 27 891 0.1 41 016 0.2 28 730 0.1 56 854 0.3
Muut kansallisuudet — Öv-
riga nationer................... 175 070 0.7 207 473 0.9 84 669 0.4 34 092 0.2 62 917 0.3
Yhteensä — Summa 25 305 879 100.O 24 400 050 100.O 21 647 007 100.0 20 505 729 100.O 20179 806 100.O
Jo s y llä  o levaa yhdistelm ää verra taan  edelliseen y h ­
distelm ään, h av a itaan , e t tä  eri kansallisuuksiin  k u u lu ­
vien aluksien osuudet po ikkeavat to isistaan . T äm ä jo h ­
tu u  siitä e t tä  edellisessä yhdistelm ässä es ite tään  alusten  
rek isteritonn im äärä t m u tta  y llä  olevassa yhdistelm ässä 
niiden lastim äärä t.
Jam fó rs de i ovanst&onde tabell ingáende uppg ifte rna  
m ed de i fóregáende tabell m eddelade, k an  v issa av- 
vikelser konsta te ras betráffande andelen  av  olika natio - 
ners fa rty g  i v&r im port. D e tta  bero r p& a t t  den  forra 
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9K oko tu o n ti m eritse oli 3.7 %  suurem pi ku in  edelli­
senä vuonna. Suom alaisilla aluksilla tu o tiin  5. l % 
enem m än ku in  vuonna  1973. Suom alaisen tonn iston  
suhteellinen osuus tu o n tiin  nousi 52.6 % :sta  vuonna 
1973 53.3 % :iin selontekovuonna.
U lkom aisista to n n is to is ta  oli ensim m äisellä tilalla 
neuvosto liitto la inen  tonn isto , jonka  suhteellinen osuus 
tuon tiim m e oli 14.2 % . S euraav ina o livat länsisaksalai- 
nen tonnisto  (7.4 % ), b rittilä in en  (5.6 %) ja  ru o tsa la i­
nen (4.4 %) tonnisto .
H ela inforseln sjóledes v a r  3 .7 %  sto rre  án  foreg&ende 
&r. Inforseln  p& finska kolar var 5 .1 %  stórre án  a r  1973. 
D et inhem ska tonnagets re la tiva  andel i inforseln steg 
fr&n 52.6 %  ár 1973 till 53.3 %  u n d er redogorelse&ret.
A v d e t u tlán d sk a  tonnaget in tog  d e t sov je tiska  den 
frám sta  p la tsen  m ed den re la tiv a  andelen  14.2 % , nár- 
m ast fó ljt av  d e t v ás tty sk a  (7.4 % ), d e t b r ittisk a  (5.6 
%) oeh d e t svenska (4.4 %) tonnaget.
F. Lastissa saapuneiden alusten jakaan tum inen  lähtöm aiden m ukaan  vv. 1970— 1974 *)






















Ruotsi — Sverige................ 16 771 944 53.2 18 156 733 55.8 14 910 921 53.6 10 326 826 47.0 8 610 968 42.8
Tanska — Danmark .......... 898 659 2.9 809 039 2.5 705 400 2.5 551 055 2.5 575 291 2.8
Norja — N orge.................... 274 217 0.9 277 787 0.8 251 513 0.9 168 877 0.8 229 852 l . l
Islanti — Island .................. 7 008 O.o 77 748 0.2 15 039 0.1 38 530 0.2 82 197 0.4
Neuvostoliitto — Sovjet- 
un ionen ............................ 4 217 049 13.4 4 268 768 13.1 3 840 160 13.8 3 572 447 16.3 3 264 499 16.2
Puola — P o len .................... 1 654 148 5.3 1 396 190 4.3 1 056 361 3.8 1 113 016 5.1 1 232 340 6.1
Saksan dem. tasav. — Tyska 
demokr. rep....................... 159 189 0.5 101969 0.3 133 663 0.5 109 582 0.5 118 078 0.6
Saksan liittotasav. — Förb. 
r. Tvskland...................... 2 082 002 6.6 2 047 377 6.3 1 582 183 5.7 1 331 115 6.1 1 386 938 6.9
Iso-Britannia ja P. Irlanti — 
Storbritannien och N. Ir­
land .................................. 994111 3.1 1108 154 3.4 959 610 3.4 762 997 3.5 757107 3.8
Irlanti — Irla n d .................. 20 717 0.1 19 392 0.1 223 338 0.1 36 247 0.2 41 402 0.2
Alankomaat — Nederlän- 
derna ................................ 880 951 2.8 650 956 2.0 750 319 2.7 768 037 3.5 481 548 2.4
Belgia — Belgien................ 419 260 1.3 251 262 0.8 240 426 0.9 185 273 0.8 246 551 1.2
Ranska — Frankrike.......... 209 231 0.7 218 635 0.7 167 258 0.6 143 172 0.6 169 353 0.8
Espanja — Spanien............ 150 134 0.5 138 315 0.4 113 275 0.4 74 173 0.3 65 085 0.3
Portugali — Portugal......... 39 440 0.1 49 726 0.2 67 287 0.2 33 531 0.1 40 436 0.2
Italia — Italien.................... 93 469 0.3 71 551 0.2 84 726 0.3 47 621 0.2 (33 3öb 0.3
Kreikka — Grekland.......... 30 672 0.1 46 984 0.1 59115 0.2 34 173 0.2 31 080 0.2
Romania — Rumänien . . . . 20 623 0.1 42 500 0.1 107 027 0.4 107 625 0.5 79 639 0.4
Muut Euroopan maat — öv- 
riga europeiska länder . . . 46 775 0.1 28 176 0.1 17 067 0.1 6 533 O.O 11 448 0.1
Afrikka: — Afrika:
Egypti — Egypten ............ 15 106 O.o 49 620 0.2 29 877 0.1 24 921 0.1 20 910 0.1
Etelä-Afrikka — Sydafrika . 66 847 0.2 83 466 0.3 88 509 0.3 65 632 0.3 58 660 0.3
Mosambik — Mozambique . 57 523 0.2 57 896 0.2 55 883 0.2 52 302 0.2 52 532 0.3
Muut Afrikan maat — Öv- 
riga afrikanska länder .. 196 404 0.6 T 126 459 0.4 155 500 0.5 132 456 0.6 140 600 0.7
Aasia: — Asien:
Saudi-Arabia — Saudi Ara­
bien .................................. 237 187 0.8 187 338 0.6 129 702 0.5 262 221 0.1 0.0
Iran ...................................... 670 363 2.1 793 558 2.4 695 478 2.5 900 256 4.1 870 567 4.3
Japani — Ja p a n .................. 90118 0.3 168 115 0.5 142 753 0.5 110 653 0.5 148 966 0.7
Muut Aasian maat — Övriga 
asiatiska lä n d e r .............. 78 342 0.2 146 084 0.4 124 298 0.4 120 282 0.5 76 046 0.4
Amerikka — Amerika:
K an a d a ................................ 95 571 0.3 129 247 0.4 82 186 0.3 142 989 0.7 177 994 0.9
Yhdysvallat — För.Staterna 281 245 0.9 303 591 0.9 402 333 1.4 306 339 1.4 437 286 2.2
Meksiko — Mexiko.............. 49 884 0.2 38 237 0.1 50144 0.2 11 133 0.1 20 525 0.1
Muut Keski-Amerikan maat 
— Övriga centr.ameri- 
kanska länder.................. 102 470 0.3 139 590 0.4 139 777 0.5 77 245 0.4 77 719 0.4
Länsi-Intian saaret — Väst- 
indiska öarna ................ 45 610 0.1 11 540 0.O 15 550 0.1 60 675 0.3 45 494 0.2
Venezuela ............................ 49 923 0.2 98 930 0.3 79 879 0.3 62 433 0.3 93 133 0.5
Brasilia — Brasilien............ 102 766 0.3 143 262 0.4 90 891 0.3 63 699 0.3 69 334 0.3
Argentiina — Argentina . . . 55 829 0.2 51 268 0.2 74 387 0.3 67 378 0.3 75 263 0.4
Kolumbia — Colombia . . . . 116192 0.4 118 864 0.4 162 706 0.6 71 682 0.3 100 348 0.5
Muut Etelä-Amerikan maat 
—- Övriga sydamerikanska 
länder................................ 217 433 0.7 120 435 0.4 135 261 0.5 160 913 0.7 125 816 0.6
Australia ja Uusi Seelanti 
— Australien och Nya 
Zeeland......................... 3106 O.o 38 359 0.1 98 909 0.3 76 463 0.4 58 787 0.3
Yhteensä — Summa 31 501 518 100.O 32 567 121 100.O 27 837 711 100. o 21 944 502 100.O 20 142 147 100. o
l) Luvut käsittävät sekä suoran että yhdistetyn merenkulun. — *) Siffrorna omfattar säväl direkt som kombinerad fart.
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Se seikka, e t tä  ru o tsa la isen  to n n is to n  osuus oli alle 
y3 rek is te rito n n im äärän  m u k a an  la sk e tu s ta  osuudesta, 
jo h tu u  osaksi ru o tsa la is ten  a lu s ten  Suom een h a r jo i t ta ­
m a s ta  säännö llisestä  m atk u sta ja -a lu s liik en tees tä , joka  
k ä s it tä ä  a in o as taan  vähäisessä  m äärässä  ta v a ra in  k u l­
je tu s ta , osaksi s iitä  e t tä  ru o tsa la ise t kauko liiken teen  
lin ja -a lu k se t, jo tk a  k ä y v ä t Suom en sa tam issa , ta v a ll i­
sesti p u rk a v a t ja  o t ta v a t  tä ä llä  v a in  o sa lasteja .
K u te n  ta u lu k o s ta  E  n äk y y , oli ko tim aisen  to n n is to n  
osuus suu rin  ka ikk ien  m uiden  ta v ara ry h m ie n  p a its i v iljan , 
m alm ien  ja  p u u ta v a ra n  tu o n n is ta . P u u ta v a ra s ta  tu o tiin  
y li 30 %  ru o tsala is illa  aluksilla, k u n  ta as  v ilja s ta  tu o ­
tiin  40 %  länsisaksalaise lla  tonn isto lla . M alm eista tu o ­
tiin  yli 40 %  b rittilä is illä  aluksilla.
R u o ts i oli edelleen ensim m äisellä tila lla  läh töm aiden  
joukossa  (tau lukko  F ), sie ltä  k u n  tu li  yli pu o le t lastissa 
sa ap u n e esta  to n n is to s ta . 13 %  lastissa  saapuneesta  
to n n is to s ta  oli lä h te n y t N euvosto liito sta .
Den om ständigheten  a t t  d e t svenska tonnagets andel 
u tg jo rde endast en tred jedel av  andelen  räk n ad  enligt 
reg isterton , beror dels p ä  den regu ljä ra  passagerar- 
tra fik e n  m ed svenska fa rty g  tili ooh frän  F in land , som 
endast i ringa m&n o m fa tta r  godsbefordran ooh dels p ä  
a t t  svenska lin je lastfartyg  i f jä rr tra f ik , som anlöper 
fin ska  ham nar, i regel la s ta r  ooh lossar liär endast del- 
laster.
Säsom a v  tabell E  fram gär, v a r  i fräga om im porten  
a v  sam tliga varuslag , exklusive spannm&l, m alm er ooh 
träv a ro r , de t inhem ska tonnagets andel stö rst. Av 
gruppen träv a ro r  infördes över 30 % p ä  svenska fa rty g  
m edan  40 %  av  spannm & lsim porten om besörjdes av  
v ä s tty sk t tonnage ooh av  m alm erna infördes över 
40 % p ä  b rittisk a  fartyg .
Sverige in tog  fo rtfa rande den främ sta  p la tsen  b land  
avgängsländerna (tabell F ). Därifr&n ankom  över 
h ä lften  av  d e t i la s t ankom na ton n ag et. 13 %  av  det 
an lända lastfö rande to n n ag et hade avg&tt frän  Sovjet- 
unionen.























Suomalaiset — F inska........ 15 794 755 67.1 16 838 956 66.0 13 497 471 62.9 10 165 003 62.5 8 780 234 60.1
Ruotsalaiset — Svenska . . . 3 742 712 15.9 4151 417 16.3 3 353 702 15.7 2 599 329 16.0 2 479194 17.0
Tanskalaiset — Danska . . . 58 498 0.2 147 565 0.6 131120 0.6 121 520 0.7 130 514 0.9
Norjalaiset — N o rsk a ........ 284 027 1.2 319 214 1.3 621 550 2.9 263 670 1.6 260 877 1.8
Islantilaiset — Isländska .. 27 845 0.1 37 498 0.1 24 052 0.1 29 304 0.2 14 414 0.1
Neuvostoliittolaiset— Sovje- 
t i s k a ................................... 526 803 2.2 445 520 1.7 487 483 2.3 405 556 2.5 474 766 3.2
Puolalaiset — P olska.......... 204 777 0.9 221 361 0.9 177 147 0.8 131 462 0.8 135 627 0.9
Itäsaksalaiset — Östtyska . 87 231 0.4 54 651 0.2 27 698 0.1 16 414 0.1 28 661 0.2
Länsi saksalaiset—V ästtyska 1 026 831 4.4 1 673 474 6.5 1 836 596 8.6 1 426 489 8.8 1 434 840 9.8
Brittiläiset — Brittiska . . . . 341 832 1.5 277 835 1.1 243 087 1.1 258 144 1.6 173 581 1.2
Alankomaalaiset — Neder- 
ländska ............................. 268 120 1.1 282 604 1.1 349 694 1.6 347 487 2.1 349 568 2.4
Belgialaiset — Belgiska . . . . — — 112 890 0.4 10 710 0.1 9 789 0.1 18 873 0.1
Ranskalaiset — Franska . . . 17 264 0.1 38 762 0.2 37 002 0.2 35 715 0.2 13.539 o.l
Espanjalaiset ■— Spanska .. 14 898 0.1 18 136 0.1 20 270 0.1 9 811 0.1 28 266 0.2
Italialaiset — Italienska . . . 25 551 0.1 52 325 0.2 .-- — 12 167 0.1 37 975 0.3
Jugoslavialaiset — Jugosla- 
v isk a .................................. 8 558 O.o 2 824 O.o 7 260 O.o
Kreikkalaiset — Grekiska .. 344 992 1.5 220 159 0.9 256 741 1.2 126 141 0.8 93 485 0.6
Turkkilaiset — Turkiska . . . 1994 O.o 5 278 O.o _ _ _ _ 10 636 O.l
Libanonilaiset — Libane- 
s is k a .................................. 4 421 O.o 786 O.o 6 948 0.0 1 701 O.o
Kyproslaiset — Cypriotiska 425 891 1.8 326 340 1.3 211 469 1.0 159 379 1.0 15 075 0.1
Intialaiset — Indiska.......... 15 702 0.1 536 O.o _ _ _ __ 9 073 O.l
Liberialaiset — Liberiska .. 39 501 0.2 81 508 0.3 50 727 0.2 23 197 O.l 26 326 0.2
Japanilaiset — Japanska .. 7 914 O.o 3 898 O.o — — — — — —
Brasilialaiset — Brasilianska 34 513 0.1 26 696 0.1 13 695 0.1 13 865 0.1 16 240 O.l
Panamalaiset—Panamanska 100 209 0.4 42 279 0.2 25 308 0.1 30 111 0.2 50 888 0.3
Muut kansallisuudet — öv- 
riga nationer.................... 139 145 0.6 144 007 0.5 73 312 0.3 64129 0.4 27 291 0.2
Yhteensä — Summa 23 535 426 100.O 25 532 253 100.O 21 451 658 100.O 16 262 890 100. o 14 615 094 lOO.o
E r i  m aanosien  kesken  ja k a a n tu i la s tissa  sa ap u n u t 
to n n is to  seu raavasti: E u ro o p a s ta  92.0 %, A m erikasta  
3 .6 % , A asiasta  3 . 4 %  ja  A frik as ta  1 %.
L astissa  läh ten een  to n n is to n  (tau lukko  G) netto - 
to n n im ää rä  vähen i 7 .8 %  v u o teen  1973 v e rra ttu n a . 
Suom alaisen to n n is to n  v ähennys oli 6.2 % . L astissa 
läh ten een  suom alaisen  to n n is to n  suh teellinen  osuus on 
n o u ssu t 66.0 % :sta  v u o n n a  1973 67. l % :iin  selonteko- 
vuonna . U lkom aisista  to n n is to is ta  oli ruo tsala inen  to n ­
n is to  edelleen ensim m äisellä tila lla  osuudella 15.9 %.
P ä  olika världsdelar fördelade sig d e t an lända la s t­
förande to n n ag et sälunda: E u ropa 92.0 %, A m erika 
3.6 %, Asien 3.4 %  ooh A frika 1 %.
N ettod räk tighe ten  för d e t i la s t avg&ngna tonnaget 
(tabell G) m inskade m ed 7.8 %  jäm fö rt m ed &r 1973. 
D et finska tonnaget m inskade m ed 6.2 % . Andelen för 
d e t i la s t avg&ngna fin ska  tonnaget h a r  s tig it fr&n 66. o 
%  &r 1973 tili 67.1 %  under redogörelseäret. Av d e t 
u tlän d sk a  to n n ag et in tog  fo rtfa rande d e t svenska 
tonnaget den främ sta  p la tsen  m ed andelen 15.9 %.
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H. Viennin x) jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken v t .  1970—1974 




1 000 kg %
1973 
1 000 kg %
1972 
1 000 kg %
1971 
1 000 kg %
1970 
1 000 kg %
Suomalaiset — Finska........ 5 714 965 50.0 6120 617 47.8 5 140 029 43.3 4 711973 41.9 5.200 967 42.1
Ruotsalaiset — Svenska . . . 885 211 7.7 927 283 7.3 1 013 153 8.5 1 076 055 9.6 1 069 481 8.7
Tanskalaiset — Danska. . . . 155 454 1.4 332 620 2.6 268 934 2.3 250 744 2.2 298 740 2.4
Norjalaiset — N orska ........ 308 266 2.7 421 850 3.3 322 633 2.7 286 511 2.5 400 626 3.2
Islantilaiset — Isländska .. 
Neuvostoliittolaiset —
28 822 0.3 38 300 0.3 20 834 0.2 19 283 0.2 19 514 0.2
Sovjetiska........................ 287 955 2.5 299 888 2.4 286 716 2.4 235 867 2.4 306 143 2.5
Puolalaiset — Polska.......... 138 168 1.2 235 051 1.8 194 802 1.6 100 030 0.9 181 157 1.5
Itäsaksalaiset — Östtyska . 58 957 0.5 43 175 0.3 35 159 0.3 28 131 0.3 61 467 0.5
Länsisaksalaiset—V ästtyska 2 300 873 20.1 2 750 477 21.5 3 026 550 25.5 3 108 783 27.6 3 187 647 25.8
Brittiläiset — Brittiska . . . .  
Alankomaalaiset — Neder-
498 476 4.4 460 350 3.6 450 469 3.8 431 373 3.8 375 857 3.0
ländska ............................ 461 529 4.0 416 441 3.3 579 796 4.9 572 726 5.1 689 378 5.6
Belgialaiset — Belgiska . . . . — — 14 661 0.1 26 016 0.2 22 499 0.2 49 563 0.4
Ranskalaiset — Franska . . , 31 119 0.3 31 002 0.2 25 448 0.2 49 221 0.4 30 258 0.2
Espanjalaiset — Spanska .. — — 11 683 0.1 22 620 0.2 5 164 0.1 21 884 0.2
Italialaiset — Italienska . . . 9 020 0.1 — — — — — — 28 364 0.2
Kreikkalaiset — Grekiska . 184 764 1.6 277 567 2.2 206 407 1.7 153 774 1.4 199 870 1.6
Kyproslaiset — Cypriotiska 
Libanonilaiset — Libane-
83 935 0.7 131 117 1.0 81 769 0.7 29 146 0.3 28 390 0.2
s isk a .................................. 8 840 0.1 1 759 O.o — — 9111 0.1 2 727 O.o
Liberialaiset — Liberiska .. 26 570 0.2 13 400 0.1 25 766 0.2 37 912 0.3 43 756 0.4
Japanilaiset — Japanska .. 13 269 0.1 7 650 0.1 — — — — — —
Brasilialaiset — Brasilianska 20 003 0.2 11 396 0.1 7 777 0.1 14 541 0.1 10 348 0.1
Panamalaiset—Panamanska 
Muut kansallisuudet — öv-
95 895 0.8 65 492 0.5 39 785 0.3 53 166 0.5 112 555 0.9
riga nationer................... 128 366 1.1 180 168 1.4 108 742 0.9 51 472 0.4 38 242 0.3
Yhteensä — Summa 11 44« 457 100.O 12 791 947 100.O 11 883 405 100.O 11 247 482 100.O 12 359 692 lOO.o
x) Vientitavararyhmiä tonneiksi muunnettaessa on laskettu, että 1 m2 sahattua puutavaraa painaa 600 kg, 1 m3 paperi- eli hiomo- 
puuta 450 kg, 1 m3 kaivospylväitä (propseja) 600 kg, 1 m3 parruja 650 kg, 1 m3 koivutukkeja 900 kg ja 1 m3 muuta sahaamatonta 
puutavaraa 700 kg.
x) Vid omräkning av exportvarugrupperna till ton har vikten av 1 m3 sägade trävaror beräknats tili 600 kg, 1 m3 pappers- eller 
slipved tili 450 kg, 1 m3 gruvstolpar (props) till 600 kg, 1 m3 sparrar tili 650 kg, 1 m3 björkstockar tili 900 kg och 1 m3 övriga 
osägade trävaror tili 700 kg.
Paino tonneiksi m u u n n e ttu n a  v ien ti ja k aa n tu i suo ­
m alaisten  ja  u lkom aisten  alu sten  kesken yhdistelm än 
H  oso ittam alla  tavalla .
K oko v ien ti m eritse oli vuonna 1974 10.0 %  pienem pi 
ku in  edellisenä vuonna. K otim aisen  tonn is ton  osuus 
v iennistä  nousi 47.8 % :sta  vuonna  1973 50. o % :iin 
vuonna 1974.
U lkom aisista tonn isto ista  oli ensim m äisellä tila lla  
länsisaksalainen tonnisto , jonka  osuus oli 20. l %.
T au lu  I  o so ittaa  tä rkeim pien  v ien titavararyhm ien  
jakaan tum isen  suom alaisten  ja  u lkom aisten  alusten  
kesken.
Suurin  osa m u u sta  sah aam atto m as ta  p u u ta v a ras ta , 
puuhiokkeesta ja  selluloosasta, p aperista , p ah v ista  ja  
kartong ista , k appa le tavarasta , m alm eista ja  vanerista  
vietiin  m aasta  suom alaisilla aluksilla. K otim aisen to n ­
niston  osuus oli m yös suurin  m uun ta v a ra n  v iennistä . 
S ah atu sta  p u u ta v a ras ta  v ie tiin  yli puolet länsisaksalai- 
silla aluksilla. R uotsala ise t a lukset hallits ivat paperi- 
eli h iom opuun vientiä , joilla aluksilla k u lje te ttiin  lähes 
90 %  v iedystä m äärästä . P anam ala ise t alukset h o itiv a t 
noin 40 %  kaivospylväiden viennistä .
R uotsi oli ensim m äisellä tila lla  lastissa läh teneen  to n ­
n iston  m ääräm aista  (taulukko J ) . Sen osuus oli 61.9 %  
o ltuaan  62.6 %  vuonna 1973. R uo tsin  jä lkeen  seurasi- 
v a t Saksan L iitto tasav a lta  (7.7 %) ja  Iso -B ritann ia 
( 6 . 4  % ) .
B eräk n a t i v ik tto n  fördelade sig u tfö rseln  p ä  fin sk a  
ooh främ m ande fa rty g  säsom sam m anstä lln ing  H  u t-  
visar.
D en to ta la  u tförseln  sjöledes v a r  ä r  1974 10.6 %  
m indre ä n  föregäende är. D et f in sk a  ton n ag ets  andel 
i u tfö rseln  steg  tili 50. o % frän  a t t  h a  v ä r it  47.8 %  
ä r  1973.
A v d e t u tlän d sk a  tonnaget in tog d e t v ä s tty sk a  den 
främ sta  p la tsen  m ed andelen 20. l %.
Tabell I  u tv isa r fördelningen av  de v ik tigaste  ex p o rt­
varu g ru p p ern a  p ä  fin ska  ooh u tlän d sk a  fa rtyg .
D en övervägande delen av  v aru g ru p p ern a  övriga 
osägade trä v a ro r , slipm assa och eellulosa, pap p er, p app  
och kartong , faner, m alm er och styckegods u tfö rdes p ä  
fin ska  fartyg . Ä ven i frága om exporten  a v  övrig t gods 
v a r  d e t inhem ska tonnagets andel stö rs t. A v sägade 
träv a ro r  u tfö rdes över hälften  p â  v ä s tty sk a  fa rtyg . 
E x p o rten  a v  pappers- och slipved dom ineras a v  svenska 
fartyg , v ilka transpo rte rade  n as tan  90 %  a v  den  u t- 
fö rda k v an tite ten . Av g ruvsto lparna u tfö rdes cirka 
40 %  p ä  panam anska fartyg .
Sverige in tog  den första  p la tsen  b land  destinations- 
länderna för d e t i la s t avgângna to n n ag e t (tabell J ) . 
Dess andel v a r  61.9 %  m ot 62.6 %  â r  1973. E fte r 
Sverige följde T yska Förbundsrepubliken  (7.7 % ) och 
S to rb ritann ien  (6.4 %).
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Suomalaiset — Finslra.................... 458 422 11.3 3148 6.3 299 746 56.9 822 257 65.0
Ruotsalaiset — Svenska.................. 153 876 3.8 77 840 88.3 5144 10.3 76 964 14.6 64 422 5.1
Tanskalaiset — D anska.................. 164 748 4.0 — — — — 6 088 1.2 5 568 0.4
Norjalaiset — N orska...................... 66 206 1.6 — — — — 10 323 2.0 20 546 1.6
Islantilaiset — Isländska.............. 17 567 0.4 307 0.3 — — 984 0.2 — —
Neuvostoliittolaiset — Sovjetiska .. 104 275 2.6 9 563 10.9 — — 16 425 3.1 42 922 3.4
Puolalaiset — P o lska...................... — — — — — — 1201 0.2 44 738 3.5
Itäsaksalaiset —■ Östtyslra ............ 3 892 0.1 — -- - — — 1 022 0.2 25 092 2.0
Länsisaksalaiset — Västtyska . . . . 2 334 629 57.4 — — 15 723 31.6 84 408 16.0 144 330 11.4
Brittiläiset — B rittisk a .................. 120 009 3.0 — — 6150 12.3 4 501 0.9 8 353 0.7
Alankomaalaiset — Nederländska . 492 419 12.1 409 0.5 — — 6 296 1.2 69 771 5.5
Belgialaiset — Belgiska.................. — — — — — — —- — —
0.1Ranskalaiset — F ra n sk a ................ 8 006 0.2 — — — — 188 O.o 1 431
Espanjalaset — Spanska .............. — — — — —
8159
— — —
Kreikkalaiset — Greltiska.............. 45 853 1.1 — — — — 1.5 5169 0.4
Kyproslaiset — C yprio tiska.......... 33 903 0.8 — — — — 3 402 0.6
805
—
Somalialaiset — Som aliska............ 4 531 0.1 — — — — — — 0.1
Liberialaiset — Liberiska .............. 10 402 0.3 — — — — — — — —
Panamalaiset — Panamanska . . . . 26 732 0.7 — — 19 655 39.5 2 856 0.6 — —
Brasilialaiset — Brasilianska ........ — — — — — — — — 887 0.1
Muut kansallisuudet — Övriga na- 
t io n e r ............................................. 22 365 0.5 4 412 0.8 8 392 0.7
Yhteensä — Summa 4 067 835 100.O 88119 100.0 49 820 lOO.o 526 975 100.O 1 264 688 100.0



















Ruotsi — Sverige................. 16 101 460 61.9 17 671 378 62.6 14 367 403 58.9 10 025 774 53.0 8 425 177 49.3
Tanska — D anm ark............ 884 749 3.4 788 177 2.8 744 357 3.0 653 382 3.4 638 803 3.7
Norja — N orge..................... 56 286 0.2 69 058 0.2 81 837 0.3 52 228 0.3 77 674 0.4
Islanti — Is lan d .................. 26 782 0.1 31 658 0.1 23 998 0.1 28 577 0.2 14 572 0.1
Neuvostoliitto — Sovjet- 
u n io n e n ............................. 771 120 3.0 734 941 2.6 570 112 2.3 415 549 2.2 373 370 2.2
Puola — P o le n ..................... 327 902 1.2 305 648 1.1 240 747 1.0 168 901 0.9 216 123 1.3
Saksan Dem. Tasav. — Tys- 
ka Demokr. Rep.............. 89 853 0.3 69 187 0.2 61 394 0.3 67 044 0.3 72 869 0.4
Saksan Liittotas. — Förb. 
r. Tyskland ..................... 1 996 371 7.7 1 934 121 6.9 1 542 730 6.3 1 473 788 7.8 1 603 666 9.4
Iso-Britannia ja P. Irlanti — 
Storbritannien och N. Ir- 
land ................................... 1 657 900 6.4 1 818 737 6.5 1713 734 7.0 1 597 221 8.4 1 526 365 8.9
Irlanti — I r la n d .................. 86 125 0.3 89 064 0.3 101 544 0.4 93 868 0.5 69 667 0.4
Alankomaat — Nederlän- 
d e r n a ................................. 591 862 2.3 678 645 2.4 637 432 2.6 561 956 3.0 616 607 3.6
Belgia — B elgien ................ 158 900 0.6 171 725 0.6 184 324 0.8 178 317 0.9 183 211 1.1
Ranska — F rankrike.......... 365 543 1.4 386 844 1.4 386 408 1.6 323 615 1.7 333 053 2.0
Espanja — S pan ien ............ 235 404 0.9 308 862 1.1 300 344 1.2 229 913 1.2 234 699 1.4
Portugali — P o rtu g a l........ 25 506 0.1 78 144 0.3 43 141 0.2 31 267 0.2 50 358 0.3
Italia — Italien .................. 160 212 0.6 211 206 0.7 176 750 0.7 141 977 0.7 169 689 1.0
Kreikka — G rekland.......... 75 397 0.3 77 325 0.3 121 344 0.5 130 330 0.7 122 671 0.7
Turkki — Turkiet .............. 15 769 0.1 49 949 0.2 37 218 0.2 — — — —
Muut Euroopan maat — Öv­
riga europeiska länder . . . 27 211 0.1 8 325 0.6 5 514 0.0 20 501 0.1 17 685 0.1
Afrikka — Afrika:
Etelä-Afrikka — Sydafrika . 112 356 0.4 97 273 0.3 87 632 0.4 105 319 0.5 93 882 0.5
Mosambik — Mozambique . 71 307 0.3 93 550 0.3 78 805 0.3 87 556 0.5 84 636 0.5
N igeria................................... 44 606 0.2 63 229 0.2 62 622 0.3 56 685 0.3 43 514 0.3
Muut Afrikan maat — Öv­
riga afrikanska länder . . . 357 115 1.4 470 912 1.7 480 254 1.9 456 054 2.4 282 330 1.6
l) Luvut käsittävät sekä suoran että yhdistetyn merenkulun.
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Särskilda exportvarugruppers fördelning pä finska och utländska fartyg är 1974
Paperi, pahvi ja 
kartonki












1000 kg % 1 000 kg % 1000 kg % 1000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg %
2 752 745 65.1 200 093 68.0 52 962 53.0 979 922 66.9 420 216 34.6 5 714 965 50.0
283 610 6.7 4 431 1.5 4 359 4.4 159 315 10.9 184 753 15.2 885 211 7.7
7 423 0.2 19 O.o 418 0.4 12 845 0.9 26 071 2.2 155 454 1.4
52 322 1.2 5 528 1.9 4 756 4.8 54 620 3.7 123 548 10.2 308 266 2.7
7 763 0.2 3 183 1.1 535 0.5 1 210 0.1 4 761 0.4 28 822 0.3
99 913 2.4 3 493 1.2 2 408 2.4 38 807 2.7 22 047 1.8 287 955 2.5
47 663 1.1 6 146 2.1 200 0.2 24 317 1.7 14 262 1.2 138 168 1.2
11 728 0.3 9 238 3.1 — — 2 781 0.2 7 067 0.6 58 957 0.5
373 541 8.8 19 877 6.8 15 745 15.8 115 483 7.9 162 598 13.4 2 300 873 20.1
250 336 5.9 36 428 12.4 1 400 1.4 11 411 0.8 111 704 9.2 498 476 4.4
72 341 1.7 562 0.2 234 0.3 6 092 0.4 12 482 1.0 461 529 4.0
20 275 0.5 1 773 0.6 18 O.o 936 0.1 1 750 0.1 31 119 0.3
97 174 2.3 557 0.2 2 314 2.3 13 698 0.9 32 6291 2.7 184 764 1.6
6 888 0.2 ____ ____ 4 498 4.5 33 924 2.3 15 903 1.3 83 935 0.7
1 139 0.0 ____ ____ — — 951 0.1 1 681 0.1 7 295 0.1
10 719 0.3 177 0.1 4 014 4.0 2 959 0.2 2 460 0.2 26 570 0.2
15 066 0.4 1008 0.3 — — 1 577 0.1 48 412 4.0 95 895 0.8
17 408 0.4 — — — — 282 O.o 1 426 0.1 20 003 0.2
97 331 2.3 1 523 0.5 6 008 6.0 2 803 0.1 19 636 1.7 152 200 1.3
4 225 385 100.O 294 036 100.O 99 869 100.O 1463 933 100.O 1 213 406 100.O 11 440 457 10 O.o























Aasia — Asien: 67 817 0.4Kiina — K in a ...................... 66 271 0.2 61 584 0.2 126 580 0.5 63 619 0.4
Israel .................................... 104 565 0.4 79 724 0.3 111 888 0.5 94 934 0.5 82 766 0.5
Libanon................................ 44 387 0.2 44 560 0.2 50 658 0.2 37 688 0.2 31 940 0.2
Muut Aasian maat — Övriga
0.8 172 623 1.0asiatiska länder .............. 125 214 0.5 224 535 0.8 181 249 0.7 151 694
Amerikka — Amerika: 1.0K an a d a ................................ 32 801 0.1 83 192 0.3 134 959 0.6 121 169 0.6 172 047
Yhdysvallat — För.Staterna 446 940 1.7 466 241 1.7 575 951 2.4 495 865 2.6 476 184 2.8
Meksiko — Mexiko.............. 94 351 0.4 122 474 0.4 95 595 0.4 56 572 0.3 43 655 0.2
Muut Keski-Amerikan maat 
— Övr. centr.amerikanska
länder................................ 6 448 O.o 19 697 0.1 9 818 O.o — — — —
Länsi-Intian saaret — Väst-
46 049 0.3indiska ö a rn a .................. 4 621 O.O 26 722 0.1 15 493 0.1 32 150 0.2
Venezuela............................. 124 139 0.5 111 664 0.4 134 265 0.6 130 049 0.7 79 768 0.5
Brasilia — Brasilien............ 122 592 0.5 122 322 0.4 127 520 0.5 114 387 0.6 102 760 0.6
Argentiina — Argentina . . . 103 325 0.4 98 038 0.3 140 991 0.6 95 219 0.5 97 685 0.6
Kolumbia — Colombia___ 121 639 0.5 134 376 0.5 146 875 0.6 125 956 0.7 86 014 0.5
P e r u ..................................... 114 188 0.4 116 179 0.4 126 765 0.5 124 105 0.7 85 694 0.5
Muut Etelä-Amerikan maat 
— Övr. sydamerikanska
1.2 164 195 1.0länder................................ 200 457 0.7 217 398 0.8 240 977 1.0 229 412
Australia ja Uusi Seelanti 
— Australien och Nya
Zeeland ...................... 73 317 0.3 87 437 0.3 126 446 0.5 143 021 0.8 117 604 0.7
Yhteensä — Summa 26 024 991 100.O 28 224 101 100.O 24 393 679 100.O 18 915 662 100.O 17 077 422 100. o
*) Siffrorna omfattar saväl direkt som kombinerad fart.
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E ri m aanosien  kesken  ja k a a n tu i lastissa lä h te n y t to n ­
n is to  seu raav asti: E u ro o p p a an  90.9 % , A m erikkaan  
5.2 % , A asiaan  1.3 % , A frik k aan  2.3 % ja  A ustra liaan  
ja  U u tee n  S eelan tiin  0.3 % .
Jo s  tu o n ti  ja  v ie n ti la sk e ta a n  y h teen , saad aan  eri 
k ansallisuuksiin  kuu luv ille  aluksille y h d iste lm ästä  K  
ilm en ev ä t ta v a ra m ä ä rä t .
P ä  olika världsde lar fördelade sig d e t avgängna last- 
förande to n n ag e t p ä  fö ljande sä tt: E u ro p a  90.9 % , 
A m erika 5.2 % , Asien l . s  % , A frika 2.3 %  och A u s tra ­
lien m ed N y a Zeeland O.s % .
Sam m anslâs im porten  och exporten  fördelar sig last- 
m ängden  p ä  olika nationers fa rty g  säsom  a v  sam m an- 
stä lln ing  K. fram gär.
K. Tuonnin ja viennin jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken vv. 1970—74 




1 000 kg %
1973 
1 000 kg %
1972 
1 000 kg %
1971 
1 000 kg %
1970 
1 000 kg %
Suomalaiset —* Finska . . . . 19 201 332 52.3 18 956 467 51.0 16 338 454 48.7 14 910 190 47.0 15 825 900 48.6
Ruotsalaiset — Svenska . . . 2 004 315 5.4 2 736 780 7.4 1 983 571 5.9 1 785198 5.6 2 417 129 7 .4
Tanskalaiset — D anska. . . . 524 804 1.4 507 255 1.4 682 555 2.0 426 052 1.3 471 505 1.4
Norjalaiset — N o rsk a ........ 1 277 066 3.5 1 258 330 3.4 1 376 483 4.1 1 440 969 4.5 1 294 171 4.0
Islantilaiset — Isländska .. 36 433 0.1 49 675 O.i 33 686 0.1 26 926 O.i 24 876 0.1
Neuvostoliittolaiset— Sovje-
3 881 705 10.6 3 110 303 8.4 3 083 780 9.2 3 076 886 9.7 2 174 742 6.7
Puolalaiset — P olska.......... 593 506 1.6 868 718 2.3 906 100 2.7 1 158 821 3.6 1 303 619 4.0
Itäsaksalaiset — Östtyska . 146 895 0.4 118 532 0.3 97 317 0.3 63176 0.2 116 479 0.4
Länsisaksalaiset—Västtyska 4170 869 11.3 4 526 898 12.2 4 551 630 13.6 4 785 273 15.1 4 966 150 15.3
Brittiläiset — B rittisk a---- 1 915 676 5.2 1 914 257 5.1 1 599 698 4.8 1 237 729 3.9 1 285 539 4.0
Irlantilaiset — Irländska .. — — 3 683 O.o 15 910 O.i 1 759 O.o 3 035 O.o
Alankomaalaiset — Neder-
ländska ............................. 1 003 380 2.7 766 463 2.1 977 072 2.9 1 008 932 3.2 1 155 650 3.6
Belgialaiset — Belgiska . . . . — — 29 962 0.1 46 567 0.1 41 392 0.1 162 863 0.5
Ranskalaiset — Franska . .. 59 016 0.2 159 859 0.4 65 635 0.2 83 062 0.3 159 446 0.5
Espanjalaiset — Spanska .. — — 16 448 O.o 23 420 0.1 5164 0.0 22 220 0.1
Italialaiset — Italienska . . . 130 873 0.4 311 244 0.8 366 375 1.1 46 484 0.1 119 715 0.4
Bulgarialaiset — Bulgariska — — 22 861 0.1 — — 6 450 0.0 6 500 O.o
Romanialaiset — Rumänska — — 11 665 O.o — — — — — —
Kreikkalaiset —  Grekiska .. 330 384 0.9 651 893 1.8 315 977 1.0 490 553 1.5 308 362 0.9
Kyproslaiset —  Cypriotiska 209 167 0.6 240 261 0.6 275 440 0.8 177 965 0.5 40 214 0.1
Libanonilaiset —  Libane-
s is k a .............................................. 8 840 0.0 1759 O.o — — 21 596 0.1 14 783 O.o
Israelilaiset —  Israeliska . . — — — — — — 930 O.o 3 788 O.o
Liberialaiset —  Liberiska . . 189 031 0.5 90 767 0.2 507 420 1.5 842 597 2.7 235 884 0.7
Japanilaiset —  Japanska . . 477 770 1.3 208 137 0.6 — — — — — —
Brasilialaiset —  Brasilianska 20 003 0.1 12 561 O.o 7 927 O.o 14 926 0.1 10 518 O.o
Panamalaiset— Panamanska 191 467 0.5 93 383 0.3 80 801 0.2 81 896 0.3 169 409 0.5
Muut kansallisuudet — Öv-
riga nationer.................... 373 804 1 . 0 514 336 1.4 195 031 0.6 18 285 0.1 245 975 0.8
Yhteensä — Summa 36 746 336 10D.O 37 191 997 100.O 33 530 412 100.0 31 753 211 100.O 32 539 498 100.O
L. Meritse tapahtunut tuonti ja vienti vuosina 1935—1974 
In- och utförseln sjöledes ären 1935—1974
Vuonna
Är
Tuonti 1 000 tonnia 
Iniörseln i 1 000 ton
Vienti 1 000 tonnia 
Utförseln 1 1000 ton
Tuonti ja vienti yhteensä X 000 tonnia 
In- och utförseln sammanlagt i 1000 ton
Kaikkiaan 
I  a lit
Siitä suom. aluksilla 
Därav pä finska fartyg
Kaikkiaan 
I  allt
Siitä suom. aluksilla 
Därav pä finska fartyg
Kaikkiaan 
I allt
Siitä suom. aluksilla 
Därav pä finska fartyg
abs. % abs. % abs. %
1935 .......................... 2 823.6 1 472.0 52.1 7 699.7 2 455.3 31.9 10 523.3 3 927.3 37.3
1938 .......................... 3 788.2 1 897.4 50.1 6 694.7 2 431.6 36.3 10 482.9 4 329.0 41.3
1945 .......................... 531.4 380.4 71.6 1 201.8 522.2 43.5 1 733.2 902.6 52.1
1950 ........................... 4 021.1 3 073.7 76.4 6 001.0 2 377.9 39.6 10 022.1 5 451.6 54.4
1955 .......................... 6  329.2 4 1 1 2 .5 65.0 7 928.8 3 016.9 38.1 14 258.0 7 129.4 50.0
1960 ......................... 8 955.5 5 373.1 60. o 10 399.7 3 554.1 34.2 19 355.2 8 927.2 46.1
1965 .......................... 13 868.4 8 304.4 59.9 10 178.1 4 500.5 44.2 24 046.5 12 804.9 53.3
1970 ......................... 20179 .8 10 624.9 52.6 12 359.7 5 201.o 42.1 32 539.5 15 825.9 48.6
1971 ......................... 20 505.7 10 198.2 49.7 11 247.5 4 712.0 41.9 31 753.2 14 910.2 47.0
1972 .......................... 21 647.0 11198 .4 51.7 11 883.4 5 140.0 43.3 33 530.4 16 338.5 48.7
1973 .......................... 24 400.0 12 835.8 52.6 12 792.0 6 120.6 47.8 37 192.0 18 956.4 51.0
1974 ............................ 25 305.9 13 486.4 53.3 11 440.4 5 714.9 50.0 36 746.3 19 201.3 52.3
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S atam ien  koko ulkom ainen tavara liikenne  oli vuonna 
1974 0.4 m ilj. to n n ia  eli 1.2 %  pienem pi ku in  edellisenä 
vuonna. T av a ram äärästä  k u lje te ttiin  kotim aisella to n ­
n isto lla 19.2 m ilj. tonn ia  eli 52.3 % . L isäys edelliseen 
vuo teen  v e rra ttu n a  oli 1.3 %.
U lkom aisilla aluksilla k u lje te ttiin  17.6 m ilj. to n n ia  ja  
siten  3 .8 %  vähem m än ku in  edellisenä vuonna.
U lkom aisista tonn is to is ta  oli edelleen ensim m äisellä 
tila lla  länsisaksalainen tonnisto , jonka  osuus oli 11.8 % . 
S euraav ina o livat neuvostoliitto lainen (10.6 %) ja  ru o t­
sa lainen (5.4 % ) tonnisto .
T aulussa L  es ite tään  m eritse ta p a h tu n u t tu o n ti ja  
v ien ti vuodesta  1935 alkaen ja  suom alaisen tonn iston  
osuus siihen.
H am m arnas hela u tlän d sk a  v a ru tra f ik  v a r  &r 1974 
0.4 m ilj. to n  eller 1.2 %  m indre än  föreg&ende är. A v 
hela varum ängden  frak tades 19.2 m ilj. to n  eller 52.3 % 
p ä  d e t inhem ska ton n ag et. O kningen jäm fö rt m ed före- 
gäende ä r  v a r  1.8 %.
P ä  u tlän d sk a  fa rty g  tran sp o rte rad es 17.6 m ilj. to n  
oeh sä lunda 3.8 %  m indre ä n  ä re t fö ru t.
A v d e t u tlä n d sk a  to n n ag et in tog  fo rtfa ran d e  d e t 
v äs tty sk a  den  främ sta  p la tsen  m ed andelen  11.8 % . 
N ärm ast i ordningen följde sedän d e t sov je tiska (10 .6% ) 
oeh d e t svenska (5.4 %) tonnaget.
Tabell L  u tv isa r in- ooh utförseln  sjöledes frä n  oeh 






SUOMALAISEN TONNISTON OSUUS Ö L J Y -J A  KUIVALASTITUONNISTA VUOSINA 1950-1974 
DET FINSKA TONNAGETS ANDEL AV O LJE-O CH TORRLASTIMPORTEN ÄREN 1950-1974
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M eritse ta p a h tu v a  tu o n ti oli m äärällisesti v ien tiä  p ie­
nem pi 1960-luvun alkuvuosiin asti, läh innä suuresta  
raaka-ainev iennistäm m e riippuen. T uon tim äärien  kasvu  
1960-luvun a ikana jo h tu u  olennaisesti ö ljy tuo tte iden  
k u lu tu k sen  v a ltav a s ta  lisään tym isestä . P o ltto n este itä  
tu o tiin  selontekovuonna lähes puolet kokonaistuonn ista .
K uv iosta  1 ilm enee u lkom aan  m eriku lje tukset v u o ­
des ta  1955 läh tien . K uv iosta  k äy  selvästi ilm i, e t tä  
tu o n n in  keskim ääräinen k asvuvauh ti on o llu t vo im ak­
kaam pi ku in  v iennin  kasvuvauh ti, kahden  viim eisen 
vuosikym m enen aikana.
K uv iosta  2 selviää suom alaisen tonn is ton  osuus tu o n ­
n is ta  ja  v ienn istä  vuodesta 1950. K eskim äärin  on noin 
40 %  v ienn istä  k u lje te ttu  suom alaisilla aluksilla kysei-
D en sjöburna införseln v a r  volym m ässigt m indre än  
utförseln  än d a  fram  tili bö rjan  av  1960-talet, n ä rm a st 
beroende p& den  s to ra  u tförseln  av  räv a ro r. Införselns 
s ta rk a  tillv äx t un d er 1960-talet beror i väsen tlig  g rad  
p ä  den o fan tlig t ökade konsum tionen av  o ljep roduk ter, 
v ilka &r 1974 u tg jo rde n ä s ta n  hä lften  a v  införseln.
U r figur 1 fram gär u tvecklingen a v  den s jöburna 
u trikeshandeln  f.o.m . är 1955. U r d iagram m en fram gär 
ty d lig t a t t  im portens genom snittliga ti l lv ä x t ta k t  h a r  
v a rit s ta rk a re  än  exportens under de tv á  señaste  
deeennierna.
U r figur 2 fram gär det finska tonnagets andel av  den 
s jöburna im porten  och exporten  fr.o .m . ä r  1950. 
u—-1 genom snitt h a r  ungefär 40 %  a v  utförseln  transpo r-
Kuvio . 
Figur ^
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1970 1971 1972 1973 1974
senä a jan jak so n a . T uonn in  osuus on k ah d en  viim eisen 
vuosikym m enen  a ik an a  o llu t 60 % :n luokkaa, m u tta  
60-luvun puo livä lis tä  a lk aen  lä h es ty n y t 50 % :n  tasoa.
K uv iossa  3 on  su om ala isten  a lusten  osuus tu o n n is ta  
k u v a t tu  yksity iskoh ta isem m in . T uon ti on  ja e ttu  kuiva- 
lasti- ja  ö ljy tu o n tiin . T ä s tä  ilm enee selvästi ko tim aisen 
to n n is to n  v ä h e n ty v ä  osuus n iin  k ivennäisö ljy tuonn ista  
ku in  k u iv a las titu o n n is tak in .
te ra ts  p& finska fa rty g  under ifr& gavarande period. Av 
infñrseln h a r  andelen under de tv á  señaste  decennierna 
h&llit sig k ring  60 % , m en h ar a lltsedan  m edlet av  1960- 
ta le t n á rm a t sig n iván  50 %.
I  figu r 3 h a r  finska fartygs andel i infórseln s tu d era ts  
narm are . Im p o rten  h a r  indelats i to rrlas t-  och olje- 
im port. H a r  fram gár ty d lig t d e t inhem ska tonnagets 
m inskade andel av  s&val m ineralo ljeim porten  som  torr- 
lastim porten .
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L iite tau lu  7 o so ittaa  Suom en ja  u lkom aiden välillä 
k u lje te ttu je n  au to jen  ja  m uiden m oottoriajoneuvojen  
sekä ku lje tusvälineiden lukum äärän  ja  niiden lastin .
A v tabellb ilaga 7 framg&r a n ta le t m ellan  F in lan d  och 
u tla n d e t tran sp o rte rad e  b ilar och övriga m otorfordon  
sam t transpo rtm edel jä m te  last.
Jo s  ta rk aste llaan  suom alaisen tonn iston  o su u tta  u lko­
m aan  m eriku lje tuksista  m ita ttu n a  m eriku ljetussuorit- 
teella tk m  (tonnikilom etriä), saadaan  seuraava ase te l­
m a 1):
Vid en jäm förelse av  d e t finska tonnagets andol av  
s jö tran sp o rte rn a  p& u tla n d e t m ä tt  i tk m  (ton  kilo- 
m eter) erh&lles följande sam m anställn ing  x):
K okonaiskuljetussuorito , m ilj. tk m  —  T o ta ltran sp o rta rb e te , m ilj. tk m  . . . .
—  siitä  ko tim aisen tonn iston  osuus, m ilj. tk m  —  d ära v  d e t inhem ska to n n a ­
gets andel, m ilj. tk m  ....................................................................................................
—  kotim aisen tonn iston  osuus, % —  det inhem ska tonnagets % -andel . . . .  
K ivennäisö ljykulje tussuorite , m ilj. tk m  —  M ineralo ljetransportarbcte , m ilj.
tk m  .........................................................................................................................................
—  siitä  kotim aisen tonn iston  osuus, m ilj. tk m  —  d ära v  d e t inhem ska tonnagets
andel, m ilj. t k m ................................................................................................................
—  kotim aisen tonn iston  osuus, %  —  d e t inhem ska tonnagets % -andel . . . .
1972 1973 1974
135 093.2 138 674.1 124 573.1
49 232.3 46 180.4 48 120. o
36.4 33.3 38.«
71 725.7 69 157.0 60 451.9
27 592.0 21 296.5 23 220.7
38.5 30.8 38.4
r) Laskuissa käytetyt kuljetusetäisyydet ovat arvioituja keskietäisyyksiä.
*) Vid uträkningarna har för transportsträckorna använts uppskattade genomsnittsavständ.
III. Eri satamien merkitys merenkululle
M aan eri sa tam ien  m erk itys m erenkululle ilm enee y h ­
d iste lm ästä  M, joka  o so ittaa  ulkom aisessa m erenku ­
lussa ta p a h tu n e e t se lv itykset. Siinä on ku itenk in  erik ­
seen e s ite tty  lu v u t vain  niiden sa tam ien  osalta , joissa 
on se lv ite tty  v äh in tää n  100 000 ne tto rek isteritonn ia .
III. De skilda hnmnarnas betydelse för sjöfarten
De skilda ham narnas i landet betydelse för sjö farten  
framg&r av  sam m anställn ing  M, som  u tv isa r  fördol- 
ningen av  de i u trikes s jö fart verkstä llda  ldareringarna. 
L ikväl ä r  endast de h am nar särsk ilt u p p tag n a , i v ilka 
d e t k la rerade to n ta le t s tig it tili m in s t 100 000 ne tto - 
reg isterton .
M. Merenkulku vr. 1970—74 niissä Suomen satamissa, joissa selvitettiin vähintään 100 000 nettorekisteritonnia (ulko­
maisessa merenkulussa selvitetty tonnisto)
Sjöfarten ären 1970—74 p& särskilda finska hamnar, uppvisande ett tontal om minst 100 000 nettoregisterton 























Helsinki — Helsingfors . . . . 14 454 889 18.0 14 393 540 17.1 10 753 360 15.0 8 101 956 13.5 8 135 228 15.1
K antvik ................................ 173 932 0.2 205 230 0.2 239 027 0.3 187 904 0.3 151 165 0.3
Inkoo — In g a ...................... 737 219 0.9 524 152 0.6 644 930 0.9 360 286 0.6 386 143 0.7
Hamina — Fredrikshamn .. 1 947 039 2.4 2 311 674 2.7 2 337 732 3.3 2 023 195 3.4 2 197 731 4.1
Kotka .................................. 4 395 958 5.5 4 643 556 5.5 3 896 547 5.5 3 714 646 6.2 3 492 301 6.5
Loviisa (Valko) — Lovisa
(Valkom)..........................
Tolkkinen — Tolkis............
330 424 0.4 363 761 0.4 383 550 0.5 346 121 0.6 303 230 0.6
108 173 0.1 131 908 0.2 140 193 0.2 141 008 0.2
Sköldvik .............................. 5 589 600 7.0 6 048 982 7.2 4 993 194 7.0 4 992 447 8.3 4 187 150 7.8
Hanko — Hangö ................ 946 544 1.2 1 119 527 1.3 1 017 522 1.4 737 534 1.2 792 457 1.5
Koverhar.............................. 1 041 032 1.3 930 681 1.1 738 497 1.0 539 238 0.9 806 794 1.5
Turku — A b o ...................... 12 411 700 15.5 12 287 287 14.6 9 826 406 13.7 9 302 991 15.5 8 819 724 16.3
Parainen — Pargas ............ 332 912 0.4 319 281 0.4 240 433 0.3 250 520 0.4 688 462 1.3
Naantali — N ädendal........ 11 119 443 13.9 12 075 722 14.3 10 562 285 14.8 9 030 898 15.1 6 881 570 12.7
Maarianhamina — Marie- 
hamn ................................ 12 478 103 15.6 13 723 382 16.3 11 344 505 15.9 6 359 641 10.6 4 518 347 8.4
Längnäs................................ 1 019 875 1.3 1 063 918 1.3 1 278 875 1.8 1 383 259 2.3 1 251 797 2.3
E ckerö .................................. 706 907 0.9 673 352 0.8 472 965 0.7 437 332 0.7 358 924 0.6
Uusikaupunki — Nystad . . . 538 099 0.7 631 997 0.8 519 268 0.7 529 208 0.9 516 442 0.9
Rauma — Raumo .............. 1 485 682 1.8 1 513 877 1.8 1 324 517 1.9 1 482 647 2.5 1 231 966 2.3
Pori — Bjömebnrg .......... 2108 168 2.6 1 976 212 2.3 2 177 667 3.0 1 961 626 3.3 1 555 410 2.9
Kristiinankaupunki — 
Kristinestad .................... 238 574 0.3
Vaasa — Vasa .................... 2 766 914 3.4 3 475 324 4.1 3 311 501 4.6 2 513 843 4.2 2 063 574 3.8
Pietarsaari — Jakobstad . . . 628 826 0.8 937 352 i . i 1 087 092 1.5 958 498 1.6 843 039 1.6
Kokkola (Ykspihlaja) — 
Gamlakarleby (Yxpila) .. 944 866 1.2 735 024 0.9 786 681 1.1 765 155 1.3 870 752 1.6
Rautaruukki........................ 453 276 0.6 354 783 0.4 416 548 0.6 456 600 0.8 583 788 1.1
Oulu — Uleäborg................ 1 053 887 1.3 1 399 485 1.7 1 077 400 1.5 1 158 424 1.9 1 186 373 2.2
Kemi .................................... 1 175 023 1.5 1 366 908 1.6 1 150 926 1.6 1 311 394 2.2 1 184 011 2.2
Tornio — T om eä................ 146 486 0.2 136 596 0.2 105 324 0.2 129 597 0.2
Muut satamat — övriga 
hamnar ............................ 848 059 1.0 882 391 1.1 816 617 1.2 771 932 1.3 817 380 1.5
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M aan eri sa tam issa tulo- ja  m enoselv itetty jen  alusten  
ne tto v e to m äärä  väheni edelliseen vuoteen  v e rra ttu n a
4.8 %. Suom en ja  u lkom aiden välisen suoran liikenteen 
vähennys oli 5 . 4 %.
K ym m enen en iten  liikennöityä sa tam aa  o livat (1973): 
1. H elsinki (1), 2. M aarianham ina (2), 3. T u rk u  (3), 
4. N aan ta li (4), 5. Sköldvik (5), 6. K o tk a  (6), 7. V aasa (7), 
8. P ori (9), 9. H am ina (8), 10. R au m a (10). M a in itta ­
koon vielä, e t tä  koko liikenteestä tu li Saim aan kanavan  
liikenteen sa tam ien  osalle 218 731 rek isteritonn ia  eli 
0.3 %.
T aulukossa N  es ite tään  tä rke im pien  kaupunkien  
osuus tu o n tiin  ja  v ien tiin  vuodesta 1935 lähtien .
Sköldvik oli vuonna 1974 tä rk e in  tuon tisatam am m e, 
Sköldvikin tu o n tim ää rä  nousi 6.4 milj. tonniin , v a s ta ­
ten  25.2 %  sa tam ien  koko tuonn ista . V uonna 1973 
v as taav a  osuus oli 29.7 %.
S euraavina o livat s itten  N aan ta li ja  H elsinki, joiden 
osuudet tu o n tiin  o livat 1 6 . 4 %  (4.2 milj. tonnia) ja  
13.9 % (3.5 m ilj. tonnia) v as ta ten  17.o % ja  12.4 % 
vuonna 1973. E ri sa tam ien  k a u t ta  ta p a h tu n u t tu o n ti 
ta v a ra la je itta in  ilmenee liite tau lu sta  5 a. Saim aan k a n a ­
van  k a u t ta  oli tu o tu  144 160 to n n ia  eli 0.6 %.
K o tk a  oli selonteko vuonna suurin  v ientisa tam am m e. 
K o tk an  v ien ti nousi 2.1 m ilj. tonn iin  ja  sen osuus v ien­
n is tä  oli 2 1 . 2 %  v as ta ten  2 1 . 4 %  edellisenä vuonna. 
S euraavana järjestyksessä oli H am ina, jonka osuus 
v ienn istä  oli 13.3 %  eli sam a ku in  vuonna 1973. E ri 
satam ien  v ien tim äärä t ta v a ra la je itta in  ilm enevät liite ­
ta u lu s ta  5 b . Saim aan k an av an  k a u t ta  ta p ah tu n een  
viennin osuus oli 48 128 to n n ia  eli 0.4 %.
Jä ä ta lv i 1974 oli vaikeusasteeltaan  helppo. Myöhäis- 
syksyllä vuonna 1973 sää  oli selvästi kesk im ääräistä  
kylm em pää ja  P eräm eri p e itty ik in  jääh än  po ikkeuk­
sellisen aikaisin  9. 12. Jo u lu n  a ik aan  sää ku itenk in  
lau h tu i eikä ta lv en  kuluessa enää o llu t p itk iä  p ak k as­
jaksoja. L aa jin  jä ä tilan n e  sa av u te ttiin  14. 3., jolloin 
pääosa Suom enlahtea p e itty i hetkellisesti ohueen jä ä ­
hän. Selkäm eri pysy i avoim ena koko ta lven . K ev ä t tu li 
keskim ääräiseen aikaan. Suom en ta lv isa tam a t p id e t­
tiin  auki m eriliikenteelle koko vuoden.
L iite tau lu  6 oso ittaa  kunnallisten  rannikkosatam ien  
ja  H angon valtionsa tam an  liiken teestä  sa ad u t tu lo t. 
Ne o livat vuonna 1974 157 825 723 m k ja  siten  
15 250 751 m k  eli 10.7 %  suurem m at ku in  edellisenä 
vuonna.
A bsoluuttisesti suu rim m at lisäykset edelliseen vuo ­
teen  v e rra ttu n a  ovat ta p a h tu n e e t H elsingin ja  T urun  
satam atuloissa. M aarianham inan sa tam atu lo t o v a t 
vähen tyneet eniten.
IV. Meritse tapahtunut matkustajaliikenne
M eritse ta p a h tu n u t m atkusta ja liikenne k äs itti vu o n ­
na 1974 noin 5 .2 m ilj. sa a p u n u tta  ja  lä h te n y ttä  m a tk u s­
ta jaa . K u n  m a tk u sta ja in  luku  m eritse oli v u o tta  a ika i­
semmin noin 5.7 m ilj., oli vähennys 9.« %. Suom en ja
D et i landets olika h am nar in-resp. u tk la re rad e  ne tto - 
to n n ag e t m inskade jám fó rt m ed fóregáende á r  m ed
4.8 % . D en d irek ta  sjó farten  m ellan F in lan d  oeh u t-  
lan d e t okade m ed 5.4 %.
O rdningsfóljden for de tio  m est tra fik e rad e  h am n arn a  
v a r  foljande (1973): 1. Helsingfors (1), 2. M arieham n (2), 
3. Abo (3), 4. N ádendal (4), 5. Skóldvik (5), 6. K o tk a  (6), 
7. V asa (7), 8. B jórneborg (9), 9. F red rik sh am n  (8), 
10. R aum o (10). Á nnu m& nam nas a t t  av  hela tra fik e n  
kom  p& ham n arn a  inom  tra fik o m rád e t a v  Saim a kanal 
218 731 reg isterton  eller 0.3 %.
Tabell N  u tv isa r v&ra v ik tigaste  ham nars  andel i in- 
och u tforseln  sedan ár 1935.
Ár 1974 v ar Skóldvik v á r v ik tigaste  im portham n . 
Skoldviks im portm angd steg  till 6.4 m iljoner ton , m ot- 
svarande 25.2 % av  hela den sjóbu rna inforseln. Ár 
1973 v a r  m otsvarande andel 29.7 %.
N árm ast i ordningen foljde sedan N ádendal och H e l­
singfors, vilkas andel i inforseln v a r  16.4 %  (4.2 m ilj. 
ton) resp. 1 3 . 9 % (3.5 m ilj. ton) m o tsvarande  17.0%  
oeh 12.4 %  á r  1973. Im portm ángderna  en lig t varuslag  
over olika ham n ar fram gár av tabellb ilaga 5 a . In - 
forseln genom  Saim a kanal v a r  144 160 to n  eller 0.6 %.
K o tk a  v ar under redogórelse&ret v á r  s tó rs ta  export- 
h am n  m ed utforsel p á  2. i m iljoner to n . K o tk as  andel 
av  den to ta la  sjóburna u tforseln  v a r  21.2  %  m o t 
21.4 %&ret fó ru t. N árm ast i ordningen foljde F re d rik s ­
h am n  m ed 13.3 %  av  exporten  d.v.s. sam m a som  ár 
1973. E xportm ángderna enligt varuslag  óver olika 
h am n ar fram gár av  tabellb ilaga 5 b. A ndelen fór u t- 
fórseln genom  Saim a kanal v a r 48 128 to n  eller 0.4 %.
Isv in te rn  1974 v ar lá t t .  U nder senhósten  1973 v a r  
v ád re t betyd lig t kallare án  i m edeltal och B o ttenv iken  
táok tes redan  den 9. 12. av  is. O m kring ju len  b lev  
v ád re t dock m ildare och nágra lángre kóldperioder 
u p p trád d e  in te  m era under v in terns lopp. Isen  nádde 
sin s tó rs ta  u tb redn ing  den 14 m ars d á  s tó rs ta  delen  av  
F in ska  v iken  táck tes  av  tu n n  is. V áren  kom  i  vanlig  
tid . T rafiken  p á  v in terham narna i F in lan d  u p p rá tth ó lls  
hela á re t u ta n  avb ro tt.
T abellbilagan 6 u tv isar de ham num gálder, som  upp- 
b u rits  i de kom m unala k u sth am n arn a  och i H angó 
sta tsh am n . U ppbórden utg jorde á r  1974 157 825 723 
m k  och v a r  sáledes 15 250 751 m k  eller 10.7 %  stó rre  
án  á re t fórut.
D e abso lu t s e tt  s tó rs ta  ókningarna já m fó rt m ed fóre- 
gáende á r  h a r  sk e tt i Helsingfors och Ábos ham n- 
inkom ster. H am ninkom sterna h a r  m in sk a t m est i 
M arieham n.
IV. Passagerartrafiken sjöledes
P erson trafiken  sjöledes o m fattade á r  1974 c irka
5.2 m ilj. an län d a  och av res ta  passagerare. D á  a n ta le t 
passagerare á re t fó ru t uppgick till 5.7 m ilj. v a r  m insk- 
n ingen 9.9 % . Av hela passagerartrafiken  m ellan  F in-
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O. Matkustajaliikenne eri kuukausina v. 1974 — Fersontratikens fördelning pä olika mänader är 1974
Saapuneita matkustajia Lähteneitä matkustajia Kaikkiaan
Anlända personer Avresta personer I allt
Suomalaisissa Ulkomaisissa Suomalaisissa Ulkomaisissa
aluksissa aluksissa aluksissa aluksissa
Pä finska fartyg Pä utländska Pá finska fartyg Pá utländska
fartyg fartyg
Luku % Luku O' Luku % Luku % Luku %
Antal Antal Antal Antal Antal
Tammikuu — Ja n u a r i.................... 66 600 80.9 15 697 19.1 78 160 80.9 18 383 19.1 178 840 3.5
Helmikuu — Februari.................... 74 672 83.6 14 673 16.4 78 875 84.9 14 023 15.1 182 243 3.5
Maaliskuu — M ars .......................... 119 934 80.8 28 481 19.2 119 191 80.7 28 481 19.3 296 087 5.7
Huhtikuu — A p ril.......................... 142 074 81.0 33 282 19.0 147 989 83.6 28 952 16.4 352 297 6.8
Toukokuu — M a j............................ 186 697 83.9 35 747 16.1 192 114 84.6 34 716 15.4 449 274 8.7
Kesäkuu —- J u n i .............................. 270 926 78.6 73 592 21.4 228 373 76.2 71 383 23.8 644 274 12.5
Heinäkuu — J u l i ............................ 432114 80.6 103 944 19.4 404 676 77.9 114 506 22.1 1 055 240 20.4
Elokuu — A ugusti.......................... 268 970 78.9 72 042 21.1 306 419 77.0 91 331 23.0 738 762 14.3
Syyskuu —- Septem ber.................. 136 659 76.7 41 465 23.3 146 458 78.0 41 040 22.0 365 622 7.1
Lokakuu - -  O ktober...................... 118 341 78.2 33 085 21.8 118 982 77.5 34 551 22.5 304 959 5.9
Marraskuu — N ovem ber.............. 116 948 82.3 25 148 17.7 112 439 79.7 28 627 20.3 283 162 5.5
Joulukuu -— Decem ber.................. 134782 81.3 30 902 18.7 118 241 80.5 28 570 19.5 312 495 6.1
Koko vuosi — Hela äret 2 068 717 80.3 508 058 19.7 2 051 917 79.3 534 563 20.7 5 163 255 100.0
P. Matkustajaliikenteen jakaantuminen aluksien lähtömaiden mukaan vv. 1970—74 
Persontrafikens fördelning enligt fartygens avgängsländer ären 1970—74
Lähtöm aa
Avgängsland













Ruotsi — Sverige .......................... 2 372 661 92.1 2 711 676 94.2 2 394 342 94.8 1 805 828 93.9 1 383 997 92.7
Tanska —- D an m ark ...................... 16 400 0.6 17 750 0.6 13175 0.5 13 863 0.7 15 354 1.0
Norja — N o rg e ............................... 1454 0.1 1 396 O.o 63 O.o 1 925 0.1 892 0.1
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 95 087 3.7 69 015 2.4 61 460 2.5 42 586 2.2 35 943 2.4
Puola — P o len ................................. 13 339 0.5 6 743 0.2 429 O.o 477 0.0 397 O.o
Saksan dem. tasav. — Tyska
demokr. rep.................................... 40 O.o 13 O.o 8 O.o 11 O.o 28 O.o
Saksan Liittotas. — Förb. r. Tysk-
land ............................................... 71557 2.8 68 066 2.4 52 615 2.1 51 468 2.8 48 560 3.3
Iso-Britannia — Storbritannien .. 3 670 0.1 1 893 0.1 2 902 0.1 3 581 0.2 5 002 0.3
Alankomaat — Nederlandeina . . . . 1809 0.1 1 526 0.1 218 O.o 235 O.o 188 O.o
Belgia — Belgien ........................... 61 O.o 351 O.o 113 O.o 80 0.0 504 O.o
Ranska — F rankrike...................... 231 O.o 93 O.o 246 O.o 383 0.0 474 O.o
Espanja, Kanarian saaret mukaani.
— Spanien med Kanarieöarna .. 36 O.o 12 O.o 30 0.0 37 O.o 24 O.o
Italia — Italien .............................. 20 O.o 32 O.o 20 0.0 16 O.o 38 O.o
Kanada ............................................ — — — — — — 503 0.1 627 O.o
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas
Förenta S ta te r ............................ 316 O.o 19 O.o 91 O.o 140 0.0 663 0.1
Etelä-Amerikka — Sydamerika .. 25 O.o 24 O.o 33 O.o 37 O.o 32 O.o
Muut maat — Övriga lä n d e r___ 69 O.o 50 O.o 41 O.o 52 O.o 836 0 . 1
Yhteensä — Summa 2 576 775 100.O 2 878 659 100.O 2 525 786 100.O 1921 222 1 0 0 . 0 1 493 559 100.O
u lkom aiden  v ä lisestä  koko m a tk u sta ja liik e n tee s tä  tu li 
m eriliiken teen  osalle yli pu o le t eli 53.2 %  (vuonna 1973 
54.6 % ).
K u te n  ta u lu k o s ta  O n äk y y , m atk u sta ja liik en n e  oli 
v ilkka im m illaan  ko lm ena kesäkuukau tena , jo iden  osalle 
tu li 47 .2 %  koko vuoden  m a tk u sta ja liik en teestä . V as­
ta a v a  osuus edellisenä v u o n n a  oli 48.3 %.
M a tk u s ta jis ta  k ä y t t i  suom alaisia  aluksia 79.8 %  v a s ­
ta te n  77.8 %  edellisenä vuonna.
P ääasia llis in  m a tk a re i tt i  on edelleen o llu t Suom i— 
R u o ts i, jo n k a  osalle tu li  92. l %  koko m a tk u s ta ja ­
liik en teestä . S eu raav an a  oli re i t t i  Suom i— N euvosto ­
lii tto  osuudella  3.7 % .
S u u rte n  v a ltam erim a tk u s ta ja -a lu s ten  ja  ris te ily a lu s­
te n , jo tk a  o v a t po ikennee t Suom een, m a tk u sta jiin  n ä h ­
den  h u o m a u te ttak o o n , e t tä  m a tk u s ta ja in  läh töm aaksi 
on  o te t tu  se m aa , jo s ta  alus on viim eksi lä h te n y t ja  
tu lo se lv ite tty  Suom een, ja  m ääräm aaksi se m aa, johon 
alus on  S uom esta  lä h te n y t ja  läh tö se lv ite tty .
land och u tla n d e t kom  p& sjö farten  d ry g t hälften  eller
53.2 % (är 1973 54.6 %).
Säsom av  tabell O fram gär, v a r  passagerartra fiken  
livligast u nder de tre  som m arm & naderna, p ä  v ilka
47.2 %  av  heia are ts  p assagera rtra fik  fördelade sig. 
M otsvarande andel v a r 48.3 %  ä re t fö ru t.
Av passagerarna använde 79.8 %  fin ska  fartyg  m ot
77.8 %  ä re t fö ru t.
Den livligaste p assag e ra rru tten  v a r fo rtfa rande F in ­
land— Sverige, vilken svarade för 92. l %  av  passagerar­
trafiken . N ärm ast i ordningen följde ru tte n  F in land— 
Sovjetunionen m ed andelen  3.7 %.
I  fräga om passagerarna p a  de s to ra  oceanpassagerar- 
fartyg  och kryssningsfartyg , som  an lö p t F in land , m a 
päpekas, a t t  säsom avgängsland  rä k n a ts  d e t land, var- 
ifrän  fa rty g e t senast a v g ä tt och ink la rera ts  till F in land , 
och som destinationsland  de t land , till v ilke t fartyget 
a v g ä tt och u tk la re ra ts  frän  F in land .
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Q. Matkustajaliikenteen jakaantuminen aluksien määrämaiden mukaan vv. 1970—74 
Persontrafikens fördeining enligt fartygens destinationsländer ären 1970—74
Määrämaa
Destinationsland











Ruotsi — Sverige .......................... 2 382 776 92.1 2 683 016 94.1 2 358 182 94.7 1 770 995 93.7 1 391 792 92.8
Tanska — D anm ark ...................... 21 943 0.8 18 833 0.7 1 4184 0.6 18 008 1.0 14 833 1.0
Norja — Norge .............................. 14 O.o 1372 0.0 1 2 3 0 0.1 282 O.o 257 O.o
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 92 604 3.6 71 446 2.5 60 947 2.5 45 081 2.4 36 640 2.5
Puola — P olen ................................ 14 752 O.o 9 205 0.3 597 0.0 372 O.o 384 O.o
Saksan dem. tasav. — Tyska
demokr. rep................................... — — 7 O.o — — 2 O.o 7 O.o
Saksan Liittotas. — Förb. r. Tysk.
land .............................................. 71319 2.8 65 774 2.3 50 427 2.0 52 925 2.8 50 441 3.4
Iso-Britannia — Storbritannien .. 2 071 0.1 1 826 0.1 3 266 0.1 2 700 0.1 3 903 0.3
Alankomaat — Nederlandeina___ 94 0.0 410 O.o 155 0.0 139 O.o 224 O.o
Belgia — Belgien .......................... 10 0.0 6 O.o 35 0.0 53 O.o 67 O.o
Ranska — Frankrike...................... 190 0.0 48 O.o 110 O.o 195 O.o 243 O.o
Espanja, Kanarian saaret mukaani.
— Spanien med Kanarieöarna .. 84 O.o 68 O.o 30 O.o 6 O.o 34 O.o
Italia—Ita lie n ................................. 22 O.o 17 O.o 4 O.o 10 O.o 35 O.o
Kanada ........................................... — — — •-- — — — — 161 O.o
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas
Förenta Stater ............................ 304 O.o 27 O.o 71 O.o 99 O.o 89 O.o
Etelä-Amerikka — Sydamerika .. 2 O.o 1 O.o 16 O.o 3 O.o 21 O.o
Muut maat — Övriga lä n d e r___ 295 O.o 25 O.o 21 O.o 22 O.o 54 O.o
Yhteensä — Summa 2 586 480 100.O 2 852 081 100.o 2 489 275 100.O 1 890 892 100.O 1499 185 100.0
E. Lähteneiden suomalaisten j a  ulkomaisten alusten miehistä vt. 1970—74





1974 1973 1972 1971 1970 1974 1973 1972 1971 1970
Tammikuu — Jan u ari.................... 50162 47 441 35 130 31 503 23 242 20 146 20 579 12 955 13 139 10 351
Helmikuu — Februari.................... 40 243 39125 26 209 26 124 14 687 15 044 19 848 11125 8 878 6 663
Maaliskuu — M ars.......................... 42 563 46 597 30140 26 220 16 357 18 236 19577 10 823 7 734 7 484
Huhtikuu — A pril.......................... 54 759 51139 38 193 30 108 20 548 17 864 23 088 13 852 12 197 7 653
Toukokuu — M aj............................ 64 844 62 964 59 897 43 383 40 137 21 684 26 008 21 761 19135 19 266
Kesäkuu — J u n i .............................. 77 967 73 389 71 418 56 755 48 034 33 831 29 216 31 950 26 401 22 559
Heinäkuu — J u l i ............................ 85 681 86 004 80 093 65 686 56 642 36 769 37 493 35 685 26 673 28 476
Elokuu — A ugusti.......................... 79 259 91 541 75 556 63 077 57 312 37 800 41 008 37 033 28 435 26 761
Syyskuu — Septem ber.................. 54 974 72 121 60 301 46 538 41 200 26 170 31 961 27 465 20 831 20548.
Lokakuu — O ktober...................... 53 279 61169 57 745 49 425 40 750 26 996 30 130 25 702 17 799 18 967
Marraskuu — N ovem ber.............. 50149 62 851 54 282 41186 36 945 22 096 29 405 21750 16 493 16 279
Joulukuu — December.................. 47 229 61 075 56 032 42 125 37 992 19 809 24 275 20 938 16 008 14 560
Koko vuosi — Hela äret 701109 755 416 644 996 522 125 433 846 296 445 332 588 271 039 213 723 199567
K u ten  y hd iste lm ästä  R  näkyy , oli Suom esta lä h te ­
neiden suom alaisten  alu sten  m iehistö  yli 400 000 su u ­
rem pi ku in  u lkom aisten  alusten . T äm ä jo h tu u  läh innä 
siitä , e t tä  läh teneiden  suom alaisten  a lusten  nettoveto - 
m äärä  oli 7.9 m ilj. rek is te ritonn ia  suurem pi ku in  lä h te ­
neiden ulkom aisten  alu sten  ja  siitä , e t tä  suom alaisten  
m atk u sta ja -a lu sten  m ieh itys on m oninkertainen  sam an 
kokoisiin lastia luksiin  v e rra ttu n a . Y h tä  m iestä  kohden 
tu li suom alaisissa aluksissa 28.5 ja  ulkom aisissa a lu k ­
sissa 40.8 n e tto to n n ia  v as ta ten  27.5 ja  39.6 n e tto tonn ia  
edellisenä vuonna.
S&som av  tabell R  framg&r var m anskapsnum erären  
p ä  de frän  F in land  avgängna f in sk a  fa rty g en  öv er 
400 000 stö rre  än  p ä  de u tlän d sk a  fartygen . D e tta  bero r 
n ä rm a s t p ä  a t t  de avgängna fin ska  fartygens netto - 
d räk tig h e t v a r  7.9 m ilj. reg isterton  s tö rre  ä n  de a v ­
gängna u tlän d sk a  fartygens och p ä  de f in sk a  passa- 
gerarfartygen , vilkas bem anning ä r  m ängfald ig  jäm förd  
m ed lika  s to ra  lastfa rtyg . P e r  besä ttn ingsm an  belöp te 
sig p ä  fin sk a  fa rty g  28.5 n e tto to n  och p ä  u tlä n d sk a  fa r ­
ty g  40.8 n e tto to n  m o t 27. 5 och 39.6 n e tto to n  ä re t fö ru t.
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Summary
The total num ber of vessels engaged in  international 
navigation that called at F in n ish  ports in  1974 was:
Vessels entered and departed
Number N et tonnage
F in n ish  vessels ...................................  28 535 51 529 060
Foreign vessels ...................................  22 165 28 652 550
Total 50 700 80 181 610
Peru  ....................................................................... 203 255
C olom bia ................................................................  237 831
Other South Am erican co u n tr ie s ..................  487 977
Australia  and N ew  Zeeland  .........................  76 423
International F ish ing  Waters .......................  1 124
Total 68 523 542
The following table indicates the most important coun­
tries in  which F inn ish  vessels have called.
The volume of direct sh ipp ing  between F in land  and  
foreign countries in  1974 is shown in  the following table:
Vessels entered and departed in direct shipping
Number N et tonnage
Vessels w ith  cargo ........................... 32 273 52 995 525
Vessels w ithout cargo .................... 6 005 10 997 033
Total 38 278 63 992 558
T he princ ipa l countries of destination and departure 
were:
A rrivals and departures of vessels engaged in direct
and indirect shipping
N et tonnage
Sweden  ...................................................................  35 138 116
D e n m a r k .................................................................  2 092 293
N o r w a y ...................................................................  470 791
Iceland  ...................................................................  36 728
U .S .S .R ....................................................................  8 864 374
P o la n d ...................................................................... 3 195 059
O D R  ........................................................................ 324 290
F R G  ........................................................................ 4 579 184
Great B rita in  and N orth  Ireland  ................  3 281 679
Ireland  ...................................................................  115 094
The Netherlands ................................................. 1 978 221
B e lg iu m ...................................................................  738 277
F r a n c e ...................................................................... 686 511
S p a in  ...................................................................... 416 868
Portugal .................................................................  88 626
I t a l y ..........................................................................  254 634
Greece ...................................................................... 107 364
R u m a n ia .................................................................  40 724
Other Europe  ........................................................ 57 178
T u r k e y ...................................................................... 42 305
I s r a e l ........................................................................ 170 491
Other Western A s ia  .......................................... 120 312
Sou th  A fr ik a  ........................................................ 179 203
M ocambique ..........................................................  128 830
N igeria  ...................................................................  65 096
Other A f r i c a ..........................................................  752 064
I r a n ..........................................................................  1 231 380
S a u d i A r a b ia .......................................................  328 974
J a p a n  ...................................................................... 128 904
Other A s ia  ............................................................  124 687
M exico  ...................................................................  144 235
Canada  ...................................................................  163 315
U S A  ...................................................................... 732 642
Other Central A m e r ic a .....................................  114 081
W est In d ies  ..........................................................  73 156
Venezuela  ............................................................... 195 854
B razil ...................................................................... 355 392
Arrivals and departures of Finnish vessels engaged in
direct and indirect shipping
N et tonnage
Sweden ..................................................................  25 302 225
D e n m a rk ................................................................  1 618 428
N o r w a y ..................................................................  168 601
U .S .S .R ...................................................................  4 822 303
P o la n d ..................................................................... 1 906 840
GDR  ....................................................................... 18 370
FRG  ....................................................................... 3 446 245
Great B rita in  and North I r e la n d ................  1 843 472
Ireland  ..................................................................  48 836
The N eth erla n d s ..................................................  701 797
B e lg iu m ..................................................................  386 381
F ra n c e ..................................................................... 380 605
S p a in  ....................................................................  222 359
Portugal ................................................................  57 711
Ita ly  ....................................................................... 232 480
R u m a n ia ................................................................  26 777
Greece ..................................................................... 32 556
Other Europe .......................................................  47 141
Western A s i a .......................................................  133 102
Saud i A r a b ia .......................................................  167 155
I r a n .........................................................................  317 745
North A frica  .......................................................  154 163
Other A f r ic a .........................................................  14 508
Canada ..................................................................  12 066
U S A  ..................................................................... 409 561
Central Am erica  ................................................  119 907
Venezuela .............................................................. 71 715
Brazil ..................................................................... 89 362
Argentina  .............................................................. 80 178
Uruguay ................................................................  9 184
C olom bia ................................................................  —
Other co u n tr ie s ..................................................... 2 201
Total 42 843 974
The following table indicates the principal home 
countries of vessels engaged in  direct shipping between 
F inland  and foreign countries:
Arrivals and departures of vessels engaged in direct 
shipping
N et tonnage
F in la n d ..................................................................  39 825 483
Sweden ..................................................................  8 323 817
D e n m a r k ................................................................  357 261
N o r w a y ..................................................................  1 531 931
Iceland  ..................................................................  60 951
U .S .S .R ...................................................................  4 314 533
P o la n d ..................................................................... 680 189
GDR  ....................................................................... 214 581
F R G  ....................................................................... 2 405 239
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Great B rita in  and North I r e la n d ..................  1 932 135
The N eth erla n d s ..................................................  660 260
F ra n c e ....................................................................  79 134
S p a in  ....................................................................  35 366
Ita ly  ....................................................................... 124 974
Cyprus ..................................................................  946 569
Greece ....................................................................  849 953
L ib e r ia ....................................................................  212 160
Singapore .............................................................  95 637
Japan  ....................................................................  541 644
P a n a m a .................................................................. 290 294
Argentina  .............................................................  112 267
O thers ......................................................................  398 180
Total 63 992558
The relative importance of overseas shipping for the 
principal F inn ish  ports is shown in  the following table:
Vessels entered and departed
H elsinki —  Helsingfors ..................
N et tonnage




M aarianham ina  —  M ariehamn . 12 478 103 15.6
T u rku  —  Äbo  .................................... . 12 411 700 15.5
N aanta li —  Nadendal .................. . 11 119 443 13.9
Sköldvik  .............................................. 5 589 600 7.0
K otka  .................................................. 4 395 958 5.5
Vaasa —  Vasa  ................................ 2 766 914 3.4
Pori —  Bjömeborg  ........................... 2 108 168 2.6
H am ina  —  Fredrikshamn  .............. 1 947 039 2.4
N et tonnage cenj
R aum a  —  Raum o  .............................  1 485 682 1.8
K em i ....................................................  1 175 023 1.5
Oulu —  Uleäborg .............................  1 053 887 1.3
Koverhar ................................................ 1 041 032 1.3
Längnäs ................................................ 1 019 875 1.3
H anko  —  H a n g ö ..................................  946 544 1.2
K okkola ( Y k s p ih la ja )— Qamla-
karleby (Y x p ila )  .........................  944 866 1.2
I n k o o — Inga  ....................................... 737 219 0.9
Eckerö ....................................................  706 907 0.9
Pietarsaari —  Jakobstad  ................ 628 826 0.8
U usikaupunki —  N ystad  ................ 538 099 0. 7
R au taruukki ......................................  453 276 0.6
Parainen  —  Pargas .........................  332 912 0.4
Loviisa (V a lk o )— Lovisa (Valkom ) 330 424 0.4
K ristiinankaupunki —  Kristinestad 238 574 0.3
K a n tv ik  ................................................ 173 932 0.2
Tornio  —  Torneä .............................  146 486 0.2
Tolkkinen  —  Tolkis  .........................  108 173 0.1
Others ....................................................  843 059 l . c
Total 80 181 610 100.0
53.3 per cent of our imports and 50. o per cent of our 
exports are carried in  F inn ish  ships.
Passenger arrivals in  F in land  by sea numbered 
2 576 775 of which 2 068 717 arrived in  F in n ish  vessels. 
Passenger departures totalled 2 586 480 of which 
2 051 917 departed in  F inn ish  vessels.
The last table indicates the total cargo traffic betweenFinland and foreign countries.
Country import, tons export, tons
Sweden ........................... 3 193 803 1 441 296
D e n m a rk ......................... 178 385 313 592
N o r w a y ........................... 686 788 118 864
Iceland  ........................... 3 444 27 394
U .S .S .R ............................ 9 158 087 28 306
P o la n d ............................. 3 720 603 232 037
GDR  ................................ 214 158 66 372
F R G  ................................ 1 396 077 1 490 959
G. B rita in  and N . Ireland . . 1 272 603 3 299 056
The Netherlands ......... 1 457 152 974 022
B e lg iu m ........................... 765 663 327 587
F ra n c e ............................. 200 979 726 846
Other E u r o p e ................ 251 429 849 440
South A frica  ................ 22 587 98 486
Other A fr ic a .................. 247 894 246 223
Israel ................................ 56 924 130 430
I r a n .................................. 1 218 270 —
S a u d i A r a b ia ................ 574 238 4 323
Other A s i a .................... 40 645 230 251
Canada  ........................... 148 068 6 366
U S A  ............................. 100 671 482 079
A r g e n t in a ....................... 13 580 75 616
V en e zu e la ....................... 130 714 16 223
Brazil ............................. 41 748 105 946
Other A m e r ic a .............. 208 873 69 828
A ustralia  and N . Zeeland . . . 1 145 78 907
International F ishing Waters 1 346 —
Total 25 305 874 1 1  440 449
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Taulu 1. Merenkulku Suomen satamissa vuonna 1974 (selvitetyt alukset) 
Tab. 1. Sjöiarten pä Finlands hamnar är 1974 (klarerade fartyg)
Table 1. S h ip p in g  in  F in n ish  ports in  1974 (vessels cleared)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a r t y g  —  A r r i v a l  s
Suoraan ulkomailta  
Direkt trän utlandet 
D ir e c t  f r o m  a b ro a d
Ulkomailta toisen Suomen sataman 
FrAn utlandet via annan finsk hamn 




Helsinki — Helsingfors 
Sipoonlahti — Sibbo-
viken ..........................
Kantvik (Porkkala) . . .
Inga — Inkoo ................




Lovisa (Valkom) — Lo­
viisa (Valko) .............
Isnäs ...............................
Yhteensä — Summa — 
Total ...........................
Tolkis — Tolkkinen . . .
Sköldvik .........................
S v artb äck .......................
Yhteensä — Summa —
Total ...........................
Hangö —  H a n k o ..........
Ekenäs — Tammisaari
Skogby ...........................
Skuru — Pohjankuru .. 
Lappvik— Lappohja ..
K overhar.........................
Yhteensä — Summa — 
Total ...........................
Turku  — Äbo ..............
Pargas — Parainen . . . .  
Dalsbruk— Taalintehdas
Kimito — K em iö..........
P ö rb y ...............................
Röötilä ...........................
S tröm m a.........................
Yhteensä — Summa — 
Total ...........................
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg  
F i n n i s h  v e sse ls
Ulkom aisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vesse ls
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg  
F i n n i s h  vesse ls
Lastissa  
Lastförande 
W i t h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r N ettoton  
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton  
N e t  to n s
N  tim b e r Netto ton 
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton  
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton  
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton  
N e t  to n s
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 8 5 3 4 435 992 18 15 482 1 427 2 428 294 85 84 942 99 137 592 33 47 740
3 956 ____ ____ 2 488 _ _ _ _
7 4 995 — — 47 76 752 1 1289 — — — —
48 186 952 — — 185 175 982 2 1110 — — 3 2 292
1911 4 628 895 18 15 482 1661 2 681516 88 87 341 99 137 592 36 50 032
77 133 164 82 91 418 212 149 405 212 168 224 90 109 212 135 180 567
113 218 140 119 122 855 441 482 690 223 305 038 375 530 125 158 187 470
7 2 896 5 4 266 67 32 997 52 38 726 20 19 321
— — — — 3 4 098 7 4 435 — — 1 238
7 2 896 5 4 266 70 37 095 59 43 161 - — 21 19 559
1 295 9 9 978 8 10 453 18 11511 1 274 9 81 8 9
130 1 359 121 9 26 307 66 1 293 351 11 115 966 — — — —
2 451 4 7 716 26 16 585 14 15 697 — — — —
133 1 359 867 22 44 001 100 1 320 389 43 143 174 1 274 9 8189
82 83 646 18 24 866 58 154 418 82 141117 11 12 587 14 19 068
6 2 575 — — 34 9189 — — 2 1 194 1 301
— — — — 2 557 8 2 532 — — — —
20 8 168 — — 59 14 714 5 10 2 6 — — — —
2 1 539 — — 21 8 657 4 1 756 — — — —
151 224 300 5 2 221 120 217 282 39 44 076 — — 35 17 098
261 320 228 23 27 087 294 404 817 138 190 507 13 13 781 50 36 467
1591 3 231 397 18 13 338 845 908 893 81 129 269 1 078 1 565 834 73 56 251
151 101 986 7 2 461 41 34 344 34 11830 1 349 5 2 070
12 3 955 — — 21 7 214 — — — — — —
— — — — — — 13 3 328 — — 22 6 384
1 256 1 285 — — — — — — 9 2 123
5 920 — — — — — — — — — —
— — — — — — 1 205 — — — —
1760 3 338 514 26 16 084 907 950 451 129 144 632 1079 1 566 183 109 66 828




T o ta l
Saapuneita yhteensä 
Summa ankomna 
T o ta l  o f  ve sse ls  a r r iv in g
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F i n n i s h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vessels
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Nettoton N u m b e r N ettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r N ettoton N u m b e r N ettoton
N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
100 94 572 60 30 698 2 003 4 636 806 1 672 2 638 506 3 675 7 275 312
_ _ 1 225 3 956 3 713 6 1669
5 2 824 5 2 007 7 4 995 58 82 872 65 87 867
2 411 1 216 51 189 244 190 177 719 241 366 963
107 97 807 67 33 146 2 064 4 832 001 1923 2 899 810 3 987 7 731 811
4 3 230 231 114161 384 514 361 659 435 020 1043 949 381
133 111 613 188 210 137 765 1 058 590 985 1 109 478 1750 2 168 068
6 6 517 98 59 367 32 26 483 223 137 607 255 164 090
— — 15 4 895 1 238 25 13 428 26 13 666
6 6 517 113 64 262 33 26 721 248 151 035 281 177 756
21 11320 20 18 736 47 33 284 67 52 020
— — — — 139 1 385 428 77 1 409 317 216 2 794 745
2 1 881 — — 6 8 167 42 34163 48 42 330
2 1881 21 11 320 165 1 412 331 166 1 476 764 331 2 889 095
4 7 468 28 28 132 125 140 167 172 331135 297 471 302
5 3107 — — 9 4 070 39 12 296 48 16 366
— — 11 3 530 — — 21 6 619 21 6 619
3 767 10 2 911 20 8 168 77 19 418 97 27 586
— — 1 231 2 1 539 26 10 644 28 12 183
3 6 258 16 7 148 191 243 619 178 274 764 369 518 383
15 17 600 66 41 952 347 397 563 513 654 876 860 1 052 439
229 246 588 60 48 420 2 760 4 866 820 1 215 1 333 170 3 975 6 199 990
1 1 853 37 13 964 164 106 866 113 61 991 277 168 857
2 462 — — 12 3 955 23 7 676 35 11 631
— — 31 6 238 22 6 384 44 9 566 66 15 950
— — — — 11 2 664 — — 11 2 664
— — — --- ' 5 920 — — 5 920
— — 3 808 — — 4 10 1 3 4 1013
232 248 903 131 69 430 2 974 4 987 609 1399 1 413 416 4 373 6 401 025
316 558 164 35 15 883 1309 3 410 082 1078 2 126 827 2 387 5 536 909
30
Taulu 1. (Jatk .)
T u l l i k a m a r i p i i r i
Tullkammardistrlkt
Customs district
Helsinki — Helsingfors 
Sipoonlahti — Sibbo-
v ik e n ..........................
Kantvik (Porkkala) . . .
Inga — Inkoo ................




Lovisa (Valkom) — Lo­
viisa (Valko) ............
Isnäs ...............................
Yhteensä — Summa — 
Total ..........................
Tolkis — Tolkkinen . . .
Sköldvik ........................
S vartbäck ......................
Yhteensä — Summa — 
Total ..........................
Hangö — H a n ko ..........
Ekenäs — Tammisaari
Skogby ..........................
Skuru — Pohjankuru .. 
Lappvik — Lappohja ..
K overhar.........................
Yhteensä — Summa — 
'Total ..........................
Turku — Ä b o ..............
Pargas — Parainen . . . .  
Dalsbruk— Taalintehdas
Kimito — K em iö..........
F ö rb y ..............................
Röötilä ..........................
S tröm m a.........................
Yhteensä — Summa — 
Total ..........................
L ä h t e n e  i t ä  a l u k s i a  —  A v g & n g n a  f a r t y g  — D  e p  a r t u r  e $
Suoraan ulkomaille 
Direkt tili utlandet 
D ir e c t  a b ro a d
Ulkomaille toisen Suomen sataman 
Tili utlandet via annan finsk hamn 
A b r o a d  v ia  a n o th e r  F i n n i s h  p o r t
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F i n n i s h  vesse ls
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vessels
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F i n n i s h  vessels
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande T barlast Lastförande I barlast Lastförande I barlast
W i t h  ca rg o W i th o u t  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35
1 030 2 996 274 156 496 776 887 1 900 139 341 407 735 521 662 021 300 394 916
____ — ____ ____ 1 225 ____ _ _ _ 3 956
— — 2 826 8 3 875 27 48 473 — — 4 2 329
6 15 782 33 174 004 2 458 127 153 601 3 3 054 11 4 1 8 8
1 0 8 6 3 012 056 191 671 606 898 1 904 697 495 609 809 524 665 075 318 402 389
342 455 519 32 60 080 501 308 168 113 98 070 13 20 140 2 8 1 3 5
680 853 828 36 163 895 660 754 971 182 268 398 24 36 529 21 52 099
17 15 362 158 103 217 32 19 388 11 11 007 5 1 344
1 238 — - 20 7183 2 2 669 — — — —
18 15 600 - — 178 110 400 34 22 057 11 11 007 5 134 4
6 8 241 31 18 271 6 9 526 12 12 163 4 110 5
2 16 112 100 1 102 651 10 101198 67 1 330 503 — — 35 244 391
4 7 716 — — 14 15 697 28 18 466 — - 2 453
12 32 069 100 1 102 651 55 135166 101 1 358 495 12 12 163 41 245 949
36 47 667 7 6 637 120 170 575 22 110 375 15 19 892 71 68 644
1 301 1 930 1 168 12 410 2 — — 7 2 839
1 751 — ____ 21 8 296 — ____ — — —
— — 3 1 1 4 8 20 4 994 24 5 230 ---- — 17 7 024
— — — — 3 1 465 3 1 176 — ------- 2 1 539
105 86 419 69 146 945 63 55 831 65 193 801 1 751 17 11 214
143 135 138 80 155 660 228 241 329 126 314 684 16 20 643 114 91 260
1 486 3 222 602 80 104 586 463 688 234 215 279 808 974 1 329 454 227 208 469
41 23 986 100 67 720 69 22 436 28 29 835 1 778 19 11 920
— — 2 1 366 1 143 9 41 1 9 — .----- 9 2 392
22 6 384 — — 44 9 566 — _ — - ---- ____ —
12 2 920 ------ — — — — _ — ____ ____ —
2 377 3 564 — — — ____ — ____ ____ —
— — — — 4 1013 — — — — — —
1563 3 256 269 185 174 236 581 721 392 252 313 762 975 1 330 232 255 222 781




Summa ankomna och 
avgängna







T o ta l o f vessels departing
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F oreign  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg  
F in n is h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F oreign  vessels
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N um ber Nettoton N um ber Nettoton N u m b er N ettoton N u m b er Nettoton N u m b er Nettoton N  um ber Nettoton
N e t tons N e t  tons N e t tons N e t tons N e t tons N e t tons
36 37 38 39 10 41 42 43 44 45 46 47
188 186 685 269 135 031 2 007 4 549 987 1685 2 629 590 3 692 7 179 577 7 367 14 454 889
_ _ 2 488 3 956 3 713 6 1669 12 3 338
4 2 055 19 28 507 6 3155 58 82 910 64 86 065 129 173 932
1 868 58 18 301 53 197 028 188 173 228 241 370 256 482 737 219
193 189 608 348 182 327 2 069 4 751126 1934 2 886 441 4 003 7 637 567 7 990 15 369 378
26 30 042 29 17 504 389 543 874 669 453 784 1058 997 658 2 101 1 947 039
30 33 934 108 64 236 761 1106 351 980 1121 539 1741 2 227 890 3 491 4 395 958
12 8 363 21 7 653 33 27 713 223 138 621 256 166 334 511 330 424
2 2 148 1 1 429 1 238 25 13 429 26 13 667 52 27 333
14 10 511 22 9 082 34 27 951 248 152 050 282 180 001 563 357 757
8 5 800 3 1 047 22 21 509 48 34 644 70 56 153 137 108173
— — — — 137 1 363 154 77 1 431 701 214 2 794 855 430 5 589 600
— — — — 6 8 169 42 34 163 48 42 332 96 84 662
8 5 800 3 1047 165 1 392 832 167 1 500 508 332 2 893 340 663 5 782 435
12 42 030 20 9 422 129 142 840 174 332 402 303 475 242 600 946 544
------ — 26 8 026 9 4 070 39 12 296 48 16 366 96 32 732
1 333 — — 1 751 22 8 629 23 9 380 44 15 999
1 276 33 9 228 20 8 172 78 19 728 98 27 900 195 55 486
2 522 18 6 777 2 1 539 26 9 940 28 11479 56 23 662
1 323 48 27 365 192 245 329 177 277 320 369 522 649 738 1 041 032
17 43 484 145 60 818 353 402 701 516 660 315 869 1 063 016 1729 2 115 455
208 215 942 330 162 615 2 767 4 865 111 1216 1 346 599 3 983 6 211 710 7 958 12 411 700
4 1181 10 6199 161 104 404 111 59 651 272 164 055 549 332 912
— 13 3 414 11 3 758 23 7 676 34 11 434 69 23 065
------ — — — 22 6 384 44 9 566 66 15 950 132 31 900
---- - — — 12 2 920 — — 12 2 920 23 5 584
— — — — 5 941 — — 5 941 10 1861
— — — — — — 4 1013 4 1013 8 2 026
212 217 123 353 172 228 2 978 4 983 518 1398 1 424 505 4 376 6 408 023 8 749 12 809 048
382 679 450 72 78 609 1317 3 455 444 1087 2 127 090 2 404 5 582 534 4 791 11119 443
32
Taulu 1. (Jatk .)
1 S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a r t y g  - -  A r r i v a l s
Suoraan ulkomailta Ulkomailta toisen Suomen sataman
Direkt Irin  utlandet Frän utlandet via annan finsk hamn
D irec t fr o m  abroad F ro m  abroad v ia  another F in n is h  port
Suomalaista aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg TJtländska fartyg Finska fartyg
F in n is h vessels F oreign  vessels F in n is h  vessels
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I  barlast Lastförande I barlast Lastförande I barlast
W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo
Luku Netto- Luku N etto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N um ber N ettoton N u m b er Nettoton N um ber Nettoton N um ber N ettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton
N e t  tons N e t  tons N e t to n s N e t  tons N e t tons N e t  tons
Tullikamaripiiri 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tullkammardistrikt
Customs dislrict
Uusikaupunki — Nystad 28 82 290 2 3 675 60 106 278 53 51 688 1 3 498 8 7160
Mariehamn — Maarian-
humina ...................... 2 769 4 782 899 63 27 209 868 1 509 129 1 242 6 10 946 1 258
Längnäs.......................... 357 486 722 58 25 257 1 934 4 3 736 — — — —
E ckerö ............................. 673 349 661 6 2 265 — — — - -- — — — —
F ä rjsu n d ........................ — — 1 323 — — — ---- — — — —
Yhteensä — Summa —
Total .......................... 3 799 5 619 282 128 55 054 869 1 510 063 5 3 978 6 10 946 1 258
Rauma —  R aum o ........ 40 84 956 100 141 690 270 175172 121 105 065 39 51 290 74 111 647
Pori —  Björneborg . . . . 108 305 831 18 12 260 394 307 002 203 120 874 60 46 976 35 30 013
M erikarvia .............................. — '--- — — — — 8 2 235 — — — —
Yhteensä —  Summa —
Total ................................... 108 305 831 18 12 260 394 307 002 211 123 109 60 46 976 35 30 013
Kristinestad — Erislii-
nankaupunki.............. 10 60 151 30 41271 18 5 569
Kasko — K askinen---- 1 2 778 - — 6 1720 33 21 098 — — 2 1296
Vaasa — V a s a .............. 895 1 112 070 2 2 465 91 99 664 19 11 555 23 95 341 4 11 336
K ronvik .......................... — — — — — — 7 1 705 — — — —
Yhteensä — Summa —
Total .......................... . 895 1112 070 2 2 465 91 99 664 26 13 260 23 95 341 4 11 336
Jakobstad — Pietarsaari 115 97 195 16 23 201 48 56 071 50 23 709 12 13 998 47 53 292
Kokkola (Ykspihlaja) —
Gamlakarleby (Yxpila) 82 189 506 16 11 799 98 124 508 73 56 621 7 39 506 16 21 615
Himanka ......................... — — — — — — — — — — — —
R a h ja .............................. — — — — 1 379 43 15 359 — — — --- -
Yhteensä —- Summa —
Total ........................... 82 189 506 16 11 799 99 124 887 116 71 980 7 39 506 16 21 615
Raahe —  Brahestad___ 2 1 7 0 8 1 367 1 331 1 295
R autaruukki.................. 38 68 297 9 4 025 61 104 591 9 4 014 1 7 264 6 10 151
Yhteensä —  Summa —








T o ta l o f vessels a rriv in g
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F oreign  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
1 barlast 
W ith o u t cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg  
F in n is h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 














N e t tons
Luku
Antal
N u m b er
Netto- 
tonnia 
N ettoton  













N ettoton  
N e t tons
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 256 20 8 715 39 96 623 134 166 937 173 263 560
2 839 4 821 312 869 1 509 371 3 708 6 330 683
____ — — — 415 511 979 5 4 670 420 516 649
____ — — — 679 351 926 — — 679 351 926
— — — 1 323 — — 1 323
— — — — 3 934 5 685 540 874 1514 041 4 808 7199 581
48 35 347 78 77 891 253 339 583 517 393 475 770 733 058
181 156 341 129 64 031 221 395 080 907 648 248 1128 1043 328
— — 5 1 353 — — 13 3 588 13 3 588
181 156 341 134 65 384 221 395 080 920 651 836 1141 1046 916
— — 15 5 014 10 60 151 63 51 854 73 112 005
1 281 40 13 644 3 4 074 80 36 743 83 40 817
15 29 069 7 2 764 924 1 221 212 132 143 052 1 056 1364 264
— — 12 2 732 — 19 4 437 19 4 437
15 29 069 19 5 496 924 1 221 212 151 147 489 1075 1368 701
3 2 010 57 33 497 190 187 686 158 115 287 348 302 973
6 4 015 43 34 472 121 262 426 220 219 616 341 482 042
____ ____ 1 1 — — 1 1 1 1
1 277 23 9 861 — — 68 25 876 68 25 876
7 4 292 67 44 334 121 262 426 289 245 493 410 507 919
1 331 3 2 003 3 1 029 6 3 032
1 7 018 4 3 053 54 89 737 ÎO 118 676 129 208 413
1 7 018 5 3 384 57 91 740 78 119 705 135 211 445
5 1 3 6 0 5 — 75
34
Taulu 1. (Jatk .)
1 L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a — A v g à n g n a  f a r t y g - -  D e p a r t u r e s
Suoraan ulkomaille Ulkomaille toisen Suomen sataman
Direkt till utlandet Tili utlandet via annan finsk hamn
D irect abroad A broad via  another F in n is h  port
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F in n is h  vessels F oreign vessels F in n ish  vessels
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande 1 barlast Lastförande I barlast
W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
A um ber N ettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton
Tullikamaripiiri
N e t tons N e t tons N et tons N e t tons N e t tons N e t  tons
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Tullkammardistrikt
C u s to m s  d i s i r i c l
U u s i k a u p u n k i  — ■ N y s t a d 4 3 850 24 67 889 74 56 071 43 97 922 2 4 458 26 28 482
M a r i e h a m n  —  M a a r i a n -
h a m i n a  ...................................... 2 619 4 622 512 19 25 699 855 1 485 214 2 686 4 9 007 3 4 302
Längnäs .......................... 357 410 575 113 87 470 — — 6 4 984 — — 2 197
E ckerö ............................. 681 354 333 2 648 — — — — — — — —
F ärjsu n d .........................
Y h te e n s ä  —  Summa —
1 323 — — 1 276 — — — — — —
T o t a l  ............................................. 3 658 5 387 743 134 113 817 856 1 485 490 8 5 670 4 9 007 5 4 499
R a u m a  —  R a u m o .............. 180 259 634 17 24 899 302 207 878 114 86 816 39 57 128 19 13 816
P o r i  —  B jö r n e b o r g  . . . . 110 138 672 32 60 235 592 377 644 148 154 795 20 14 684 71 200 479
M erikarvia......................
Y h te e n s ä  —  Summa —
— — ---- ■--- 13 3 637 — — — — — —
T o t a l  ........................... 110 138 672 32 60 235 605 381 281 148 154 795 20 14 684 71 200 479
K r i s t i n e s t a d  —  K r i s t i i -
n a n k a u p u n k i .............. 11 74 715 27 7 573 27 40 348
K a s k o  —  K a s k i n e n  . . . . 3 4 074 — — 75 29 591 — — — — — —
V a a s a  —  V a s a .............. 881 1 096 451 38 156 423 21 7 693 64 91 089 2 1 196 15 19 436
K ronvik ..........................
Y h te e n sä  Summa —
— — - - - - 19 4 406 — — — — — —
T o t a l  ........................... 881 1 096 451 38 156 423 40 12 099 64 91 089 2 1196 15 19 436
J a k o b s t a d  —  P i e t a r s a a r i 143 130 915 7 16 720 106 60 909 32 46 106 36 50 015 6 6 646
K o k k o l a  (Ykspihlaja) —
G a m la k a r l e b y  (Yxpilai 38 28 645 16 73 311 138 99 518 38 83 737 3 2 736 39 136 495
H im anka......................... — — --- --- — --- — — --■ — — —
R a h ia ..............................
Yhteensä —  Summa —
— - - — — 67 25 553 — — — — — —
T o t a l  .......................... 38 28 645 16 73 311 205 125 071 38 83 737 3 2 736 39 136 495
R a a h e  — B r a h e s la d  . . . . 1 295 2 526 2 662 1 244
R autaruukki..................
Yhteensä — Summa —
17 13 156 25 102 358 16 11 464 43 96 918 1 1423 8 9 772






T o ta l
Lähteneitä yhteensä 
Summa avgängna 
T o ta l  of veeteU  d e p a r tin g
neitä yhteensä 
Summa ankomna och 
avgängna
T o ta l  of a r r iv a l*  a n d
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg  
F o re ig n  v e t te l t
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F in n i th  ve**elt
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg  
F o re ig n  v e t te l*






W ith o u t cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Nettoton  
N e t ton *
N u m b e r Nettoton  
N e t  ton *
N u m b e r Nettoton  
N e t  to n *
N u m b e r Nettoton  
N e t ton*
N u m b e r Nettoton  
N e t ton*
N u m b e r N ettoton  
N e t ton *
36 37 33 33 40 41 42 43 44 45 46 47
3 2 961 17 12 906 56 104 679 137 169 860 193 274 539 366 538 099
2 645 4 661 520 857 1 485 900 3 502 6 147 420 7 210 12 478 103
____ — — — 472 498 242 6 4 984 478 503 226 898 1 019 875
____ ____ — — 683 354 981 — — 683 354 981 1 362 706 907
— — — — 1 323 1 276 2 599 3 922
— — — — 3 801 5 515 066 864 1 491160 4 665 7 006 226 9 473 14 205 807
36 72 646 67 29 807 255 355 477 519 397 147 774 752 624 1544 1 485 682
45 33 938 130 84 393 233 414 070 915 650 770 1148 1 064 840 2 276 2 108 168
1 280 — — — — 14 3 917 14 3 917 27 7 505
46 34 218 130 84 393 233 414 070 929 654 687 1162 1 068 757 2 303 2 115 673
3 2 536 6 1 397 11 74 715 63 51854 74 126 569 147 238 574
4 1 913 — — 3 4 074 79 31 504 82 35 578 165 76 395
4 7 176 41 23 186 936 1 273 506 130 129 144 1066 1 402 650 2122 2 766 914
1 211 — — — 20 4 617 20 4 617 39 9 054
5 7 387 41 23 186 936 1 273 506 150 133 761 1086 1 407 267 2161 2 775 968
15 12 020 6 2 522 192 204 296 159 221 557 351 325 853 699 628 826
3 3 105 40 35 277 96 241 187 219 221 637 315 462 824 656 944 866
1 1 — — — — 1 1 1 1 2 2
1 337 — — — — 68 25 890 68 25 890 136 51 766
5 3 443 40 35 277 96 241 187 288 247 528 384 488 715 794 996 634
1 367 3 821 4 1 273 7 2 094 13 5 126
— — 14 9 772 51 126 709 73 118 154 124 244 863 253 453 276
— — 15 10 139 54 127 530 77 119 427 131 246 957 266 458 402
36
Taulu 1. (Jatk .)
1 S a a p u n e i t a  a l u k s i a — A n k o m n a f a r t y g  - -  A  r  r  i v a l s
Suoraan ulkomailta Ulkomailta toisen Suomen sataman
Direkt frán utlandet Frdn utlandet via annan finsk hamn
D ir e c t  f r o m  a b ro a d F r o m  a b ro a d  v ia  a n o th e r  F i n n is h  p o r t
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F i n n i s h  vesse ls F o r e ig n  vessels F i n n i s h  vessels
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande I barlast Lastförande I barlast
W it h  ca rg o W ith o u t  cargo W i th  cargo W ith o u t  cargo W ith  ca rg o W ith o u t  cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton
Tullikam aripiiri N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
T ullkam m ard istrik t
C u s t o m s  d i s t r i d 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
O u l u  — U l e ä b o r g ............ 41 71 637 55 59 898 131 114 467 62 47 940 20 96 059 66 74 065
P a te n ie m i .......................... — — — — — — 18 7 832 — — 2 2 813
V irp in ie m i.......................... 4 10 299 — — — — — — 4 27 557 — —
H au k ip u d as (M artin-
niem i) ............................ — — — — — — 22 10 568 — — 1 1 312
Y hteensä —  Sum m a —
T o t a l  .............................. 45 81 9S6 55 59 898 131 114 467 102 66 340 24 123 616 69 78 190
K e m i  ................................... 15 15 228 77 87 623 53 62 821 93 88 160 14 58 134 116 160 811
T o r n i o — T o r n e d  (R ö y ttä ) 7 5 459 4 16 3 8 25 18 816 18 10 918 — — 16 17 983
L a p p e e n r a n t a  —  V i l i -
m a n s t r a n d ..................... 29 685 — — 82 42 206 2 1350 — — — —
K a u k o p ä ä .......................... 18 0 1 836 47 18 747 9 6 446 — — — —
R i s t i i n a .............................. — — — — 30 8 052 2 1 671 — — — «--•
Savonlinna —  N y slo tt . . — — — — — — 1 835 — — 1 836
V a r k a u s .............................. — — 15 6 401 2 530 3 2 239 — — 4 2 182
Kuopio .............................. 1 289 1 836 1 265 6 5 013 — — — —
Yhteensä —  Sum m a —
T o t a l  .............................. 48 974 17 8 073 162 69 800 23 17 554 — — 5 3 018
K aik k iaan  —  I  a llt  —







T o ta l o/ vessels a rriv ing
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F oreign  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
1 barlast 
W ith o u t cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F in n is h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F oreign  vessels
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
AntaJ tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b er Nettoton N um ber Nettoton N u m b er Nettoton N um ber N ettoton
N e t tons N e t tons N et tons N e t tons N e t tons
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
9 4134 32 23 212 182 301 659 234 189 753 416 491 412
19 9 249 2 2 813 37 17 081 39 19 894
— — — — 8 37 856 — — 8 37 856
— — 34 14 283 1 1 312 56 24 851 57 26 163
9 4134 85 46 744 193 343 640 327 231 685 520 575 325
7 5 263 93 65 088 222 321 796 246 221 342 468 543 138
— — 19 17 197 27 25 080 62 46 931 89 72 Oil
1 836 29 685 85 44 392 114 45 077_ , 4 3 343 19 836 60 28 536 79 29 372
_ _ „ _ _ 32 9 723 32 9 723
_ _ _ _ 1 836 1 835 2 1 671
_ 4 3 341 19 8 583 9 6 110 28 14 693
— — 2 1 670 2 1 125 9 6 948 11 8 073
— — 11 9190 70 12 065 196 96 544 266 108 609
1088 1 289 726 1495 955 869 14 305 25 685 954 11 066 14 306 588 25 371 39 992 542
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Taulu  1. (Jatk .)
1 L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a —  A v g â n g n a f a r t y g  - -  D e p a r t u r e s
Suoraan ulkomaille Ulkomaille toisen Suomen sataman
Direkt till utlandet Tili utlandet via annan finsk hamn
D irect abroad A broad v ia  another F in n is h  port
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska tartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F in n is h  vessels F oreign  vessels F in n is h  vessels
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande I barlast Lastförande I barlast
W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo W ith  cargo W ith o u t cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b er N ettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber Nettoton N um ber NettotonTullikamaripiiri N e t tons N e t tons N et tons N e t tons N e t toru N e t tons
Tullkammardistrlkt
Customs districl 2 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35
Oulu — Uleäborg.......... 81 109 058 44 154 187 110 79 442 49 55 771 51 59 934 18 54 193
P a ten iem i....................... 1 1 495 — — 37 18 500 — — 1 1318 — —
Virpiniemi.............................. — — 4 15 997 — __ — — — — 4 21 859
Haukipudas (Martin-
niemi) ................................. — — — — 45 18 461 1 320 1 1312 — —
Yhteensä — Summa —
Total ................................... 82 110 553 48 170 184 192 116 403 50 56 091 53 62 564 22 76 052
Kemi ................................... 161 215 945 24 130 419 170 132 270 42 56 316 39 49 548 3 12 814
Tornio— Torneä (Röyttä) 12 15 732 1 11 38 31 076 11 11575 9 6 468 4 2 322
Lappeenranta — Vili-
m anstrand ........................ — — 28 505 15 8 057 65 32 582 — — 2 212
K aukopää .............................. 1 836 16 0 14 10 530 46 18 496 — — — —
R is tiin a ................................... — — — . ---- 1 835 31 8 303 — — — - . ---
Savonlinna — Nyslott . . 1 836 — — — — — — — — — .---
V arkaus ................................... 19 8 584 — — 5 3 908 2 530 — — — —
Kuopio ................................... 1 835 — — 8 6 682 1 265 — — 1 289
Yhteensä — Summa —
T o ta l ................. ................... 22 11 091 44 505 43 30 012 145 60 176 — — 3 501
Kaikkiaan — I alli —
Grand to ta l ...................... 9 483 15794755 1198 4 179 061 6 300 7 740 671 2 254 4 365 411 2 600 4 236 077 999 1 633 213
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Tab. 1. (Forts.)
Saapuneita  ja  läh te ­
ne itä  yhteensä 
Sum m a ankom na och 
avgängna
T o ta l o f arrival8 and
k a u tta Y hteensä
Summ a
T ota l
L äh tene itä  yhteensä 
Sum m a avgängna 
T o ta l o f vessels departing
Ulkom aisia aluksia 
U tländska fa rtyg  
F oreign  vessels
Suom alaisia aluksia 
F inska fa rtyg  
F in n is h  vessels
U lkom aisia aluksia 
U tländska fa rtyg  
F oreign  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  b arlast 
W ith o u t cargo
N etto- N etto- L uku N etto- Luku N etto- L uku N etto- Luku N etto-
tonnia A ntal tonn ia A ntal tonn ia A ntal tonnia A ntal tonn ia
N u m b er N etto ton  
N e t ton*
N um ber N etto ton  
N e t ton s
N u m b er N etto ton  
N e t tons
N um ber N etto ton  
N e t tons
N u m b er N etto ton  
N e t tons
JS um ber N etto to n  
N e t tons
36 37 38 39 40 a 12 43 a 45 46 47
18 18 482 54 31 408 194 377 372 231 185 103 425 562 475 841 1 053 887
3 1 664 _ ____ 2 2 813 40 20 164 42 22 977 81 42 871
— — 8 37 856 — 8 37 856 16 75 712
9 6 071 1 0 1 1312 56 24 852 57 26 164 114 52 327
30 26 217 55 31 408 205 419 353 327 230 119 532 649 472 10 5 2 1 224 797
25 28 988 10 5 585 227 408 726 247 223 159 474 631 885 942 1 175 023
6 3 790 8 3 501 26 24 533 63 49 942 89 74 475 178 146 486
1 835 5 3 659 30 717 86 45133 116 45 850 230 90 927_ 17 836 60 29 026 77 29 862 156 59 234
1 836 __ - ____ 33 9 974 33 9 974 65 19 697
1 835 ____ 1 836 1 835 2 1671 4 3 342
2 1 672 _ ____ 19 8 584 9 6 110 28 14 694 56 29 387
— — 2 1 124 9 6 947 11 8 071 22 16 144
5 41 7 8 5 3 659 69 12 097 198 98 025 267 110 122 533 218 731
10 6 5 1 410 249 1480 829 631 14 230 25 843 106 11099 14 345 962 25 329 40 189 068 50 700 80 181 610
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Taulu 2. Merenkulku Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 1974 aluksien kansallisuuden mukaan. 
Tai). 2. Sjöiarten mollan Finland och främmande länder är 1974 med angivande av fartygens nationalitet
Table 2. Sh ip p in g  between F in la n d  and foreign countries in  1974, incl. data on na tionlity of these vessels
S a  a  p u n  e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g  — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrän fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C o u n tr ie8 of departure  a n d
d es tin a tio n
N a tio n a lity
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t
nav ig a tio n








W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 



































































































































































1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
R uotsi —  Sverige 9 311 16 771 944 10 5 7 763 966 — — 9311 16 771 944 1057 763 966 10 368 17 535 910
suom alaisia  —  f in s k a ............ 7175 12 486 363 231 141 701 __ __ 7 175 12 486 363 231 141 701 7 406 12 628 064
ru o tsa la isia  —  svenska . . . . 15 2 1 3 307 706 112 161155 — — 1521 3 307 706 112 161155 1633 3 468 861
tan sk ala is ia  —  d a n s k a ......... 9 33 107 42 12 975 — — 9 33 107 42 12 975 51 46 082
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............ 36 69 066 35 44 720 — — 36 69 066 35 44 720 71 113 786
islan tila isia  — isländska . . . — 1 12 8 9 — — — — 1 1 289 1 1289
neuv o sto liitto l. —  sovjetiska 20 34 717 23 23 679 __ __ 20 34 717 23 23 679 43 58 396
puolala isia  —  p o l s k a ............ 61 28 462 6 4 1 7 5 — — 61 28 462 6 41 7 5 67 32 637
itäsak sa la isia  —  ö stty sk a  . . 2 1 5 9 2 9 2 816 — — 2 1592 9 2 816 11 4 408
länsisaksalaisia  —  västtyslca 86 45 934 442 162 539 — — 86 45 934 442. 162 539 . 528 208 473
b rittilä is iä  — b rittisk a  ___ 42 206 401 7 28 201 — — 42 206 401 7 28 201 49 234 602
a la n k o m aa !—  nederländska 9 511 3 97 51 739 __ __ 9 51 1 3 97 51 739 106 56 852
ran sk ala is ia  —  franska  . . . . 2 3 646 — — — — 2 3 646 •--- — 2 3 646
espanjalaisia  —  spanska . . 1 7 449 — — — 1 7 449 — — 1 7 449
ita lia la isia  —  ita lienska  . . . . 2 19 922 1 291 — — 2 19 922 1 291 3 -20 213
sveitsiläisiä  —  schweiziska . — — — — — — — — — — —
ju g o slav ia ! —  jugoslaviska _ __ __ — __ — — — __ — __ __
kreikkala isia  —  grekiska . . 147 201399 12 46 332 — — 147 201 399 12 46 332 159 247 731
kyprosla isia  —  cyprio tiska . 190 312 858 12 11 266 — — 190 312 858 12 11 266 202 324 124
liberialaisia  —  liberianska . . 3 4 438 4 8 743 — — 3 4 438 4 8 743 7 13 181
som alialaisia —  som aliska . — — 4 9 867 — — — 4 9 867 4 9 867
Singapore! —  singaporska . 2 954 5 6 414 __ — 2 954 5 6 414 7 7 368
ind o n esia ! —  indonesiska . . — — — — — — — — — — — —
p a n a m a !  —  pan am an sk a  . . 3 2 817 8 12 756 — — 3 2 817 8 12 756 11 15 573
brasilialaisia  —  brasilianska — — 3 15 341 — — — — 3 15 341 3 15 341
a rg en tiin a ! —  argen tinska . — — 3 17 967 — — — — 3 17 967 3 17 967
T anska —  D anm ark 440 799 018 154 142 976 61 99 641 501 898 659 154 142 976 655 1 041635
suom alaisia  —  f in s k a ............ 270 673 537 33 47 759 24 80 225 294 753 762 33 47 759 327 801 521
ruo tsa la is ia  —  svenska . . . . 23 32 030 18 22 752 2 706 25 32 736 18 22 752 43 55 488
tan sk ala is ia  — d a n s k a ......... 51 9 971 25 6 668 — — 51 9 971 25 6 668 76 16 639
norja la is ia  —  no rsk a  ........... 4 16 603 6 19 649 4 2 048 8 18 651 6 19 649 14 38 300
islan tila isia  —  isländska . . . 1 16 1 8 — — — 1 1618 — — 1 1 618
n eu v o sto liitto ! —  sovjetiska 8 26 224 1 521 __ __ 8 26 224 1 521 9 26 745
länsisaksalaisia  —  v ä stty sk a 75 23 555 58 30 652 31 16 662 106 40 217 58 30 652 164 70 869
b rittilä is iä  — b rittisk a  . . . . 2 12 611 3 214 0 — — 2 12 611 3 2140 5 14 751
a lan k o m aa!—  nederländska 2 1 3 9 5 1 721 — — 2 1395 1 721 3 2 116
espanjala isia  —  spanska  . . . — — — — — — ---- — — — —
itäv a lta la is ia  —  österrik iska - __ 1 309 __ __ __ __ 1 309 1 309
kreikkala isia  —  grekiska . . — — 3 4 252 — — — — 3 4 252 3 4 252
kyproslaisia  —  cyprio tiska . 1 265 — — — — 1 265 — — 1 265
libanonilaisia  —  Hbanesiska — — 2 4 421 — — — — 2 4 421 2 4 421
egyptiläisiä  —  egyptiska . . — — 1 2 496 — — — — 1 2 496 1 2 496
liberialaisia  —  liberianska . . 1 717 1 317 _ _ 1 717 1 317 2 1 0 3 4
som alilaisia —  som aliska . . — — 1 319 — — — — 1 319 1 319
Singapore! —  singaporska . 1 281 — — — — 1 281 — — 1 281
jap an ila is ia  —  jap an sk a  . . . — — — ---. — — — — — — — —
p a n a m a ! —  p anam anska  . . 1 211 — — — — 1 211 — 1 211
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L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g â n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t n a viga tion
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Sumina avgângna 










W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 


























































































































































































14 15 IG 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2G 27
9 060 16 101 078 115 3 1 500 746 2 382 9 062 16 101 460 115 3 1 500 746 10 215 17 602 206 20 588 35 138 116
7 077 12 146 725 394 527 436 __ 7 077 12 146 725 394 527 436 7 471 12 674161 14 877 25 302 225
145 0 8 210 652 176 260 498 — — 1450 3 210 652 176 260 498 1 626 3 471 150 3 259 6 940 O il
7 4  733 62 18 256 — — 7 1 733 62 18 256 69 19 989 120 66 071
29 3 259 77 157 222 __ — 29 34 259 77 157222 106 191 481 177 305 267
— — — — — — — — — 1 1 2 8 9
18 40 328 46 56 786 __ 18 40 328 46 56 786 64 97 114 107 155 510
55 25 527 29 29 944 __ — 55 25 527 29 29 944 84 55 471 151 88 108
14 6 238 __ — — ‘---" 14 6 238 14 6 238 25 10 646
74 51 917 192 84 587 2 382 76 52 299 192 84 587 268 136 886 796 345 359
' 4 40 319 59 220 354 — —: 4 40 319 59 220 354 63 260 673 112 495 275
1 883 58 48 467 __ 1 883 58 48 467 59 49 350 165 106 202
2 3 666 4 7 292 __ — 2 3 666 4 7 292 6 10 958 8 14 604_ _ __ __ __: __ — __ — 1 7 449
_ _ __ _ — __ __ — — — — 3 20 213
— — 1 9 366 — — — — 1 9 366 1 9 366 1 9 366
2 1152 _ _ __ 2 1152 2 115 2 2 1 1 5 2
148 199 218 13 51 644 __ — 148 199 218 13 51 644 161 250 862 320 498 593
186 309 076 11 6 884 __ — 186 309 076 11 6 884 197 315 960 399 640 084
2 4 638 2 4 315 __ — 2 4 638 2 4 315 4 8 953 11 22 134
1 278 — — — — 1 278 — — 1 278 5 10 145
4 156 9 _ _ _ 4 156 9 4 156 9 11 8 937_ _ 1 829 __ — — — 1 829 1 829 1 829
6 31 859 8 7 907 __ — 6 31 859 8 7 907 14 39 766 25 55 339_ _ __ __ __ — — — — 3 15 341
— — — — — — — — — — — — 3 17 967
410 783 421 49 165 909 65 101 328 475 884 749 49 165 909 524 1 050 658 1 1 7 9 2 092 293
269 663 010 16 73 378 27 80 519 296 743 529 16 73 378 312 816 907 639 1 618 428
24 20 934 7 11 364 1 475 25 21409 7 11364 32 32 773 75 88 261
25 6 053 7 3 983 __ — 25 6 053 7 3 983 32 10 036 108 26 675
2 1 501 6 44 498 5 2 560 7 4 061 6 44 498 13 48 559 27 86 859
1 573 — — — — 1 573 1 573 2 2 1 9 1
11 41 772 _ _ __ 11 41 772 __ __ 11 41 772 20 68 517
78 22 932 4 174 5 32 17 774 105 40 706 4 1 745 109 42 451 273 113 320
2 17 654 __ — — — 2 17 654 — .--- 2 17 654 7 32 405
1 356 4 4 1 3 5 __ — 1 356 4 4 1 3 5 5 4 491 8 6 607
1 7 449 — — — — 1 7 449 — — 1 7 449 1 7 449
_ _ _ _ __ __ __ 1 309
_ _ _ __ __ __ __ — — — 3 4 252
_ _ 1 10 629 __ __ __ __ 1 10 629 1 10 629 2 10 894_ __ __ __ __ __ __ — 2 4 421
— — — — ' — — — — — — — — 1 2 496
_ _ _ 2 1 0 3 4
_ _ _ __ __ __ __ — — — 1 319





1 211 2 1 760 1 211 3 1971 4 2 1 8 7
4 2
Taulu 2. (Jatk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­




D ir e c t
merenkulku
sjöfart





I n d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l o f vessels
a r r iv in g
Land, varifrân fartygen an- 
kommit eller vartill de avg&tt 
Nationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t io n a l i t y
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
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1
Norja — Norge
suomalaisia — fin sk a ..........
ruotsalaisia — svenska . . . .
tanskalaisia — danska........
norjalaisia — norska ..........
neuvostoliitto!. — sovjetiska
länsisaksalaisia — västtyska 
brittiläisiä — brittiska . . . .  
italialaisia — italienska . . . .  
itävaltalaisia — österrikiska 
kreikkalaisia — grekiska ..
kyproslaisia — cypriotiska . 
liberialaisia — liberianska .. 
singaporel. — singaporska . 
japanilaisia — japanska . . .  




islantilaisia — isländska . .. 
alankomaal. — nederländska 
kreikkalaisia — grekiska . . .
Neuvostoliitto
Sovjetunionen
a) Suomenlahden satamat 
— hamnar vid Finska 
viken
suomalaisia — finska..........
ruotsalaisia — svenska . . . .
tanskalaisia — danska........
norjalaisia — norska............
islantilaisia — isländska. . . .
neuvostoliittol. ■— sovjetiska
puolalaisia — polska ..........
itäsaksalaisia — östtyska .. 
länsisaksalaisia ■— västtyska 
brittiläisiä — brittiska . . . .
alankomaal. — nederländska 
ranskalaisia — franska . . . .  
espanjalaisia — spanska . . .  
italialaisia — italienska . . .  
kreikkalaisia — grekiska ..
kyproslaisia — cypriotiska . 
singaporel. — singaporska .. 
panamalaisia —panamanska
2 3 4 5
189 274 217 31 43 818
30 108 868 4 4180
14 21165 2 3 733
9 1969 8 2 016
99 49 650 8 15 214
1 6 641 1 566
19 6 248 3 3 556
13 60 539 1 288
2 16 844 — —
1 588 — —
— — 1 4 839




6 7 008 2 2 709
6 7 008 2 2 709
930 1 445 485 124 149 453
208 426 205 3 1964
1 1030 14 7 823
— —- 5 1 798
4 47 175 1 175
1 1618 3 4195
682 856 865 67 117 263
2 924 — —_ — 1 927
4 20 406 25 11 449
2 17 654 — —
— — 4 2126
1 7 449 — —
3 4 536 — —
19 32 951 1 1 733
1 456 - - —
2 28 216 —
6 7 8 9
— — 189 274 217
_ _ 30 108 868
— — 14 21165
— 9 1 969
------- — 99 49 650
— — 1 6 641
_ _ 19 6 248
— — 13 60 539




— — 6 7 008
— -
6 7 008
930 1 445 485
_ _ 208 426 205
— — 1 1 030
Z _ 4 47175
— — 1 1618
_ __ 682 856 865
— — 2 924
1 7 _ 4 20 406




— — 3 4 536
_ _ . 19 32 951
— — 1 456
— — 2 28 216
10 11 12 13
31 43 818 220 318 035
4 4180 34 113 048
2 3 733 16 24 898
8 2 016 17 3 985
8 15 214 107 64 864
1 566 2 7 207
3 3 556 22 9 804
1 288 14 60 827
— — 2 16 844
— — 1 588
1 4 839 1 4 839
— — 1 1 705
1 7 914 1 7 914
2 1512 2 1512
2 2 709 8 9 717
2 2 709 8 9 717
124 149 453 1054 1 594 938
3 1 964 211 428 169
14 7 823 15 8 853
5 1 798 5 1 798
1 175 5 47 350
3 4 195 4 5 813
67 117 263 749 974 128
— •-- 2 924
1 927 1 927
25 11449 29 31 855
— — 2 17 654
4 2 126 4 2126
— — 1 7 449
— — 3 4 536
1 1 733 20 34 684
— — 1 456
— — 2 28 216
4 3
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k B i a  —  A v g ä n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 
T o ta l  o f  vessels  





T o ta l  o f a r r iv a l* 
a n d  d e p a r tu re s
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
1 barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
109 47 226 26 96 470 4 9 060 113 56 286 26 96 470 139 152 756 359 470 791
18 9 918 9 44107 2 152 8 20 11 446 9 44107 29 55 553 63 168 601
10 7 765 1 569 ____ ____ 10 7 765 1 569 11 8 334 27 33 232
3 1270 ____ ____ ____ 3 1 270 — — 3 12 7 0 20 5 255
59 20 298 12 46 732 ____ ____ 59 20 298 12 46 732 71 67 030 178 131 894
5 4 1 0 4 1 567 6 4 671 — — 6 4 671 8 11 878
13 3 583 _ 13 3 583 ___ ____ 13 3 583 35 13 387
1 288 1 674 1 6 965 2 7 253 1 674 3 7 927 17 68 754
___ _ ____ ____ ____ ____ ____ — — 2 16 844
___ ___ ____ ___ ___ ____ ____ ____ ____ — — 1 588
— — — — — — — — — — — — 1 4 839
____ _ _ ___ ___ 1 1 705
___ ____ 1 3 074 ____ ____ ____ — 1 3 074 1 3 074 1 3 074
___ ___ 1 568 ____ ____ ____ — 1 568 1 568 1 568
___ ___ ____ ____ ____ ____ — — 1 7 914
— — 1 746 — —— 1 746 1 746 3 2 258
23 25 434 1 229 1 13 4 8 24 26 782 1 229 25 27 011 33 36 728
1 107 7 1 107 7 ___ . - 1 10 7 7 1 1 0 7 7
1 339 ___ ____ ____ ____ 1 339 — — 1 339 1 339
21 24 018 — ____ ____ ____ 21 24 018 — — 21 24 018 29 33 735
1 229 ____ ____ ____ — 1 229 1 229 1 229
1 13 4 8 1 1348 1 1 3 4 8 1 1 3 4 8
342 726 550 875 980 381 342 726 550 875 980 381 121 7 1 706 931 2 271 3 301 869
126 328 450 93 134 272 126 328 450 93 134 272 219 462 722 430 890 891
2 13 799 6 2 292 ____ — 2 13 799 6 2 292 8 16 091 23 24 944
1 255 8 1 8 9 6 ____ ____ 1 255 8 18 9 6 9 21 5 1 14 3 949
5 59 842 3 3 514 ____ ____ 5 59 842 3 3 514 8 63 356 13 110 706
1 16 1 8 — — — — 1 16 1 8 1 1 6 1 8 5 7 431
179 244 868 608 751 949 179 244 868 608 751 949 787 996 817 1 5 3 6 1 970 945
1 4 318 11 16 836 ____ — 1 4 318 11 16 836 12 2 1154 14 22 078
1 248 1 229 ____ ____ 1 248 1 229 2 477 3 1 4 0 4
4 4 533 112 36 376 ____ ____ 4 4 533 112 36 376 116 40 909 145 72 764
1 10 879 6 4 550 — — 1 10 879 6 4 550 7 15 429 9 33 083
14 8 621 _ 14 8 621 14 8 621 18 10 747
„ ___ 2 10 847 ____ ____ ____ — 2 10 847 2 10 847 2 10 847
1 7 449 ____ 1 7 449 — — 1 7 449 2 14 898
2 19 922 - ____ ____ ____ 2 19 922 — — 2 19 922 2 19 922
1 781 — — — — 1 781 — — 1 781 4 5 317
18 31 206 9 7 027 _ 18 31 206 9 7 027 27 38 233 47 72 917
1 354 ___ ____ ____ ____ 1 354 1 354 2 810
____ — — — — — — — — — 2 28 216
44
Taulu 2. (Jatk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n t o i n a  f a r t y g  — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­









In d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o f  ve sse li
a r r iv in g
Land, varifrân farfcygen an- 
kommit eller vartill de avgätfc 
Nationality
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y
Lastissa 
Lastförande 
W it h  ca rg o
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast


























































































































































1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 13
b )  I t ä m e r e n  s a t a m a t  —
h a m n a r  v i d  Ö s t e r s j ö n 455 2 387 471 64 63 437 — — 455 2 387 471 64 63 437 519 2 450 908
suom alaisia  —  f in s k a ............ 283 1 716 279 1 13 9 7 __ _— 283 1 716 279 1 1397 284 1 717 676
ru o tsa la isia  —  svenska . . . . 35 38 352 6 3 652 — — 35 38 352 6 3 652 41 42 004
tan sk a la is ia  —  d anska  . . . . — — 3 975 — — — — 3 975 3 975
norja la is ia  —  no rsk a  . . . . . . — — 1 503 — — ■--- — 1 503 1 503
is la n tila is ia — isländska  . . . 2 17 0 4 3 1 3 6 4 — — 2 1704 3 1364 5 3 068
n eu v o sto liitto !. —  sovjetiska 131 597 563 27 46 705 — — 131 597 563 27 46 705 158 644 268
puolala isia  —  polska ............ — — — — — — — — — — “
itä sak sa la is ia  —  ö stty sk a  . . ' — — — " --- — — — — — — —
4 595länsisaksalais ia  —  v ä s tty sk a — — 14 4 5 9 5 — — — — 14 4 595 14
b rittilä is iä  —  b rittisk a  . . . . — — — — — — — — — — — •---
a lan k o m aa l.—  nederländska _ 8 3573 __ __ __ 8 3 573 8 3 573
kre ikkala isia  —  grekiska . . — — 1 673 — — — — 1 ■ 673 1 673
kyprosla isia  —  cyprio tiska  . 1 10 629 — — — — 1 10 629 — — 1 10 629
singaporel. —  singaporska . 2 15 296 — ■ --- — — 2 15 296 — — 2 15 296
jap an ila is ia  — jap an sk a  . . . 1 7 648 — — — 1 7 648 — — 1 7 648
p an am al. —  p an am an sk a  . . — — — — — — — — — — — —
e )  P o h j o i s - J ä ä m e r e n  s a t a ­
m a t  — h a m n a r  v i d
N o n a  I s h a v e t  ............ 7 48 247 1 283 — — 7 48 247 1 283 8 48 530
suom alaisia  —  finska . . . . . . 6 43 524 _ _ _ 6 43 524 __ __ 6 43 524
n eu v o sto liitto !. —  sovjetiska — — 1 283 — — — — 1 283 1 283
b ritt i lä is iä  —  b ritt isk a  . . . . 1 4  723 — — — 1 4 723 — — 1 4 723
d )  M u s t a n m e r e n  s a t a m a t  
—  h a m n a r  v i d  S v a r t a
h a v e t 66 335 846 — — — — 66 335 846 — — 66 335 846
suom alaisia  —  f in s k a ............ 41 278 958 _ __ _ 41 278 958 _ _ 41 278 958
neuvostoliittol. — sovjetiska 25 56 888 — _ — ,— 25 56 888 — — 25 56 888
brittiläisiä — brittiska . . . .
“
_ _
Puola — Polen 1 0 1 3 1 621016 73 79 938 n 33 132 1 0 2 4 1 6 5 4 1 4 8 73 79 938 1097 1 734 086
suomalaisia — fin ska .......... 407 979 880 2 584 __ _ 407 979 880 2 584 409 980 464
ruotsalaisia —■ svenska . . . . 70 124 954 2 14 5 0 l i 33132 81 158 086 2 1 450 83 159 536
tanskalaisia — danska........ 2 485 2 506 — - -- 2 485 2 506 4 991
norjalaisia— norska .......... 31 37 773 1 1 1 4 5 — — 31 37 773 1 1 145 32 38 918
islantilaisia — isländska . . . — — 2 11 6 8 — — — — 2 1 168 2 1168
neuvostoliittol. — sovjetiska 56 74 020 2 2 487 _ _ 56 74 020 2 2 487 58 76 507
puolalaisia — p o lsk a .......... 249 295 404 14 9 1 2 4 — — 249 295 404 14 9 1 2 4 263 304 528
länsisaksalaisia — västtyska 165 72 831 22 8 811 — — 165 72 831 22 8 811 187 81 642
brittiläisiä — brittiska . . . . 5 3 971 3 1 710 — .------ 5 3 971 3 1 710 8 5 681
alankomaal.— nederländska 3 214 8 8 4 602 — — 3 2 148 8 4 602 11 6 750
ranskalaisia — franska . . . . 1 949 _ _ _ _ _ 1 949 _ _ 1 949
espanjalaisia — spanska . . . — — — — — — — — — — — —
italialaisia — italienska . . . . — — 1 5 338 — — — — 1 5 338 1 5 338
kreikkalaisia — grekiska .. 4 5 060 6 23 039 —. — 4 5 060 6 23 039 - 10 28 099
kyproslaisia — cypriotiska . 2 1 4 2 2 4 3 242 — — 2 1422 4 3 242 6 4 664
45
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g â n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Sumina avgängna 
T o ta l  o f vessels  





T o ta l  o f a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu r e s
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W i: h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
_ — «o
iä s  s*3 rt a
a
SS«,
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c o 5
(O O "to
¡5*5^ it« * ; ►4 «¡55 z z * ; z z - s ZZ^5
14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
18 44 570 523 2 465 873 — — 18 44 570 523 2 465 873 541 2 510 443 1 060 4 961 351
11 37 010 269 1 650 926 11 37 010 269 1 650 926 280 1 687 936 564 3 405 612
35 38 020 __ __ — — 35 38 020 35 38 020 76 80 024_ ___ 1 160 __ __ - - - — 1 160 1 160 4 1 135_ 4 10 482 __ _ _ — .--- 4 10 482 4 10 482 5 10 985
— — 1 352 — — — — 1 352 1 352 6 3 420
6 7 316 180 714 729 _ 6 7 316 180 714 729 186 722 045 344 1 366 313
1 19 2 4 __ __ — 1 1 924 1 1 924 1 1 9 2 4_ 7 4 415 ___ .__ — — 7 4 415 7 4 415 7 4 415
1 244 14 11205 __ — 1 244 14 11 205 15 11 449 29 16 044
2 2 078 — — — — 2 2 078 2 2 078 2 2 078
___ ___ ___ __ 8 3 573
_ 2 1 869 __ __ ._ — 2 1 869 2 1 869 3 2 542
2 2 380 ___ __ __ — 2 2 380 2 2 380 3 13 009_ 3 17 832 __ __ __ — 3 17 832 3 17 832 0 33 128
— — 1 7 648 — — — — 1 7 648 1 7 648 2 15 296
— — 1 1853 — — — — 1 1 853 1 1 853 1 1 8 5 3
9 6 977 _ ___ __ __ 9 6 977 9 6 977 17 55 507
_ _ __ ___ _ _ 6 43 524
_ 9 6 977 __ __ __ — 9 6 977 9 6 977 10 7 260
— — — ■— •-- - - -- — 1 4 723
_ 31 209 801 __ __ __ — 31 209 801 31 209 801 97 545 647
29 203 318 29 203 318 29 203 318 70 482 276
1 1 760 __ __ .__ _ _ 1 1 760 1 1 760 26 58 648
— — 1 4 723 ■— — — — 1 4 723 1 4 723 1 4 723
289 257 494 446 1 133 071 26 70 408 315 327 902 446 1 133 071 761 1 460 973 1 858 3 195 059
65 55 949 296 869 438 2 989 67 56 938 296 869 438 363 926 376 772 1 906 840
5 15 060 41 57 171 23 69 276 28 84 336 41 57 171 69 141 507 152 301 043__ ___ __ __ — — — — 4 991
1 1221 19 16 373 __ __ 1 1 221 19 16 373 20 17 594 52 56 512
1 128 8 1 1618 — — 1 1 288 1 1 618 2 2 906 4 4 074
5 16 081 16 20 524 5 16 081 16 20 524 21 36 605 79 113112
201 166 112 26 85 493 __ __ 201 166 112 26 85 493 227 251 605 490 556 133
11 1 783 20 15 640 1 143 12 1 926 20 15 640 32 17 566 219 99 208
2 11649 ___ __ __ — 2 11 649 2 11 649 10 17 330
— — 1 1056 — — — — 1 1 056 1 1 056 12 7 806
__ _ ___ 1 949
2 2 088 _ ___ __ __ 2 2 088 2 2 088 2 2 088
2 16 844 ___ ____ ___ — 2 16 844 2 16 844 3 22 182
_ ___ ___ _ — — •-- 10 28 099
— — 6 6 492 — — — — 6 6 492 6 6 492 12 11156
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Taulu 2. (Jatk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g  — A r r i v a i s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet
Direkt sjöfart 




I n d ir e c t




T o ta l  o i  vessels  
a r r iv in g
Kansallisuus
Land, varifràn fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C o u n tr ie s  o i  d e p a r tu r e  a n d
Lastissa 
Lasti örande 
W it h  ca rg o
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t ^
V.
rt
*3a s s V
rt
*3Ci a 5 u.
a rt
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hI-CS. ni-«¡tes ¡s s  ¡ç
1 2 3 i 5 c 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
liberialaisia —  liberianska  . l 3 598 __ 1 3 598 __ _ 1 3 598
som alialaisia —  som aliska . . 1 278 — 1 278 1 278
pak istan il. —  p ak is tan sk a  . . — — .— — __
panam al. —  p an am an sk a  . . 17 18 521 — — — 17 18 521 — — 17 18 521
k u ubala isia  —  cubanska . . . 1 5 689 — — — 1 5 689 1 5 689
brasilialaisia  —  brasilianska __ __ __ __ _ _ _ _
argen tiinal. —  arg en tin sk a  . — 2 10 765 — — — — 2 10 765 2 10 765
Saksan Dem. T asavalta
Tyska Dem okr. Rep. 199 159 189 23 47 236 — — 199 159 189 23 47 236 2 2 2 206 425
suom alaisia —  f in s k a ............ 2 1 12 532 3 2 034 __ _ 21 12 532 3 2 034 24 14 566
ruo tsala isia  —  svenska . . . . 2 514 — — — — 2 514 — — 2 514
tan sk ala is ia  — d anska  . . . . 2 324 1 339 — — 2 324 1 339 3 663
norjalaisia  —  norska ............ 1 11 7 3 2 6  613 — — 1 1 173 2 6 613 3 7 786
neuvosto liitto l. — sovjetiska 3 2 851 6 10 999 — — 3 2 851 6 10 999 9 13 850
itäsaksalaisia  — ö stty sk a  . . 117 103 905 2 592 _ _ 117 103 905 2 592 119 104 497
länsisaksalaisia —  v ästty sk a 23 9 553 2 3 535 — — 23 9 553 2 3 535 25 13 088
brittilä is iä  —  b rittisk a  . . . . — — 1 4 723 — — — — 1 4 723 1 4 723
alankom aal.—  nederländska 28 26 408 2 2 292 — — 28 26 408 2 2 292 30 28 700
kreikkala isia  —  grekiska . . — — — — — — — — — — —
kyproslaisia  —  cyprio tiska  . — — 2 5 673 — __ __ __ 2 5 673 2 5 673
in tia la isia  —  ind iska ............ — — 2 10 436 — — — — 2 10 436 2 10 436
panam al. —  pan am an sk a  . . 2 192 9 — — — — 2 1929 — — 2 1929
brasilialaisia  —  brasilianska — — — — — — — — — — — —
Saksan L iittotasav.
Förb .r. Tyskland
a )  I t ä m e r e n  s a t a m a t  —
h a m n a r  v i d  Ö s t e r s j ö n 390 460 357 47 38 014 335 1 048 913 725 1 509 270 47 38 014 772 1 547 284
suom alaisia — f in s k a ............ 224 320 306 18 17 376 335 1 048 913 559 1 369 219 18 17 376 577 1 386 595
ruo tsala isia  —  svenska . . . . — — — — — — __ __ __ _ __
tan sk a lak ia  — danska  . . . . 3 754 — — — — 3 754 — __ 3 754
norjalaisia  —  n o r s k a ............ 2 1 724 4 4 583 — — 2 1 724 4 4 583 6 6 307
neuvosto liitto l. —  sovjetiska — — — — — — — — — — —
itäsaksalaisia  — östty sk a  . . 2 1157 1 __ __ __ 2 1 157 1 3 1 157
länsisaksalaisia —  v ästty sk a 134 95 683 22 9134 — — 134 95 683 22 9 134 156 104 817
b rittilä is iä  —  b rittisk a  . . . . 1 2 015 — — — — 1 2 015 — __ 1 2 015
a lankom aal.—  nederländska 2 1544 — — — — 2 1 544 - -- __ 2 1544
espanjala isia  —  spanska  . . . — — — — — — — — — —
kreikkalaisia  —  grekiska . . — — __ — __ __ __ __ __ _ _
kyprosla isia  —  cyprio tiska  . 22 37 174 1 543 — — 22 37 174 1 543 23 37 717
panam al. —  pan am an sk a  . . — — — — — — — — — — — _
argen tiinal. —  argen tinska  . — — 1 6 378 — — — — 1 6 378 1 6 378
chileläisiä — chilenska . . . . — — — — — — - — — — —• —
b) P o h j a n m e r e n  s a t a m a t
— h a m n a r  v i d  N o r d s j ö n 790 572 732 180 222 384 — — 790 572 732 180 222 384 970 795 116
suom alaisia  —  f in s k a ............ 219 258 654 63 67 488 _ _ 219 258 654 63 67 488 282 326 142
ruo tsa la isia  — svenska . . . . 16 29 624 1 9 945 — — 16 29 624 1 9 945 17 39 569
tan sk ala is ia  — danska . . . . 14 3 992 3 1627 — — 14 3 992 3 1 627 17 5 619
norjalaisia  —  n o r s k a ............ 21 31 967 5 6 520 — — 21 31 967 5 6 520 26 38 487
islan tila isia  —  isländska . . . 2 2 470 1 1618 — — 2 2 470 1 1618 3 4 088
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u  k a l a  —  A v g & n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e «
Suora merenkulku 
Direkt sjofart 





In d ire c t n a viga tion
Yhteensä — Summa —  T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 
T o ta l o f vessels 
d ep a r tin
Saapuneita ja läh­
teneitä yhteensä  
Summa ankomna 
och avgängna 
T o ta l o f a rriva ls  
a n d  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
1 barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 































































































































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
_ _ 1 973 __ — — — 1 9 7 3 1 9 7 3 2 4 571_ _ __ __ __ ---- — — — — — — 1 278
_ 1 6 068 __ __ — — 1 6 06 8 1 6  0 6 8 1 6 068_ 10 13 299 __ __ — — 10 13 299 10 13 299 27 31 820
— — 1 5 238 — — — — 1 5 238 1 5 238 2 10 927
1 3107 __ __ _ 1 3107 1 3107 1 3107
— — — — — — — — — — 2 10 765
92 88 632 29 28 012 1 1221 93 89 853 29 28 012 122 117 865 344 324 290
5 2164 2 1640 _ 5 2 164 2 1 640 7 3 804 31 18 370
__ _ __ — — — — — — 2 514
_ _ __ _ __ — — — — — — 3 663
_ _ _ __ 1 1221 1 1 221 — — 1 1 221 4 9 007
— — 4 5 527 — — 4 5 527 4 5 527 13 19 377
82 85 416 18 4168 82 85 416 18 4168 100 89 584 219 194 081
5 1052 3 2 990 __ __ 5 1052 3 2 990 8 4 042 33 17 130_ __ — __ __ — — — 1 4 723
_ _ _ __ — __ — — — — 30 28 700
— — 1 9 904 — — — — 1 9 904 1 9 904 1 9 904
. . - _ _ * __ 2 5 673
_ _ _ — __ __ __ — — 2 10 436
_ _ _ __ — __ __ — — — 2 1929
— 1 3 783 1 3 788 1 3 783 1 3 783
420 509 268 48 94158 327 1 041 525 747 1 550 793 48 94158 795 1644 951 1567 3 192 235
258 380 416 9 32 638 327 1 041 525 585 1 421 941 9 32 638 594 1 454 579 1171 2 841 174
1 172 __ __ __ __ 1 172 — — 1 172 1 172
5 840 1 314 __ __ 5 840 1 314 6 1154 9 1908
8 9 279 5 15 532 __ __ 8 9 279 5 15 532 13 24 811 19 31118
1 1302 — — — 1 1302 — — 1 1302 1 1302
2 399 1 2 399 1 __ 3 399 6 1556
122 79 927 21 16 035 __ __ 122 79 927 21 16 035 143 95 962 299 200 779
2 4 874 _ __ — __ 2 4 874 2 4 874 3 6 889_ _ __ — __ — — — — 2 1544
— — 1 697 — — — — 1 697 1 697 1 697
2 1736 3 7 580 _ 2 1736 3 7 580 5 9 316 5 9 316
21 35 197 3 4 235 __ __ 21 35 197 3 4 235 24 39 432 47 77 149
1 6 441 _ _ — __ 1 6 441 1 6 441 1 6 441
_ _ _ __ — — — — — — 1 6 378
— — 1 5 812 — — — — 1 5 812 1 5 812 1 5 812
601 444 531 62 146 255 3 1047 604 445 578 62 146 255 666 591 833 1636 1 386 949
192 204 742 16 73 140 3 1047 195 205 789 16 73 140 211 278 929 493 605 071
7 8 486 6 22 260 __ __ 7 8 486 6 22 260 13 30 746 30 70 315
5 825 _ __ 5 825 — — 5 825 22 6 444
13 28 673 1 1148 - . __ 13 28 673 1 1 148 14 29 821 40 68 308
— — — — — — — — 3 4 088
4 8
Taulu 2. (Jatk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a j t y g  — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrän fartygcn an- 
kömmit eller vartiil de avgätt 
Natiunalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





I n d ir e c t
n a v ig a t io n




T o ta l  o f vessels
a r r iv in g
Lastissa
Lastförande
W it h  ca rg o
Painolastissa 
I barlast
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast






















































































































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l i 12 13
neuvosto liitto!. —  sovjetiska 33 32 597 5 9 417 — — 33 32 597 5 9 417 38 42 014
itäsaksalaisia  —  ö stty sk a  . . — — 1 0 ■— — — — 1 0 1 0
länsisaksalaisia  —  v ä stty sk a 435 164 532 73 47 568 — — 435 164 532 73 47 568 508 212 100
b rittilä is iä  —  b rittisk a  . . . . 5 3 294 2 7 611 — — 5 3 294 2 7 611 7 10 905
alankom aa!.—  nederländska 24 17 035 1 287 — — 24 17 035 1 287 25 17 322
ranskala is ia  —  fran sk a  . . . . 1 184 3 __ __ __ __ 1 1843 __ __ 1 18 4 3
sveitsiläisiä  —  schweiziska . — — 1 3 850 — — — — 1 3 850 1 3 850
kreikkala isia  —  grekiska . . 5 10 852 13 14 297 — — 5 10 852 13 14 297 18 25 149
tu rk k ila is ia  —  tu rk isk a  . . . . — — 1 1 9 9 4 ■— — — — 1 1 994 1 1 994
kyprosla isia  —  cyprio tiska  . 10 6 450 2 19 2 5 — — 10 6 450 2 1 925 12 8 375
liberialaisia  —  liberianska  . . 1 3 309 2 8 098 — — 1 3 309 2 8 098 3 11 407
singaporel. —  singaporska . 1 825 — — — — 1 825 — — 1 825
kiinalaisia  —  kinesiska . . . . 1 4 091 — — — — 1 4 091 — — 1 4 091
surinam il. —  su rinam ska  . . 1 317 — — — — 1 317 — — 1 317
p an am al. —  p an am an sk a  . . 1 880 1 14 796 — — 1 880 1 14 796 2 15 676
b rasilia la is ia  —  brasilianska __ __ 1 5 782 __ — — — 1 5 782 1 5 782
argen tiinal. —  argen tinska  . — — 4 19 561 — — — — 4 19 561 4 19 561
Iso -B ritan n ia  ja  Pohjois-
I r lan ti —  Storbritannien  med
N orra Iriand 392 975 196 514 517 883 12 18 915 100 4 994 111 514 517 883 1518 1 511 994
suom alaisia  —  f in s k a ............ 347 531 992 257 317 271 7 8 214 354 540 206 257 317 271 611 857 477
ru o tsa la is ia  —  svenska . . . . 28 17 919 19 26 538 — — 28 17 919 19 26 538 47 44 457
tan sk a la is ia  —  d anska  . . . . 84 21 404 5 1 3 8 6 ■--- — 84 21 404 5 1386 89 22 790
norja la is ia  —  n o r s k a ............ 21 30 076 6 19 196 — — 21 30 076 6 19196 27 49 272
islan tila isia  —  isländska . . . 2 133 2 — — — — 2 1332 — — 2 1332
neuvosto liitto l. —  sovjetiska 19 26 772 5 5 779 4 9 963 23 36 735 5 5 779 28 42 514
itäsaksa la isia  —  ö stty sk a  . . 2 487 — — — — 2 487 — — 2 487
länsisaksalaisia  —  v ä stty sk a 330 155 186 142 59 567 — — 330 155 186 142 59 567 472 214 753
b rittilä is iä  —  b r ittisk a  . . . . 124 167 056 57 52 819 — — 124 167 056 57 52 819 181 219 875
a la n k o m a a t—  nederländska 12 4 657 10 5 510 — — 12 4 657 10 5 510 22 10 167
sveitsilä isiä  —  schweiziska . __ __ 1 612 7 __ __ _ _ __ 1 6 127 1 6 127
itä v a lta la is ia  —  österrik iska 1 264 1 336 — — 1 264 1 336 2 600
kreikkala isia  —  grekiska . . 3 2 803 4 13 316 — — 3 2 803 4 13 316 7 16 119
kyprosla isia  —  cyprio tiska  . 14 11 575 3 5 821 1 738 15 12 313 3 5 821 18 18 134
som alialaisia  —  som aliska . . 1 571 — — — 1 571 — 1 571
singaporel. —  singaporska . 4 310 2 1 191 8 — — 4 31 0 2 1 1 918 5 5 020
p an am al. —  pan am an sk a  . . —— — 3 2 299 — — — — 3 2 299 3 2 299
Ir la n ti  —  Iriand 19 16 395 17 7 963 4 4 322 23 20 717 17 7 963 40 28 680
suom alaisia  —  f in s k a ............ 16 13 392 6 4 022 4 4 322 20 17 714 6 4 022 26 21 736
ru o tsa la isia  —  svenska . . . . — — — — — — — — — — — —
tan sk ala is ia  —  d anska  . . . . — — — — — •--- — — — — — —
norjala is ia  —  norska ............ — — — — — — — — — — — —
neuvosto liitto l. —  sovjetiska — — — — — — — — — — — —
länsisaksalaisia  —  v ä stty sk a __ __ 11 3 941 __ __ __ __ 11 3 941 11 3 941
b rittilä is iä  —  b r i t t i s k a ___ 3 3 003 — — — ---. 3 3 003 — — 3 3 003
alankom aa!. —  nederländska _ — — — — — — — — — — —
som alialaisia  —  so m alisk a . . ■-- — — — — — — — — — — —
p an am al. —  p an am an sk a  . . — — — - — — — — — - — — —
Tab. 2. (Forts).
L ä h t e n e i t ä  a l u t  s i a —  A v g ä n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 
T o ta l  o f vessels  





T o ta l  o f  a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu r e s
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4 6 558 3 5 868 — — 4 6 558 3 5 868 7 12 426 45 54 440
__ — __ — — — — — — — — — 1 0
354 173 280 16 15 983 — — 354 173 280 16 15 983 370 189 263 878 401 363
__ — 2 4 933 — — — — 2 4 933 2 4 933 9 15 838
1 743 7 3 541 — — 1 743 7 3 541 8 4 284 33 21 606
_ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ 1 1 8 4 3
„ __ __ __ __ — __ — — — — 1 3 850
12 12 494 1 6 402 — — 12 12 494 1 6 402 13 18 896 31 44 045
__ — — — — — — — — — — — 1 1 994
13 8 730 6 4 514 — — 13 8 730 6 4 514 19 13 244 31 21 619
1 973 _ __ 1 973 1 973 4 12 380
— — — — — — — — — — — — 1 825
__ — __ — .—- — — __ — .—. — — 1 4 091
__ __ 1 317 — .—. — __ 1 317 1 317 2 634
— — 2 7176 — — “ — 2 7 176 2 7 176 4 22 852
_ ____ _ ____ ____ ____ 1 5 782
— — — — — •— — — 4 19 561
21 7 3 1 644 343 36 111 785 14 13 557 2187 1 657 900 36 111 785 2 223 1 769 685 3 741 3 281 679
687 906 971 16 77 282 5 1 742 692 908 713 16 77 282 708 985 995 1 319 1 843 472
56 52 765 3 1613 — — 56 52 765 3 1613 59 54 378 106 98 835
76 19 348 3 917 — — 76 19 348 3 917 79 20 265 168 43 055
14 7 519 3 17 775 — — 14 7 519 3 17 775 17 25 294 44 74 566
2 13 3 2 — — — — 2 1332 — — 2 1332 4 2 664
41 42 445 2 2 970 3 91 2 8 44 51 573 2 2 970 46 54 543 74 97 057
1 344 — — — — 1 344 — — 1 344 3 831
1026 365 714 4 3 743 2 578 1028 366 292 4 3 743 1 032 370 035 150 4 584 788
189 207 996 3 6 348 — — 189 207 996 3 6 348 192 214 344 373 434 219
51 20 379 — — — — 51 20 379 — 51 20 379 73 30 546
__ __ __ __ — — — __ — — — — 1 6 127
____ — — — — — — - ____ — — — — 2 600
3 1 635 — — — — 3 1 635 — — 3 1 635 10 17 754
7 4 239 2 1137 4 2 109 11 6 348 2 1 137 13 7 485 31 25 619
2 890 — — — — 2 890 — — 2 890 3 1 4 6 1
5 16 7 4 _ _ _ ____ ____ 5 1 674 ____ ____ 5 1674 10 6 694
13 11 092 — — — — 13 11 092 — — 13 11 092 16 13 391
170 78 976 1 289 8 7 149 178 86 125 1 289 179 86 414 219 115 094
26 20 268 1 289 6 6 543 32 26 811 1 289 33 27 100 59 48 836
4 3 541 — — — — 4 3 541 — — 4 3 541 4 3 541
25 5 971 — — — — 25 5 971 — — 25 5 971 25 5 971
2 2 326 — — — — 2 2 326 — — 2 2 326 2 2 326
7 6 061 — — — — 7 6 061 — — 7 6 061 7 6 061
97 35 919 2 606 99 36 525 _ ____ 99 36 525 110 40 466
6 3 285 — — — — 6 3 285 — — 6 3 285 9 6 288
1 305 — — — — 1 305 — — 1 305 1 305
1 319 — — — — 1 319 — — 1 319 1 319
1 981 — — — — 1 981 — — 1 981 1 981
7 1 3 6 0 5 — 75
50
Taulu 2. (Jatk .)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y
S a a p u n e l t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Suora
Direkt
D ir e c t
merenkulku
sjöfart





I n d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o f vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W i t h  ca rg o
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 













































































































































‘Sß ö 5O O S Md o o o -
a  a  v
i 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 11 12 13
A lankom aat -  N ederlandeina 707 793 475 102 185 650 53 87 476 760 880 951 102 185 650 862 1 066 601
suom alaisia —  f in s k a ............ 186 180 899 37 48 403 47 84 012 233 264 911 37 48 403 270 313 314
ruotsa la isia  —  svenska . . . . 37 31 444 5 20 409 — — 37 31 444 5 20 409 42 51 853
tan sk ala is ia  ■— danska  . . . . 19 25 739 3 924 1 314 20 26 053 3 924 23 26 977
norjalaisia  —  n o r s k a ............ 14 126 443 10 29 986 — — 14 126 443 10 29 986 24 156 429
islan tila isia  —  isländska . . . — - -- 1 852 — — — — 1 852 1 852
neuvosto liitto l. —  sovjetiska 26 46 976 1 753 — — 26 46 976 1 753 27 47 729
länsisaksalaisia  —  v ä stty sk a 180 71104 28 15 079 1 214 181 71318 28 15 079 209 86 397
b rittilä is iä  —  b ritt isk a  ----- 15 61 593 — — — — 15 61 593 — — 15 61 593
alankom aal.—  nederländska 203 151 247 7 5153 2 732 205 151 979 7 5 153 212 157 132
ranskala is ia  —  fran sk a  . . . . — — — — — — — — — — —
italia la isia  —  ita lien sk a  . . . . __ __ 1 5 266 — — — __ 1 5 266 1 5 266
itäv a lta la is ia  —  österrik iska 2 516 — — — — 2 516 — — 2 516
kreikkala isia  —  grekiska . . 4 11 798 2 11 232 — — 4 11 798 2 11 232 6 23 030
kyproslaisia  —  cyprio tiska  . 12 7 767 2 3164 2 2 204 14 9 971 2 3 164 16 13 135
liberialaisia —  liberianska . . 1 973 2 6139 — — 1 973 2 61 3 9 3 7 112
libyalaisia  —  l ib y s k a ............ — — — — — — — — — — — __
som alialaisia —  som aliska . . — — — — — — — — — — — —
singaporel. -— singaporska . 1 253 — — — — 1 253 — — 1 253
japan ila is ia  —  jap an sk a  . . . — — — — — — — — — — — —
panam al. •— p an am an sk a  . . 4 3 221 3 38 290 — — 4 3 221 3 38 290 7 41 511
algerialaisia —  algeriska . . . 1 2 528 — — — — 1 2 528 — — 1 2 528
in tia la is ia  —  ind iska  ............ 1 20 781 — — --- 1 20 781 — — 1 20 781
am erikkal. -— am erikanska  . 1 50 193 — — •--- — 1 50 193 — — 1 50193
venezuelal. — venezuelanska
Belgia —  Belgien 398 410 964 35 43 317 7 8 296 405 419 260 35 43 317 440 462 577
suom alaisia —  f in s k a ............ 132 195 560 12 9 482 5 6 064 137 201 624 12 9 482 149 211106
ruotsala isia  —  svenska . . . . 2 2 350 ■--- — — — 2 2 350 — — 2 2 350
tanskala is ia  —  danska . . . . 4 5 788 2 634 ■--- — 4 5 788 2 634 6 6 422
norjalaisia  —  n o r s k a ............ 4 35 107 — — — — 4 35 107 — — 4 35 107
neuvosto liitto l. —  sovjetiska 29 46 607 3 5 664 — — 29 46 607 3 5 664 32 52 271
puolalaisia  —  p o l s k a ............ _ __ 1 3126 __ __ __ __ 1 3 126 1 3 126
itäsaksalaisia  ■— ö stty sk a  . . 1 824 — — — — 1 824 — — 1 824
länsisaksalaisia  —  v ä s tty sk a 183 82 894 10 4 382 — — 183 82 894 10 4 382 193 87 276
b rittilä is iä  —  b r ittisk a  . . . . 11 7 626 3 6188 — — 11 7 626 3 61 8 8 14 13 814
alankom aal.—  nederländska 15 10 438 2 1239 1 409 16 10 847 2 1239 18 12 086
ranskala isia  —  fran sk a  . . . . 4 7 312 _ _ 1 1 823 5 913 5 _ _ 5 913 5
kreikkala isia  —  grekiska . . 2 1142 1 6 812 — ■--- 2 1 142 1 6 812 3 7 954
kyproslaisia  —  cyprio tiska  . 4 3 743 — — — — 4 3 743 — — 4 3 743
liberialaisia  —  liberianska . . — — 1 5 790 — — — — 1 5 790 1 5 790
algerialaisia —  algeriska . . . — — — — — — — — — — — —
som alialaisia —  som aliska . . 1 278 __ __ __ __ 1 278 __ __ 1 278
p ak istan il. —  p ak is tan sk a  . . 1 6 068 — — — — 1 6 068 — — 1 6 068
singaporel. —  singaporska . . 3 3 244 — — — — 3 3 244 — — 3 3 244
panam al. —  p an am an sk a  . . 2 1983 — — — 2 1983 — — 2 1983
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g â n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
.Direkt sjöfart 





I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 
T o ta l  o f  ve ssels  





T o ta l  o f a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu r e s
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
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u 15 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24 25 26 27
656 504 071 88 319 758 50 87 791 706 591 862 88 319 758 794 911 620 1 6 5 6 1 978 221
249 266 834 11 39 642 39 82 007 288 348 841 11 39 642 299 388 483 569 701 797
4 1 4 0 4 24 17 863 — — 4 1 404 24 17 863 28 19 267 70 71120
9 216 1 12 59 985 — — 9 2 161 12 59 985 21 62 146 44 89123
4 2 574 8 126 679 — — 4 2 574 8 126 679 12 129 253 36 285 682
— — — — — — — — — — — — 1 852
6 8 619 4 8 505 _ _ 6 8 619 4 8 505 10 17 124 37 64 853
132 50 505 7 4 570 7 3 606 139 54111 7 4 570 146 58 681 355 145 078
4 5 414 4 19 441 — — 4 5 414 4 19 441 8 24 855 23 86 448
239 160 276 8 3 869 — — 239 160 276 8 3 869 247 164 145 459 321 277
2 2 792 — — — — 2 2 792 — — 2 2 792 2 2 792
_ _ _ _ ____ ____ ____ _ ____ ____ ____ _ 1 5 266
2 924 — — — •-- 2 924 — — 2 924 4 1 4 4 0
1 573 1 3 351 — — 1 573 1 3 351 2 3 924 8 26 954
2 15 0 6 3 190 0 3 1 596 5 310 2 3 190 0 8 5 002 24 18 137
— — 1 26 902 — — — — 1 26 902 1 26 902 4 34 014
1 870 _ _ 1 870 1 870 1 870
1 278 — — — — 1 278 — — 1 278 1 278
— — 1 477 — — — — 1 477 1 477 2 730
— — 1 2 958 — — — — 1 2 958 1 2 958 1 2 958
1 211 — — 1 582 2 793 — — 2 793 9 42 304
_ _ _ _ _ __ __ 1 2 528
— — — — — — — — — — — — 1 20 781
— — — — — — — — — — — — 1 50 193
2 2 746
"
2 2 746 2 2 746 2 2 746
225 138 443 24 116 800 22 20 457 247 158 900 24 116 800 271 275 700 711 738 277
68 62 629 16 94 402 18 18 244 86 80 873 16 94 402 102 175 275 251 386 381
1 243 2 4 777 — — 1 243 2 4 777 3 5 020 5 7 370
6 14 3 2 — — — — 6 1432 — — 6 1432 12 7 854
2 352 — — — — 2 352 — — 2 352 6 35 459
4 5 422 3 8 278 — — 4 5 422 3 8 278 7 13 700 39 65 971
1 3 1 2 6
1 824 — — — — 1 824 — — 1 824 2 1 6 4 8
125 53 065 1 2 676 3 1895 128 54 960 1 2 676 129 57 636 322 144 912
1 1139 1 413 9 — — 1 113 9 1 413 9 2 5 278 16 19 092
8 3 529 — — 1 318 9 3 847 — — 9 3 847 27 15 933
— — — — — — — ____ — — ____ ____ 5 9 1 3 5
— — — — — — — — — — — — 3 7 954
1 739 — — — — 1 739 — — 1 739 5 4 482
2 3 704 — — — — 2 3 704 — — 2 3 704 3 9 494
— — 1 2 528 — — — — 1 2 528 1 2 528 1 2 528
— ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1 278
— — — — — — — — — — — — 1 6 068
1 354 — — — — 1 354 — — 1 354 4 3 598
5 5 011 — — — — 5 5 011 — — 5 5 011 7 6 994
5 2
Taulu 2. (Jatk .)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





I n d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o i vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W it h  ca rg o
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 





























































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R an sk a  —  F rankrike
a )  A t l a n t i n  s a t a m a t  —
h a m n a r  v i d  A t l a n t e n 207 179 337 91 93 125 13 17 027 220 196 364 91 93 125 311 289 489
suom alaisia  —  f in s k a ............ 104 114 409 52 48 738 8 6 392 112 120 801 52 48 738 164 169 539
ruo tsa la isia  —  svenska . . . . 2 1883 5 14 097 — — 2 1 883 5 14 097 7 15 980
tan sk ala is ia  —  d anska  . . . . 1 2 315 1 354 — — 1 2 315 1 354 2 2 669
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............ 4 10 924 6 7 192 — — 4 10 924 6 7 192 10 18 116
neuvosto liitto l. —  sovjetiska 2 2 056 3 4 530 3 9 128 5 11 184 3 4 530 8 15 714
länsisaksalaisia  —  v ästty sk a 59 23 348 22 15 364 2 1 507 61 24 855 22 15 364 83 40 219
b rittilä is iä  —  b r i t t i s k a ___ •--- — ■--• - - — «--- ■--- — — — — —
alankom aal.—  nederländska 8 4 056 2 2 850 — — 8 4 056 2 2 850 10 6 906
ranskala is ia  —  fran sk a  . . . . 19 12 710 — — — — 19 12 710 — — 19 12 710
espanjala isia  —  spanska  . . . 1 1424 — •-- - -- — 1 1 424 ■-- - — 1 1 424
kreikkala isia  —  grekiska . . 2 1546 — — — --- 2 1 546 — — 2 1546
kyprosla isia  —  cyprio tiska  . 2 1833 — — 2 1 833 — 2 1833
algerialaisia  —  algeriska . . . — — — — — — — — — — — —
som alialaisia —  som aliska . . --- --- — — — ■--- — — — — ■-- ■-- -
indonesial. —  indonesiska . . 1 829 — *-- — - 1 829 — — 1 829
panam al. —  pan am an sk a  . . 2 2 004 — — — — 2 2 004 — — 2 2 004
b )  V ä l i m e r e n  s a t a m a t  —
h a m n a r  v i d  M e d e l h a v e t 11 12 867 — — ■--- — 11 12 867 - -- — 11 12 867
suom alaisia —  f in s k a ............ 4 6 670 __ — __ __ 4 6 670 __ __ 4 6 670
ruotsa la isia  —  svenska . . . . 2 2 525 — — — — 2 2 525 — — 2 2 525
tan sk ala is ia  —  danska . . . . 1 883 — - — — 1 883 — — 1 883
neuvosto liitto l. —  sovjetiska — — — — — — — — — — — —
länsisaksalaisia  —  v ä s tty sk a 2 1044 — — ■--- 2 1044 — — 2 1 044
alankom aal.—  nederländska 2 1 745 __ — __ _ 2 1 745 __ __ 2 1 745
kyprosla isia  —  cyprio tiska  .
E span ja  —  Spanien
a )  A t l a n t i n  s a t a m a t  —
h a m n a r  v i d  A t l a n t e n 24 47 344 23 26 870 2 2 089 26 49 433 23 26 870 49 76 303
suom alaisia —  f in s k a ............ 16 25 232 13 13 894 1 1 368 17 26 600 13 13 894 30 40 494
ru o tsa la isia  —  svenska . . . . 2 6 769 1 14 0 8 — — 2 6 769 1 140 8 3 8 177
tan sk ala is ia  —  danska . . . . 2 1087 1 923 ■--- — 2 1 087 1 923 3 2 010
norja la is ia  —  n o r s k a ............ 1 729 1 3 289 ---- — 1 729 1 3 289 2 4 018
islan tila isia  —  isländska  . . . — — — — — — — — — — — —
neuvosto liitto l. —  sovjetiska __ __ 2 5 822 __ __ __ _ 2 5 822 2 5 822
länsisaksalaisia  —  v ä stty sk a 1 1853 ■--- — ■--- — 1 1 853 — — 1 1 853
b rittilä is iä  —  b r ittisk a  . . . . 1 11 010 — — — — 1 11 010 — — 1 11010
alankom aal.—  nederländska — — 5 15 3 4 1 721 1 721 5 1 534 6 2 255
espanjalaisia  — spanska  . . . 1 664 — — — — 1 664 — — 1 664
kreikkala isia  —  grekiska . . _ — — — — — — — — — —
kyprosla isia  —  cyprio tiska  . — — — — — — — — — — —
k u ubala isia  —  cubanska . . . — — - -- — — — —- — — — —
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  —  A v  g & n g n a f a r t  y  g — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 
T o ta l  o f  ve sse li 





T o ta l  o f a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu r e s
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
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3-3*! ¡ZiÄfei h! ■«!!*; iziizife;
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
425 297 869 4 18 352 34 39 415 459 337 284 4 18 352 463 355 636 774 645 125
157 158 616 2 10 345 23 25 803 180 184 419 2 10 345 182 194 764 346 364 303
13 12 087 __ - - - 1 677 14 12 764 — — 14 12 764 21 28 744
22 5 208 __ — — — 22 5 208 — — 22 5 208 24 7 877
16 13 698 __ - - - 16 13 698 — — 16 13 698 26 31 814
2 12 7 4 — — 2 6 904 4 8 178 — — 4 8 1 7 8 12 23 892
169 71 301 _ 7 4 016 176 75 317 __ — 176 75 317 259 115 536
6 6 271 __ — 1 2 015 7 8 286 — — 7 8 286 7 8 286
14 12 150 _ — — — 14 12 150 — — 14 12 150 24 19 056
19 10 806 1 3 212 — — 19 10 806 1 3 212 20 14 018 39 26 728
— — — — — — — — — — — 1 1 4 2 4
2 2 034 _ _ _ 2 2 034 __ __ 2 2 034 4 3 580
2 10 0 6 1 4 795 — — 2 1006 1 4 795 3 5 801 5 7 634
1 2 528 __ — — — 1 2 528 — — 1 2 528 1 2 528
2 890 __ __ — — 2 890 — — 2 890 2 890
— — — — — — — — — — — 1 829
— — — — — — — — — — — — 2 2 004
32 27 048 1 260 2 1 211 34 28 259 1 260 35 28 519 46 41 386
9 9 632 9 9 632 _ __ 9 9 632 13 16 302_ _ _ _ _ _ _ — — — — 2 2 525
1 260 1 260 _ _ 1 260 1 260 2 520 3 1 4 0 3
1 2151 _ _ — _ 1 2 151 — — 1 2 151 1 21 5 1
6 3 553 — — 1 184 7 3 737 — — 7 3 737 9 4 781
14 10 929 1 1027 15 11956 _ _ 15 11 956 17 13 701
1 523 1 523 1 523 1 523
78 63 830 3 135 0 7 6 950 85 70 780 3 1 350 88 72 130 137 148 433
21 20 241 1 279 4 4 392 25 24 633 1 279 26 24 912 56 65 406
1 1408 _ — — _ 1 1408 — — 1 140 8 4 9 585
7 1895 -_. — — _ 7 1895 — — 7 189 5 10 3 905
2 2 239 _ ._. _ 2 2 239 — — 2 2 239 4 6 257
1 228 — — — — 1 228 — — 1 228 1 228
2 2 055 _ 1 521 3 2 576 _ _ 3 2 576 5 8 398
13 8 023 1 338 _ _ 13 8 023 1 338 14 8 361 15 10 214_ _ 1 733 _ _ — 1 733 1 733 2 11 743
24 16 423 _ _ 2 2 037 26 18 460 — — 26 18 460 32 20 715
— — — — — — — — — — — 1 664
1 944 1 944 _ _ 1 944 1 944
5 4 685 _ _ _ _ 5 4 685 — — 5 4 685 5 4 685
1 5 689 — — — — 1 5 689 — — 1 5 689 1 5 689
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Taulu 2. (Jatk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a — A n k o m n a  f a r t  y g — A r r i v a l s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
Direki sjöfart merenkulku yhteensä
D ir e c t n a v ig a tio n Kombinerad Summa
sjöfart ankomna
puneet tai johon ne ovat I n d ir e c t T o ta l  o f  ve ssels
lähteneet n a v ig a tio n a r r iv in g
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastiörande I barlast Lastiörande Lastförande I barlast
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d W i t h  cargo W ith o u t  cargo W i t h  cargo W i th  cargo W ith o u t  cargo
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y rt rt et rt rt rt
dC C S 4»
Se e s § e a dd n g dd d 5 dc c ;
_ —. .o
.3.3 s O O ■*'*
^ — *o
I I I
OO O M — .o
.3 4  §
O O rt g o o ■** 2 rt g
Oo o .3 4  1 o o ■*»
1-3 k; d d 3 ¡ l i i d d s* il ¡ l i d d 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
b )  V ä l i m e r e n  s a t a m a t  —
h a m n a r  v i d  M e d e l h a v e t 44 92 396 3 2 833 4 8 305 48 100 701 3 2 833 51 103 534
suom alaisia  —  f in s k a ............ 38 81 267 __ _ 4 8 305 42 89 572 _ _ 42 89 572
ru o tsa la isia  —  svenska . . . . 2 5 706 — — — — 2 5 706 — — 2 5 706
tan sk ala is ia  —  d anska  . . . . — — — — — — — __ — — — ----
norjalaisia  —  n o r s k a ............ — — — — — — — — — — — —
neuvosi o liittol. —  sovjetiska — — — — — — — — — — — —
länsisaksalaisia  —  v ä stty sk a 1 3 309 3 2 833 _ _ 1 3 309 3 2 833 4 6142
alankom aal.—  nederländska 1 652 — — — — 1 652 — — 1 652
espanjalaisia  —  spanska  . . . 1 697 — — — — 1 697 — — 1 697
itä v a lta la is ia  —  österrik iska 1 765 — — — — 1 765 — — 1 765
c) Kanarian saaret —
Kanarieöarna — — — - — — — — — — — —
ruo tsa la isia  —  svenska ___ _ _ _ __ _ __
neuvosto liitto l. —  sovjetiska — __ — __ — __ — __ __ — — -- -
a lankom aal.—  nederländska — __ — __ __ __ __ _ __ — — __
kyprosla is ia  —  cyprio tiska  .
Portugali —  Portugal 23 23 892 2 1 6 8 5 12 15 548 35 39 440 2 1 6 8 5 37 4 1125
suom alaisia  —  f in s k a ............ 15 20 397 1 277 11 13 695 26 34 092 1 277 27 34 369
ru o tsa la is ia  —  svenska . . . . __ __ 1 1 4 0 8 __ __ __ _ 1 1408 1 1408
tan sk a la is ia  —  d anska  . . . . 7 1642 __ __ __ __ 7 1 642 __ — 7 1642
norja la is ia  —  n o r s k a ............ — __ — — — __ — __ •--- — — —
länsisaksalaisia  —  v ä stty sk a 1 1853 — — 1 1853 2 3 706 — — 2 3 706
alankom aal.—  nederländska — — — — — — — — — — — —
G ibraltar ja  M alta —
G ibraltar och M alta 1 1653 — — — — 1 1 6 5 3 — — 1 16 5 3
suom alaisia  —  f in s k a ............ _ _
ru o tsa la isia  —  svenska  . . . . 1 1653 __ __ __ _ 1 1 653 __ __ 1 1653
b rittilä is iä  —  b ritt isk a  . . . . — — — '
Ita lia  —  Italien 14 55 811 1 953 14 37 658 28 93 469 1 953 29 94 422
suom alaisia  —  f in s k a ............ 12 48 719 _ _ 14 37 658 26 86 377 _ _ 26 86 377
ru o tsa la is ia  —  svenska . . . . __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __
tan sk ala is ia  —  d anska  . . . . __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __
norja la is ia  —  n o r s k a ............ 1 735 1 953 __ __ 1 735 1 953 2 1688
n eu vosto ln tto l. —  sovje tiska — — — — — — — — — — — —
länsisaksalaisia  —  v ästty sk a _ _ _ _ _ _ _ _ _ . .
ita lia la isia  — ita lienska  . . . — __ __ __ __ __ __ __ __ — — —
kreikkala isia  —  g re k isk a__ 1 6 357 — — — — 1 6 357 — — 1 6 357
p an am al. —  p an am an sk a  . . — — — — — — — — — — - —
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Tab. 2. (Forts. 1
L ä h t e n e i t ä  a I u k a i a  —  A v g & n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e i
Suora merenkulku 
JDirekt sjöfart 





I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa —  T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 
T o ta l  o f  vessels  
d e p a r tin g
Saapuneita ja läh­
teneitä yhteensä  
Summa ankomna 
och avgängna 
T o ta l  o f  a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu r e s
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
2ae  a  2
g
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5 3  6 o o ~ 5 1 s
O O 5 3  s
O O'* 5 | | ©O' “ 3 3 | ©O' * o © **
»"O o O
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
61 93 314 1 277 10 14 775 71 108 089 1 277 72 108 366 123 211 900
25 60 600 1 277 2 6 504 27 67 104 1 277 28 67 381 70 156 953
B 3 457 — — — — 3 3 457 — — 3 3 457 5 9 1 6 3
2 462 — — — — 2 462 — — 2 462 2 462
6 5 512 — — — — 6 5 512 — — 6 5 512 6 5 512
— — — — 1 2 151 1 2 151 — — 1 2 151 1 2 1 5 1
8 7 711 _ _ _ — 8 7 711 __ __ 8 7 711 12 13 853
16 15 263 — — 7 612 0 23 21 383 — — 23 21 383 24 22 035
— — — — — — — — — — — — 1 697
1 309 — — — 1 309 — — 1 309 2 1 0 7 4
29 56 535 __ — — — 29 56 535 — — 29 56 535 29 56 535
10 39 870 _ _ _ — 10 39 870 _ _ 10 39 870 10 39 870
1 1652 — — — — 1 1652 — — 1 1652 1 1 6 5 2
17 14 70S — — — — 17 14 705 — — 17 14 705 17 14 705
1 308 1 308 1 308 1 308
23 22 223 1 21 995 4 3 283 27 25 506 1 21 995 28 47 501 65 88 626
18 20 814 — — 3 2 528 21 23 342 — — 21 23 342 48 57 711
— — — — — — — — — — — — 1 1 408
3 777 — — __ — 3 777 — — 3 777 10 2 419
— — 1 21 995 — — — — 1 21995 1 21995 1 21 995
2 632 — — — — 2 632 — — 2 632 4 4 338
— — * - 1 755 1 755 — — 1 755 1 755
2 5 841 4 48 019 1 166 5 3 7 506 4 48 019 7 55 525 8 57 178
2 5 841 3 26 140 _ 2 5 841 3 26 140 5 31 981 5 31 981
— — — — 1 1665 1 1665 — — 1 166 5 2 3 318
1 21879 1 21 879 1 21 879 1 21 879
54 107 543 _ _ 20 52 669 74 160 212 _ _ 74 160 212 103 254 634
37 94 040 _ _ 19 52 063 56 146 103 _ _ 56 146 103 82 232 480
1 1287 — — — __ 1 1287 — — 1 1287 1 1 2 8 7
3 15 8 9 — — — — 3 15 8 9 — — 3 158 9 3 158 9
5 2 783 — — 1 606 6 3 389 — — 6 3 389 8 5 077
3 3 219 — — — — 3 3 219 — — 3 3 219 3 3 219
2 2 440 _ _ 2 2 440 _ _ 2 2 440 2 2 440
1 291 — — — __ 1 291 — — 1 291 1 291
1 1312 — — — __ 1 1312 __ — 1 1312 2 7 669
1 582 — — — — 1 582 — — 1 582 1 582
5 6
Taulu 2. (Jatk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a f a r t y g  —  A r r i v a l s
S u o ra m e re n k u lk u Y h d is t e t ty Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o ta l Saa p u n e ita
D ir e k s jö fa rt m e re n k u lk u yh teen sä
D ir e c t n a v ig a tio n K o m b in e ra d Su m m a
s jö fa rt an k o m n a
p u n e e t t a i  jo h o n  ne o v a t In d ir e c t T o ta l  o f  vessels
lä h te n e e t n a v ig a tio n a r r iv in g
K a n s a ll is u u s
L a n d ,  v a r if r ä n  fa r ty g e n  an-
L a s t is s a P a in o la s t is s a L a s tis sa L a s tis sa P a in o la s tis sa
L a s tfö ra n d e I  b a r la s t L a s tfö ra n d e La s tfö ra n d e I  b a r la s t
C o u n tr i.e s  o f  d e p a r tu r e  a n d W i t h cargo W i th o u t  cargo W i th cargo W i th cargo W ith o u t  cargo
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y ei Ci d ci rt ci
G C s  . ti a  ( t G a
K 0 0 a S 0 5 W. l i i l i i 3  s  g M s  s  g-  -h «O
■“ I I
0 0  ® _  — <5
l i i
o ö S _  *C
“ I I
b ö ^ _  *CSm O b '* -  "Og «5 S O Ö 3 _  «  -O 0 0  sa  a  s*
¡5 «H
a  a  s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K r e i k k a  y n n ä  K r e e t a  —
G r e k l a n d  m e d  K r e t a 9 20  0 6 1 1 1 2 9 5 3 1 0  611 1 2 3 0  6 7 2 1 1 2 9 5 13 31  9 6 7
s u o m a la i s i a  —  f i n s k a .............. 5 1 2  3 0 7 ___ ___ 2 5  8 3 8 7 18  1 4 5 ___ ___ 7 18  1 4 5
r u o t s a l a i s i a  —  s v e n s k a  . . . . 2 5 8 9 1 — — 1 4  7 7 3 3 10  6 6 4 — — 3 10  6 6 4
n o r j a l a i s i a  —  n o r s k a .............. — — — — — . — --- — — — — —
n e u v o s t o l i i t t o l .  —  s o v j e t i s k a 1 6 1 1 1 1 2 9 5 — — 1 611 1 1 2 9 5 2 1 9 0 6
l ä n s i s a k s a l .  —  v ä s t t y s k a  . . — — — — — — — — — — —
b r i t t i l ä i s i ä  —  b r i t t i s k a  . . . . 1 1 2 5 2 ___ ___ ___ _ _ 1 1 2 5 2 ___ _ 1 1 2 5 2
k r e i k k a l a i s i a  —  g r e k i s k a  . . . — — — — — .-- — — — — — —
k y p r o s l a i s i a  —  c y p r i o t i s k a  . — — — — — — — — — — — —
s in g a p o r e l .  —  s in g a p o r s k a  . . — — ■— — — — ■— — — — — —
p a n a m a l .  —  p a n a m a n s k a  . . ' — —
B o m a n i a  —  R u m ä n i e n 3 2 0  6 2 3 — — — — 3 2 0  6 2 3 — — 3 20  6 2 3
s u o m a la i s i a  —  f i n s k a .............. 1 6 6 7 6 ___ .__ ___ ___ 1 6 6 7 6 ___ ___ 1 6 6 7 6
n o r j a l a i s i a  —  n o r s k a .............. 2 13  9 4 7 — — — — 2 1 3  9 4 7 — — 2 1 3  9 4 7
T u r k k i  —  T u r k i e t 7 9 4 6 3 — — 6 17  0 7 3 13 2 6  5 3 6 — — 13 2 6  5 3 6
s u o m a la i s i a  —  f i n s k a .............. ___ _ ____ ___ 4 12  5 7 5 4 12  5 7 5 ___ _ 4 12  5 7 5
r u o t s a l a i s i a  —  s v e n s k a  . . . . 3 5 3 7 2 — — 2 4  4 9 8 5 9 8 7 0 — — 5 9 8 7 0
n o r j a l a i s i a  —  n o r s k a .............. 1 7 2 7 — — — — 1 7 2 7 — — 1 7 2 7
neuvostoliittol. —  sovjetiska — — — — — — — — — — — —
länsi saksal. —  västtyska . . 1 588 — — — — 1 5 8 8 — — 1 5 8 8
brittiläisiä —  brittiska ........... 2 2 776 . ___ ___ ___ 2 2 7 7 6 _ ___ 2 2 7 7 6
turkkilaisia —  turkiska . . . . — — — — - - — — — — — — —
Kypros —  Cypern 4 7 789 — — 5 9 877 9 17 666 - — 9 17 666
suomalaisia —  f in sk a .............. 2 3 467 ___ ___ 4 8  2 1 2 6 11 6 7 9 _ ___ 6 1 1 6 7 9
ruotsalaisia —  svenska . . . . 1 2 291 — - - 1 1 6 6 5 2 3 9 5 6 — — 2 3 9 5 6
brittiläisiä —  brittiska . . . . 1 2 031 — — — — 1 2 0 3 1 — — 1 2 0 3 1
kyproslaisia —  cypriotiska . — — — — — — — — — — —
Syyria —  Syrien — — — — — — — — — - — —
suomalaisia —  f in sk a .............. ___ _ ___ ___ ___ _ ___ _ _ ___ ___ _ _ _ _
ruotsalaisia — sevnska . . . . — — — — — — — — — — — -- -
norjalaisia — n o rsk a .......... — — — — — — — — — — — —
neuvostoliittol. — sovjetiska — — — .-- — — — — — — — —
brittiläisiä — brittiska ___ — — — - - — — — — — —
Libanon — — — — 3 9 295 3 9 295 — — 3 9 295
suomalaisia — fin sk a .......... ___ _ __ ___ 3 9  2 9 5 3 9 2 9 5 ____ ____ 3 9 2 9 5
ruotsalaisia -— svenska . . . . — _ _ — ___ — _ __ — ____ — — — —
länsisaksal. —- västtyska .. — — — — — — — ____ — — — —
brittiläisiä — brittiska . . . . ____ ____ ____ — ____ ____ ____ ____ ____ _ ____ ____
kreikkalaisia — grekiska .. — — — — — — — — — — — —
egyptiläisiä — egyptiska . . . — — — — — •-- — — — — — —
57
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  s i n k s  i a  — A v g à n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e s
Y h d is t e t t y Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o ta l L ä h te n e itä S a a p u n e ita  ja  läh-
D ir e k t  s jö fa rt m e re n k u lk u yh teen sä te n e ita yh tee n sä
K o m b in e ra d S u m m a  a vg à n g n a Su m m a a n k o m n a
s iô fa r t T o ta l  o f  ve sse ls och  a v g à n g n a
I n d ir e c t  n a v ig a tio n d e p a r tin g T o ta l  o f  a r r iv a ls
a n d  d e p a r tu r e s
P a in o la s tis sa La s tis s a La s tis sa P a in o la s tis sa
L a s tfô ra n d e I  b a r la s t L a s tfô ra n d e La s tfô ra n d e I  b a r la s t
W ith  cargo W ith o u t  cargo W i th  cargo W ith  cargo W i th o u t  cargo






























































































































































































1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27
4 3 7 3  6 5 2 — — 1 1 7 4 5 4 4 75  3 9 7 — — 4 4 75  3 9 7 57 1 0 7  3 6 4
6 1 2  6 6 6 1 1 7 4 5 7 14  4 1 1 ____ ____ 7 1 4  4 1 1 1 4 3 2  5 5 6
10 2 9  0 5 1 ___ ____ ____ — 10 2 9  051 — — 10 2 9  0 5 1 13 3 9  7 1 5
1 9 4 9 ____ ____ ____ — 1 9 4 9 — — 1 9 4 9 1 9 4 9
3 3 3 4 5 ____ ____ ____ ____ 3 3  3 4 5 — — 3 3  3 4 5 5 5 2 5 1
1 1 8 7 8 — — — — 1 1 8 7 8 — — 1 1 8 7 8 1 1 8 7 8
_ _ _ _ ____ 1 1 2 5 2
13 1 5 1 4 8 ____ ____ ____ ____ 13 15  1 4 8 — — 13 1 5 1 4 8 13 1 5  1 4 8
6 5  9 6 7 ____ ____ ____ — 6 5  9 6 7 — — 6 5  9 6 7 6 5 9 6 7
2 3 7 6 8 ____ ____ ____ ____ 2 3  7 6 8 — — 2 3 7 6 8 2 3 7 6 8
1 8 8 0 — — — — 1 8 8 0 — — 1 8 8 0 1 8 8 0
_ ____ 3 2 0  1 0 1 — — — — 3 20  1 0 1 3 2 0  1 0 1 6 4 0  7 2 4
3 20  1 0 1 _ 3 2 0  101 3 2 0  1 0 1 4 2 6  7 7 7
— — — — — — — — —
— 2 1 3  9 4 7
2 3  2 9 6 — — 5 1 2  4 7 3 7 1 5  7 6 9 — — 7 1 5  7 6 9 20 4 2  3 0 5
1 1 5 0 8 1 1 5 0 8 _ _ 1 1 5 0 8 5 1 4  0 8 3
— — — — 4 1 0  9 6 5 4 1 0  9 6 5 — — 4 10  9 6 5 9 2 0  8 3 5  
7 2 7  
1 3 0 2  
5 8 8
1 1 3 0 2 — — — — 1 1 3 0 2 — — 1 1 3 0 2 1
1
2 2 7 7 6
1 1 9 9 4 — — — — 1 1 9 9 4 — — 1 1 9 9 4 1 1 9 9 4
4 9  4 3 3 — — 4 1 0  2 7 2 8 1 9  7 0 5 — — 8 1 9  7 0 5 17 3 7  3 7 1
2 5 2 2 9 4 10  2 7 2 6 15  5 0 1 _ _ 6 1 5  5 0 1 12 2 7 1 8 0
1 3 0 4 6 — — — — 1 3  0 4 6 — — 1 3  0 4 6 3 7 0 0 2  
2  0 3 1  
1 1 5 81 1 1 5 8 — — — — 1 1 1 5 8 — — 1 1 1 5 8 1
9 2 4  0 2 5 — — 2 5  2 3 4 11 2 9  2 5 9 — — 11 2 9  2 5 9 11 2 9  2 5 9
2 5  2 3 7 2 5 2 3 4 4 10  4 7 1 _ _ 4 1 0  4 7 1 4 1 0  4 7 1
3 1 0  2 8 0 ____ ____ ____ ____ 3 10  2 8 0 — — 3 1 0  2 8 0 3 1 0  2 8 0
1 1 7 7 5 ____ ____ _ ____ 1 1 7 7 5 — — 1 1 7 7 5 1 1 7 7 5
2 5  3 4 5 ____ — — — 2 5  3 4 5 — — 2 5  3 4 5 2 5  3 4 5
1 1 3 8 8 — — — — 1 1 3 8 8 — — 1 1 3 8 8 1 1 3 8 8
17 4 4  3 8 7 — — — — 17 4 4  387 — — 17 4 4  3 8 7 20 5 3  6 8 2
8 17  0 1 1 8 17  0 1 1 _ _ 8 1 7  0 1 1 11 2 6  3 0 6
4 1 5  0 5 2 ___ ____ ____ ____ 4 15  0 5 2 — — 4 15  0 5 2 4 1 5  0 5 2
1 7 2 0 ____ ____ ____ ____ 1 7 2 0 — — 1 7 2 0 1 7 2 0
1 1 3 8 8 _ _ ____ ____ 1 1 3 8 8 — — 1 1 3 8 8 1 1 3 8 8
2 7 7 2 0 — — — — 2 7 7 2 0 — — 2 7 7 2 0 2 7 7 2 0
1 2 4 9 6 — — — — 1 2 4 9 6 — — 1 2  4 9 6 1 2  4 9 6
8  1 3 6 0 5 — 75
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S a a p u n e i t a  a l u k s i a — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
Direkt sjöfart merenkulku yhteensä
D ir e c t n a v ig a tio n Kombinerad Summa
sjöfart ankomna
puneet tai johon ne ovat In d ir e c t T o ta l  o f vessels
lähteneet n a v ig a tio n a r r iv in g
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d W i t h  cargo W i th o u t  cargo W i th  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y e* rt eS rt rt rt
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hi <1^ 5 SC.0 hi « ^«¡¡5 ill?!? hi«!^ hi<!^ p C,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Israel u 31 372 — — 14 34 554 25 65 926 — — 25 65 926
suom alaisia  —  f in s k a ............ 6 18 484 _ _ 9 25 285 15 43 769 __ __ 15 43 769
ru o tsa la isia  —  svenska . . . . 5 12 888 .—• .— 4 8 017 9 20 905 — .— 9 20 905
b rittilä is iä  — b r i t t i s k a ......... — — — — 1 1 252 1 1 252 — — 1 1 252
singaporel. —  singaporska . --- - -- — ■— — - -- — — — — — ---
E gyp ti —  Egypten 4 7 245 2 7 461 3 7 861 7 15 106 2 7 461 9 22 567
suom alaisia  —  f in s k a ............ 2 3 203 __ _ 2 5 830 4 9 033 __ __ 4 9 033
ru o tsa la isia  —  svenska . . . . 2 4 042 — .-- — — 2 4 042 — — 2 4 042
tan sk a la is ia  —  d anska  . . . . — — — — — — — — — — —
n euvosi ohitto i. —  sovjetiska --- •-- — — ---- — — — — — —
länsisaksal. —  v ä s tty sk a  . . — — — — — — — — — — —
b rittilä is iä  —  b rittisk a  . . . . _ __ __ __ 1 2 031 1 2 031 __ __ 1 2 031
kreikkala isia  —  grekiska . . - -- — 1 18 7 4 — — - -- 1 1874 1 1 874
kyprosla isia  —  cyprio tiska  . — — — — — — — — — — — —
libanonil. —  libanesiska . . . --- — - - •-- •--- - - — — — .-- - - —
kiinalaisia  —  kinesiska . . . . — — 1 5 587 '-- - ■--- — ■-- 1 5 587 1 5 587
Libya —  Libyen — — 1 10 9 9 — — — — 1 109 9 1 10 9 9
suom alaisia  —  f in s k a ............ _ _ 1 10 9 9 _ _ _ _ 1 109 9 1 10 9 9
ru o tsa la isia  —  svenska . . . . --- — — ---- — — — — — — .--.
tan sk a la is ia  —  danska . . . . - - — --- — — •-- - - — — — — —
norjalaisia — n o rsk a .......... — — — — — — — — — — — —
neuvosi ohittoi. — sovjetiska — — — — — — — — — — — —
brittiläisiä — brittiska . . . . _ _ _ _ _ _
kreikkalaisia — grekiska . . . - - — — - - — — — — — .--- — —
kyproslaisia — cypriotiska . - - — — — — — — — — — — —
liberialaisia — liberianska .. ' '
T unisia — Tunisien 9 10 525 1 1811 ■-- - - 9 10 525 1 1811 10 12 336
suomalaisia — fin sk a .......... 1 723 1 1811 _ 1 723 1 1 811 2 2 534
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 961 - - — — - - 1 961 — — 1 961
tanskalaisia — danska . . . . _ — _ _ — — - - _ — ._. — _ —
neuvostoliittol. — sovjetiska 4 5 215 — •-- — 4 5 215 — — 4 5 215
länsisaksalaisia — västtyska 1 1 692 — — — — 1 1 692 — — 1 1 692
alankomaal.— nederländska 2 193 4 _ _ ____ _ 2 1934 ____ ___ 2 1 934
kreikkalaisia ■— grekiska .. — — — — — — •— — — — — -- -
A lgeria — Algérie — — 1 192 9 4 10 253 4 10 253 1 192 9 5 12 182
suomalaisia — fin sk a .......... ___ 1 1929 4 10 253 4 10 253 1 1 929 5 12182
ruotsalaisia — svenska . . . . --- — — — - - — --- — — — — - -
norjalaisia — n o rs k a .......... --- — — — — — — — — — —
islantilaisia — isländska . . . — — - - — — — - —- — — — — -- -
neuvostoliittol. — sovjetiska - , — — — — — — — __
länsisaksalaisia — västtyska ._ ___ ____ ___ _ _ __ ____ ____ ___ ____ _ _ __
alankomaal.— nederländska — — — — — - - — — — — —
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  —  A v g â n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e  »
Su o ra  m e re n k u lk u Y h d is t e t ty Y h te e n s ä  —  Su m m a —  T o ta l L ä h te n e it ä S a a p u n e ita  ja  Jäh-
D ire k t s jö fa rt m e re n k u lk u yh teen sä te n e itä  yh tee n sä
D ire c t n a v ig a tio n K o m b in e ra d S u m m a  avg â n g n a Su m m a a n k o m n a
s jö fa rt T o ta l  o f vessels och  a v g â n g n a
In d ir e c t  n a v ig a tio n d e p a r tin g T o ta l  o f  a r r iv a i t
a n d  d e p a r tu r e s
L a s tis sa P a in o la s tis sa La s tis s a L a s tis sa Pa in o la s tissa
La s tfö ra n d e I  b a r la s t L a s tfö ra n d e La s tfö ra n d e I  b a r la s t
W ith  cargo W ith o u t  cargo W i t h  cargo W i th  cargo W ith o u t  cargo
rt rt rt rt rt rt
a s sc  o S
G e G . 2  .
k K O © S 4» k °  °  g fc. S  5  g U O O g K O o  S
¿ i l
o o - -O o £«■ § O O S S  S
Ö O ' i-4-d 5 rt s  M 5
o © ■*“* 2 rt g o b " * — _1 -O2 rt g
'S  *
O O ■**
¿ ¿ 2 2 2 2 2 2 2 ^ 2 2 2 2 2 >5-22 2 2 2 ¿ 2 2 2 2 2 ; ¿ 2 2 2 2 2 ¿ < ¡ 2 2 2 2
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
33 9 5  8 1 3 — — 4 8 7 5 2 37 1 0 4  5 6 5 — — 37 1 0 4  5 6 5 62 1 7 0  4 9 1
13 21  7 0 1 _ ___ 2 3 6 7 5 15 2 5  3 7 6 ___ ___. 15 2 5  3 7 6 30 6 9  1 4 5
18 70  9 4 2 — — 2 5 0 7 7 20 7 6  0 1 9 — — 20 7 6  0 1 9 2 9 9 6  9 2 4
1 1 2 5 2 .— . - - — — 1 1 2 5 2 — — 1 1 2 5 2 2 2 5 0 4
1 1 9 1 8 — — — — 1 1 9 1 8 — ■— ' 1 1 9 1 8 1 1 9 1 8
15 2 9  7 3 4 — — 8 25  3 0 6 23 5 5  0 4 0 — — 23 5 5  0 4 0 32 77  6 0 7
2 4  6 1 0 _ _ _ _ 4 1 1 6 7 6 6 1 6  2 8 6 ___ ___ 6 16  2 8 6 10 2 5  3 1 9
1 5 7 8 6 — — 4 13  6 3 0 5 19  4 1 6 — — 5 19  4 1 6 7 2 3  4 5 8
1 3 1 8 — — •-- 1 3 1 8 — — 1 3 1 8 1 3 1 8
2 4  6 9 5 — — — — 2 4  6 9 5 — — 2 4  6 9 5 2 4  6 9 5
4 2 5 1 2 — — — — 4 2 5 1 2 — — 4 2 5 1 2 4 2 5 1 2
1 1 1 3 9 _ _ _ _ . ___ 1 1 1 3 9 ___ ___ 1 1 1 3 9 2 3 1 7 0
1 4 1 5 3 — — — — 1 4 1 5 3 — — 1 4 1 5 3 2 6  0 2 7
1 2 1 0 0 — — — — 1 2 1 0 0 — . — 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0




2 4 4 2 1
—
2 4  4 2 1 2
1
4  4 2 1
5 5 8 7
16 2 9  5 6 1 — — 1 4  8 3 0 17 3 4  3 9 1 — - — 17 3 4  3 9 1 18 3 5  4 9 0
1 2 3 1 4 _ _ „___ ___ 1 2 3 1 4 ___ ___ 1 2 3 1 4 2 3 4 1 3
1 2 0 2 1 — — — 1 2 0 2 1 — — 1 2 0 2 1 1 2  0 2 1
3 6 2 0 — — — — 3 6 2 0 — — 3 6 2 0 3 6 2 0
4 8 2 7 9 — — — — 4 8 2 7 9 — — 4 8  2 7 9 4 8 2 7 9
2 3 6 6 2 — — — — 2 3 6 6 2 — — 2 3  6 6 2 2 3 6 6 2
1 1 1 3 1 _ _ ___ ___ 1 1 1 3 1 ___ ___ 1 1 131 1 1 1 3 1
1 1 6 0 6 — — 1 4  8 3 0 2 6 4 3 6 — — 2 6  4 3 6 2 6 4 3 6
2 5 2 1 7 — — — — 2 5 2 1 7 — — 2 5 2 1 7 2 5  2 1 7
1 4  711 — — — — 1 4 711 — — 1 4  7 1 1 1 4  7 1 1
11 1 1 1 7 9 ___ — 4 6 7 0 8 15 17  8 8 7 — — 15 17  8 8 7 25 3 0  2 2 3
1 2 3 5 4 _ _ 3 5 4 0 4 4 7 7 5 8 ___ ___ 4 7 7 5 8 6 1 0  2 9 2
4 4  4 5 4 — — •-- — 4 4  4 5 4 — — 4 4  4 5 4 5 5  4 1 5
4 1 9 4 0 — — — .__- 4 1 9 4 0 — . — 4 1 9 4 0 4 1 9 4 0
___ _ _ _ _ 1 1 3 0 4 1 1 3 0 4 — — 1 1 3 0 4 5 6  5 1 9
1 1 6 9 2 — — --. — 1 1 6 9 2 — — 1 1 6 9 2 2 3 3 8 4
1 7 3 9 — — — — 1 7 3 9 — — 1 7 3 9
2
1
1 9 3 4
7 3 9
21 2 5  6 1 8 — — 6 10  9 6 0 27 3 6  5 7 8 — — 27 3 6  5 7 8 32 4 8  7 6 0
5 4  6 5 2 _ _ 5 8  9 1 8 10 1 3  5 7 0 _ _ 10 1 3  5 7 0 15 2 5  7 5 2
1 9 6 0 — .-- 1 2 0 4 2 2 3 0 0 2 — — 2 3  0 0 2 2 3 0 0 2
4 9 0 6 4 — — —- — 4 9 0 6 4 — — 4 9  0 6 4 4 9  0 6 4
1 9 7 9 — — - - — 1 979 — ■— - 1 979 1 9 7 9
1 1 3 1 8 — — — — 1 1 318 - - — 1 1 318 1 1 3 1 8
2 1 7 1 7 _ _ _ 2 1 717 ___ ___ 2 1 717 2 1 7 1 7
7 6 9 2 8 — — — — 7 6 928 — — 7 6 928 7 6  9 2 8
60
Taulu 2. (Jatk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a f a r t  y g — A r r i v a l s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
Direkt sjöfart merenkulku yhteensä
D ir e c t  n a v ig a tio n Kombinerad Summa
Maa, josta alukset ovat saa- sjöfart ankomna
puneet tai johon ne ovat In d ir e c t T o ta l  o1 vessels
lähteneet n a v ig a tio n a r r iv in g
Kansallisuus
Land, varifrän fartygen an- Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d W i t h  cargo W ith o u t  cargo W i th  cargo W ith  cargo W ith o u t  cargo
d e s t in a tio n
N a t io n a l i t y cg cg cg cS a Cg
a a l a a a p OK o o 3 K« o o 2 S 3  à K S S  g fe S S  3 S S  1o o l — -H »O o o 5 S 3 | o o S-U 5 | |
o o S•+S *s 5 | i
O O © _ .-i «o
■SSi
b o 5
P 0 5* p a » p  P JS►a-a te; p  p  s Kl«) te; teitte;
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M arokko —  Marocko 34 68 286 — 6 13 773 40 82 059 — — 40 82 059
suom alaisia  —  f in s k a ............ 21 54 434 ___ _ 6 13 773 27 68 207 __ ___ 27 68 207
ru o tsa la isia  —  svenska . . . . — — — — — — — — — — __ __
tan sk ala is ia  —  d anska  . . . . — — — — — — — — — — — —
n euvosto liitto l. —  sovje tiska 1 162 8 — — ■--- — 1 1628 — — 1 162 8
länsisaksalaisia  —  v ä stty sk a — — — — — — — — — — —
alankom aal.—  nederländska 12 12 224 — — - — 12 12 224 — — 12 12 224
Senegal 2 14 508 — — — — 2 14 508 — — 2 14 508
suom alaisia —  f in s k a ............ 2 14 508 _ _ ___ ___ 2 14 508 __ ___ 2 14 508
ru o tsa la isia  —  s v e n s k a ___ __ — __ — — — — — — — __ __
norjalaisia  —  n o r s k a ............ __ — — — — — — — — — __ __
b rittilä is iä  —  b rittisk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
Guinea — — — ■— — — — — — — — —
tan sk ala is ia  —  d anska  . . . . — — — — — — - — — — — —
Sierra Leone 2 5 253 — — — — 2 5 253 — — 2 5 253
ruotsa la isia  —  svenska . . . . 2 5 253 _ 2 5 253 _ _ 2 5 253
norjalaisia  —  n o r s k a ............ — — — — — — — — — — — —
Liberia __ — — — 1 3 079 1 3 079 — — 1 3 079
ru o tsa la isia  —  svenska . . . . _ __ _ ,_ 1 3 079 1 3 079 __ __ 1 3 079
norjalaisia  —  n o r s k a ............ — — — — — — ■-- — — — — —
N orsunluurannikko —
E lfenbenskusten 5 11 040 — — 1 3 079 6 14 119 — — 6 14 119
ruo tsa la isia  —  svenska . . . . 1 3 079 _ _ 1 3 079 2 6158 ___ ___ 2 61 5 8
norja la is ia  —  n o r s k a ............ 1 3 077 — — — — 1 3 077 — — 1 3 077
neuvosto liitto l. —  sovjetiska 3 4 884 — — — — 3 4 884 — — 3 4 884
b rittilä is iä  —  b rittisk a  . . . . — — — — — — — — — — —
Ghana 9 19 610 — — 3 8 332 12 27 942 — — 12 27 942
ruo tsa la isia  —  svenska . . . . 6 14 815 3 8 332 9 23147 ___ ___ 9 23 147
norjalaisia  —  n o r s k a ............ — — — — — — — — — — — —
neuvosto liitto l. — sovjetiska 3 4 795 — — — — 3 4 795 — — 3 4 795
b rittilä is iä  —  b r ittisk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
Nigeria — — — — 7 20 490 7 20 490 — — 7 20 490
ru o tsa la is ia  —  svenska . . . . _ _ _ _ 6 17 413 6 17 413 ___ ___ 6 17 413
norja la is ia  —  n o r s k a ............ — — — — 1 3 077 1 3 077 — — 1 3 077
b rittilä is iä  —  b r ittisk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  —  A v g à n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e s
Su o ra  m e re n k u lk u  
D ir e k t  s jö fa rt 
D ire c t n a v ig a tio n
Yh d is te tty-
m e re n k u lk u
K o m b in e ra d
s jö fa r t
I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Y h te e n s ä  —  Su m m a —  T o ta l L ä h te n e itä
yh tee n sä
S u m m a  avg à n g n a  
T o ta l  o f  vessels  
d e p a r tin g
S a a p u n e ita  ja  lä h ­
te n e itä  yh tee n sä  
S u m m a  a n k o m n a  
och  a v g ä n g n a  
T o ta l  o f a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu r e s
La s tis sa  
L a s tfo ra n d e  
W ith  cargo
P a in o la s tis sa  
I  b a r la s t 
W ith o u t  cargo
L a s tis sa  
L a s tfo ra n d e  
W it h  cargo
L a s tis sa  
L a s tfo ra n d e  
W it h  cargo
Pa in o la s tis s a  
I  b a r la s t 

























































































































































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
12 9 4 2 1 — — 21 23  6 6 1 33 3 3  0 8 2 — — 33 3 3  0 8 2 73 1 1 5  1 4 1
5 4  6 5 1 __ 12 16  5 2 9 17 2 1 1 8 0 ___ ___ 17 2 1 1 8 0 4 4 8 9  3 8 7
2 1 3 7 7 ___ ___ ___ — 2 1 3 7 7 — — 2 1 3 7 7 2 1 3 7 7
2 5 1 8 ___ ___ ___ — 2 5 1 8 — — 2 5 1 8 2 5 1 8
___ ___ ___ — — — — — 1 1 6 2 8
3 2 8 7 5 — - — — 3 2 8 7 5 — — 3 2 8 7 5 3 2  8 7 5
— — — - 9 7 132 9 7 1 3 2 — — 9 7 1 3 2 21 1 9  3 5 6
12 3 6  3 5 2 — — — — 12 3 6  3 5 2 — — 12 3 6  3 5 2 1 4 5 0  8 6 0
_ ____ ____ ___ ___ ___ ___ 2 1 4  5 0 8
9 27  0 1 1 ___ ___ ___ ___ 9 27  O i l — — 9 2 7  O i l 9 27  0 1 1
2 6 1 5 4 ___ ___ — — 2 6 1 5 4 — — 2 6 1 5 4 2 6 1 5 4
1 3 1 8 7 — — — — 1 3 1 8 7 — — 1 3 1 8 7 1 3 1 8 7
1 1 9 2 — — — — 1 1 9 2 - — 1 1 9 2 1 1 9 2
1 1 9 2 — — — — 1 1 9 2 — — 1 1 9 2 1 1 9 2
— — — — 5 1 4  4 8 2 5 1 4  4 8 2 — — 5 1 4  4 8 2 7 1 9  7 3 5
4 1 1 4 0 5 4 11  4 0 5 ____ ___ 4 11 4 0 5 6 1 6  6 5 8
— — — — 1 3  0 7 7 1 3  0 7 7 1 3  0 7 7 1 3 0 7 7
____ ____ ____ ___ 8 2 4  0 8 4 8 2 4  0 8 4 — — 8 2 4  0 8 4 9 2 7  1 6 3
6 17  9 3 0 6 17  9 3 0 ____ ____ 6 1 7  9 3 0 7 2 1  0 0 9
— — — — 2 6 1 5 4 2 6 1 5 4 — — 2 6 1 5 4 2 6 1 5 4
2 5  2 4 7 ____ ____ 9 2 7 1 9 5 11 32  4 4 2 — — 11 3 2  4 4 2 17 4 6  5 6 1
2 5 247 7 2 0  931 9 2 6  1 7 8 ____ ____ 9 2 6 1 7 8 11 3 2  3 3 6
____ ____ 1 3 0 7 7 1 3 0 7 7 — — 1 3  0 7 7 2 6 1 5 4
____ _ ____ ____ ____ ____ — — — — — — 3 4  8 8 4
— — — — 1 3 1 8 7 1 3 1 8 7 — 1 3 1 8 7 1 3 1 8 7
____ ____ ____ ____ 10 28  167 10 2 8  1 6 7 — — 10 2 8 1 6 7 2 2 5 6  1 0 9
7 18 826 7 18 826 ____ ____ 7 18 826 1 6 4 1  9 7 3
___ ____ ____ ____ 2 6 154 2 6154 — — 2 6154 2 6 1 5 4
____ _ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — — — 3 4  7 9 5
'------ — — — 1 3187 1 3187 — — 1 3187 1 3 1 8 7
2 5 2 5 3 — — 13 39  353 15 4 4  6 0 6 — — 15 4 4  6 0 6 2 2 6 5  0 9 6
2 5 2 5 3 10 30 012 12 35 265 ____ ____ 12 35 265 18 5 2  6 7 8
____ ____ ____ 2 6 154 2 6 154 — — 2 6154 3 9  2 3 1
— — — — 1 3187 1 3 187 — — 1 3187 1 3 1 8 7
62
Taulu 2. (Jatk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­









I n d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  o f  vessels
a r r iv in g
Land, varifrân fartygen an- 
komrait eller vartill de avgàtt 
Nationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
Lastissa 
Lastförande 
W  i th  cargo
Painolastissa 
1 barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
d e s t in a t io n






























































































































































X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
K am erun — — — — i 3 001 1 3 001 — — 1 3 001
ru o tsa la isia  —  svenska  . . . . — — __ _ i 3 001 1 3 001 __ _ _ 1 3 001
norjalaisia  —  n o r s k a ............ ■— — - - - — — — — — ■—• — — —
Gabon — — — — 2 517 5 2 5175 — — 2 5175
ruotsa la isia  —  svenska . . . . — __ __ _ 2 5175 2 51 7 5 __ _ 2 5175
liberialaisia  —  liberianska . . — 1—■ “ — — - - - — — — — — —
T ansania —  T anzania — — — — — — — — — — — —
n o rja la is ia — n o r s k a ............ — — — — — — — — — — — —
P ortugalin  L änsi-A frikka —
Portugisiska V ästafrika — — — — — — — ■— — — —
b rittilä is iä  —  b ritt isk a  . . . . .— — _ __ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _
jap an ila is ia  —  jap an sk a  . . . — — — — “ — — ’--- — — — —
E telä-A frikka —  Sydafrika 18 66 847 — - — — 18 66 847 — — 18 66 847
ru o tsa la isia  —  svenska . . . . 17 60 421 _ _ _ _ 17 60 421 _ _ 17 60 421
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............ — — — — — — — — — .— — —
länsisaksalaisia  —  v ä stty sk a 1 6 426 — — — — 1 6 426 — — 1 6 426
b rittilä is iä  —  b ritt isk a  . . . . — — — — — — — _ — — — —
ita lia la isia  —  ita lienska  . . . . — — — — — — — — — — — —
kyprosla isia  — cyprio tiska  . — — — — — — — — — — — —
P ortugalin  Itä-A frik k a  (Mo­
sam bik) —  Portugisiska ö s t-  
a frik a  (Mozambique) 1 4 272 15 53 251 16 57 523 16 57 523
ruotsalaisia — svenska . . . . - - _ _ _ 15 53 251 15 53 251 _ _ 15 53 251
norjalaisia — n o rsk a .......... — — — — — — — - - — — —
brittiläisiä — brittiska . . . . 1 4 272 — — — — 1 4 272 — — 1 4 272
Tanganyika, Kenya,
Zanzibar — •-- — — — — — — — — — —
ruotsalaisia — svenska . . . . _ ._ _ _ _ _ _ _
norjalaisia — norska .......... — — — — — — — — — — —
Saudi-Arabia —
Saudi-Arabien 8 237 187 — — — — 8 237 187 — — 8 237 187
suomalaisia — finska.......... 4 127 435 _ _ _ 4 127 435 _ 4 127 435
neuvostoliittol. — sovjetiska 1 15 236 — _ — — 1 15 236 — — 1 15 236
brittiläisiä — brittiska . . . . 1 64 440 — _ — _ 1 64 440 — _ 1 64 440
italialaisia — italienska . . . . 1 3174 — _ — _ 1 3174 — _ 1 3 174
kreikkalaisia — grekiska . . . — - — — — — — — — — — —
liberialaisia — liberianska .. 1 26 »02 — — — — 1 26 902 — — 1 26 902
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i »  —  A v g â n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t naviga tion
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 






T o ta l o f a rriva ls  
a nd  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
«_ — -o
^ 5  S
«s
G
G G *o o 2 K
3 $  g
•S










S S  s
rt
C












flC wO O g
o o S 5 3 1
rt
'g
G G to0  0  ? 
0  o S
V 0) « 0  a> u
Hl-! 65
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27
— — — — 8 24 080 8 24 080 — — 8 24 080 9 27 081
7 21003 7 21 003 _ _ 7 21 003 8 24 004
— — — — 1 3 077 1 3 077 — — 1 3 077 1 3 077
— — l 31 522 1 3 001 1 3 001 1 31 522 2 34 523 4 39 698
1 3 001 1 3 001 _ _ 1 3 001 3 8 176
— — l 31 522 — — — — 1 31 522 1 31 522 1 31 522
— — — — 1 3 726 1 3 726 — — 1 3 726 1 3 726
— — — — 1 3 726 1 3 726 — — 1 3 726 1 3 726
_ __ 3 160 107 — — — — 3 160 107 3 1 6 0  1 0 7 3 1 6 0  1 0 7
2 1 2 5  1 6 4 _ _ _ _ 2 125 164 2 125 164 2 1 2 5  1 6 4
— — 1 3 4  9 4 3 — — — — 1 34 943 1 34 943 1 3 4  9 4 3
15 6 3  4 7 9 — — 13 4 8  8 7 7 2 8 1 1 2  3 5 6 — — 28 1 1 2  3 5 6 4 6 1 7 9  2 0 3
7 26  3 1 3 12 45 800 19 72 113 __ __ 19 72113 3 6 1 3 2  5 3 4
5 23  6 0 » — — 1 3 077 6 26 686 — - 6 26 686 6 2 6  6 8 6
__ __ — — — — — — — — — — 1 6 4 2 6
1 7 1 8 9 __ __ __ — 1 7 189 — ■--- 1 7189 1 7 1 8 9
1 5 3 3 8 — — - — 1 5 338 — — 1 5 338 1 5  3 3 8
1 1 0 3 0 — — - — 1 1030 — 1 1030 1 1 0 3 0
2 6 577 _ _ 16 6 4  730 18 71  3 0 7 __ __ 18 71  3 0 7 34 1 2 8  8 3 0
1 2 8 5 1 _ 14 55 575 15 58 426 _ __ 15 58 426 30 1 1 1  6 7 7
1 3 7 2 6 __ __ 2 9155 3 12 881 — — 3 12 881 3 12 8 8 1
— — — — — — — — — 1 4  2 7 2
2 6 8 8 4 — — 2 6 727 4 13  6 1 1 — — 4 1 3  6 1 1 4 1 3  6 1 1
1 3 001 1 3 001 _ _ 1 3 001 1 3 0 0 1
2 6 8 8 4 — — 1 3 726 3 10 610 — — 3 10 610 3 10 6 1 0
1 1 8 7 4 2 8 9  9 1 3 — — 1 1 8 7 4 2 89  9 1 3 3 9 1  7 8 7 11 3 2 8  9 7 4
1 3 9  7 2 0 __ _ _ 1 39 720 1 39 720 5 1 6 7  1 5 5
__ _ 1 50  1 9 3 __ — — — 1 50 193 1 50 193 2 6 5  4 2 9
— — — — — — — — — — — — 1 6 4  4 4 0
__ __ __ __ — — — — — — — — 1 3 1 7 4
1 1 8 7 4 — — — — 1 1874 — — 1 1874 1 1 8 7 4
— — — — — — — — — — — — 1 2 6  9 0 2
6 4
Taulu 2. (Jatk .)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet ta i johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
N ationalitet
C o u n tr ie s  o f d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t io n a l i t y
S a a p u n e i t a  a l u k s i a — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





I n d ir e c t
n a v ig a tio n




T o ta l  of vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W ith  ca rg o
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 






































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K u w a it — — — — — — — — — — — —
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
P e rs ia  —  P ers ien 14 670 363 — — — — 14 670 363 — — 14 670 363
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............ 2 79 434 _ _ — — 2 79 434 _ _ 2 79 434
ta n s k a la is ia  —  d a n s k a  . . . . 1 31284 — — — •--- 1 31 284 — — 1 31 284
n o r ja la is ia  —  n o r s k a ............ 2 94 176 — --- — — 2 94176 ■— — 2 94 176
b r i t t i lä is iä  —  b r i t t i s k a  ------ 3 192 892 — — — — 3 192 892 — — 3 192 892
i ta l ia la is ia  —  ita l ie n sk a  . . . . __ — — — — — — — — — —
lib e r ia la is ia  —  lib e r ia n sk a  . . 1 31 522 — — — — 1 31 522 — 1 31 522
in t ia la is ia  —  in d isk a  ............ — — — — — — — — — — — —
ja p a n ila is ia  —  ja p a n s k a  . . . 5 241 055 — '-- — — 5 241 055 — •—’ 5 241 055
Pakistan — — — — — — — — — — — —
puolalaisia — p o lsk a .......... — — — — — — — — — — — —
Intia — Indien — - — — — — — — — — — —
neuvostoliittol. — sovjetiska — — — — — — — .-- — — — —
puolalakia — p o lsk a .......... — — — — — — — — — — — ----
kreikkalaisia — grekiska .. — — — — — — — — — — —
intialaisia — indiska .......... — ---- — --- - — — — ---- — —■
Singapore — — — — — — — — — — — —
kreikkalaisia —  grekiska . . . — — — .-- — — — _ — .—■ — —
kyproslaisia —  cypriotiska . — — — — — — — — — — — —
filippiiniläisiä — filippinska
Indonesia — — — — — - — — — — — —
liberialaisia — liberianska .. — — — — — — — — — — — —
Thaimaa — Thailand — — — — — — — — — — — —
liberialaisia — liberianska .. — — — — - — — — — — — —
Vietnam — — — — — — — — — — — —
somalialaisia — somaliska .. — — — — — — — — — — — —
Kiina — Kina — — — — — — — •--- — — — —
puolalaisia — p o lsk a .......... — — — — — — — — — — — —
länsi-saksal. — västtyska .. •--- — — — — — — — — — —
kreikkalaisia — grekiska .. — — — — — — — — — — — —
kyproslaisia — cypriotiska . — — — — — — — — — — — —
somalialaisia — somaliska .. — — — — — — — — “ — —
kiinalaisia — kinesiska___ — — — — — — — — — — — —
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Tab. 2. (F orts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g â  n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e t
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 
T o ta l  o f ve sse li 





T o ta l  o i  a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu r e s
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
1 barlast 





.S rtad e s V
rt







CO-“ _ — «  
S S  s
O c ** _ — -a5 5  S o o “■*
_ -m »o o o ■** e rt g CO'*-»
1 1 1 U i4) 4) ifl a e ®
ä«:®; ¡s k ®; KÄfei ¡stsfe; J«;®;
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
— — — — 1 3 248 l 3 248 — — 1 3 248 l 3 248
— — — — 1 3 248 1 3 248 — — 1 3 248 l 3 248
— — 13 561 017 — — — — 13 561 017 13 561 017 27 1 231 380
6 238 311 _ __ __ 6 238 311 6 238 311 8 317 745
__ __ 1 31 284 __ _ — ---- 1 31 284 1 31 284 2 62 568
__ __ __ __ __ .--- — — - -- - -- — — 2 9 4 1 7 6
_ . __ 1 67 728 __ — — 1 67 728 1 67 728 4 260 620
— — 1 31 744 — — — — 1 31 744 1 31 744 1 31 744
_ _ _ _ _ _ __ __ 1 31 522
__ __ 1 20 781 __ — — — 1 20 781 1 20 781 1 20 781
— — 3 171169 — — — — 3 171 169 3 171169 8 412 224
l 177 — — — — l 177 — — 1 177 1 177
l 177 — — — — l 177 — — 1 177 1 177
7 26 973 — — — — 7 26 973 — — 7 26 973 7 26 973
1 3 591 1 3 591 _ _ _ 1 3 591 1 3 591
1 31 2 6 __ — — _ 1 3 126 — — 1 3 126 1 3 126
2 4 554 __ __ - -- — 2 4 554 — — 2 4 554 2 4 554
3 15 702 — — — — 3 15 702 — — 3 15 702 3 15 702
3 11 591 — — — — 3 11591 — — 3 11 591 3 11 591
1 7 274 _ _ 1 7 274 __ __ 1 7 274 1 7 274
1 3 744 __ __ — — 1 3 744 — — 1 3 744 1 3 744
1 573 — “ — ■--- 1 573 — — 1 573 1 573
1 4 742 — — — — 1 4 742 — — 1 4 742 1 4 742
1 4 742 — — — — 1 4 742 — — 1 4 742 1 4 742
— — — — 1 4 742 1 4 742 — — 1 4 742 1 4 742
— — — — 1 4 742 1 4 742 — — 1 4 742 1 4 742
1 3 249 — — — — 1 3 249 - — 1 3 249 1 3 249
1 3 249 — — — — 1 3 249 — — 1 3 249 1 3 249
12 66 271 __ __ — — 12 66 271 — — 12 66 271 12 66 271
1 5 517 _ _ _ __ 1 5 517 _ _ 1 5 517 1 5 517
1 4 419 — — — — 1 4 419 — — 1 4 419 1 4 419
6 37 586 __ __ _ — 6 37 586 - -- — 6 37 586 6 37 586
1 4 839 __ __ — — 1 4 839 - -- — 1 4 839 1 4 839
1 5 728 — — — — 1 5 728 — — 1 5 728 1 5 728
2 818 2 ---- — — — 2 8 182 — — 2 8182 2 8 1 8 2
9 1 3 6 0 5 — 75
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Taulu 2 (Jatk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g  — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet ta i johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrän fartygen an- 
kommit eller vartiîl de avgàtt 
Nationalitet
C ountries o f departure a nd
d estina tion
N a tio n a lity
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t
navigation








W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H o n g k o n g — — — — — — — — — — — —
filip p iin ilä is iä  —  filip p in sk a — — — — — — — — — — — —
K o rea 1 3 121 — — — — 1 3121 — — 1 3121
k y p ro s la is ia  —  c y p r io tisk a  . 1 3 121 — — — — 1 3 121 — — 1 3 121
J a p a n i  —  J a p a n 8 90 118 — — — — 8 90118 - — 8 90 118
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 2 27 534 __ .— — — 2 27 534 — __ 2 27 534
n o r ja la is ia  —  n o rsk a  ............ 2 26 796 — — — — 2 26 796 — — 2 26 796
n e u v o s to liit to l. —  so v je tisk a — — — — — — — — — — — —
lä n s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a — — — — — — — — — ■— — —
b r itt i lä is iä  —  b r i t t is k a  . . . . 1 11 502 — — — 1 11 502 — . — 1 11 502
k re ik k a la is ia  —  g re k isk a  . . 1 10 091 .— — — — 1 10 091 — __ 1 10 091
ja p a n ila is ia  —  ja p a n s k a  . . . 2 14 195 — — — — 2 14 195 — — 2 14 195
fo rm o sa l. —  fo rm o sa n sk a  . . — ■--- •— — — — — — — — — —
K a n a d a  —  C anada
a) Atlannin satamat —
hamnar vid Atlanten 15 60 802 — — — 15 60 802 — — 15 60 802
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............ 2 12 066 _ _ __ __ __ 2 12 066 __ __ 2 12 066
ru o tsa la is ia  —  sv e n sk a  . . . . 1 5 079 — — — — 1 5 079 — — 1 5 079
ta n s k a la is ia  —  d a n s k a  . . . . 3 5 942 — — — — 3 5 942 — — 3 5 942
n o rja la is ia  —  n o r s k a ............ 2 8 365 — — — — 2 8 365 — — 2 8 365
b r i tt i lä is iä  —  b r i t t is k a  . . . . 3 14 169 — ■— ■—■ — ■ 3 14169 — — 3 14169
a la n k o m a a l.—  n e d e r lä n d sk a __ __ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ __ __ __ ___
k re ik k a la is ia  —  g re k isk a  . . . 2 13 155 — — — — 2 13 155 — — 2 13 155
l ib e r ia la is ia  —  l ib e r ia n sk a  . . 1 1 280 — — — — 1 1 280 — — 1 1280
s in g a p o re l. —  sin g a p o rsk a  . . — — — — — — — — — — — —
ja p a n ila is ia  —  ja p a n s k a  . . . --- - ---- •—• — — — — --- - — — — —
p a n a m a l. —  p a n a m a n s k a  . . 1 746 — — — — 1 746 — — 1 746
J>) Tyynenmeren satamat
— hamnar vid Stilla
havet 6 34 769 — — — 6 34 769 — — 6 34 769
sv e its ilä is iä  —  sch w eiz isk a  . __ __ __ __ __ _ _ ___ __ __ __ .__ __
k re ik k a la is ia  —  g re k isk a  . . 2 12 391 — — — — 2 12 391 — — 2 12 391
l ib e r ia la is ia  —  l ib e r ia n sk a  . . 1 3 074 — — — — 1 3 074 — — 1 3 074
p a n a m a l. —  p a n a m a n s k a  . . 3 19 304 — — — — 3 19 304 — — 3 19 304
A m e rik a n  Y h d y sv a lla t —
A m erik as  F ö re n ta  S ta te r
a) Atlantin satamat —
hamnar vid Atlanten 29 125 337 — — 3 15 256 32 140 593 —- — 32 140 593
su o m a la is ia  —  f i n s k a ............ 26 105 124 __ __ 1 4 069 27 109 193 __ __ 27 109 193
ru o ts a la is ia  —  sv e n sk a  . . . . — — — — — — — — — — — —
ta n s k a la is ia  —  d a n s k a  . . . . — — — — — — — — — — — —
n o rja la is ia  —  n o rsk a  ............ — — — — 1 8 113 1 811 3 — — 1 8 113
län s isa k sa la is ia  —  v ä s t ty s k a — — — — — — — — — — . — —
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g à n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e «
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä Saapuneita ja läh-
Direct sjöfart merenkulku yhteensä teneitä yhteensä
D ire c t n a v ia a tio n Kombinerad Summa avgàngna Summa ankomna
sjöfart T o ta l  o i vessel» och avgàngna
In d ir e c t  n a v ig a tio n d e p a r tin g T o ta l o f  a r r iv a ls
a n d  d e p a r tu re s
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
W ith  cargo W ith o u t  cargo W ith  cargo W ith  cargo W ith o u t  cargo
rt <3 rt rt rt rt rt
a S a a a a g a











3 2 s  o o 5 «_ -H -O,52  §
S 3  i  o o s
I I I
f !  s 
o o S•** -4->
k« o o e o o 3 *» ä
i-J Äj
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
— — — — 1 573 l 573 — — l 573 l 573
— — — — 1 573 l 573 — — l 573 l 573
— — — — — — — — — — — — l 3 121
— - — — — — — — — — — — l 3 121
7 38 786 — ~ — — 7 38 786 — — 7 38 786 15 128 904
_ _ _ _ ___ _ ___ ___ ___ ____ ___ 2 27 534
_ _ — — — — — — — — — — 2 26 796
1 5 499 — — — — 1 5 499 — — 1 5 499 1 5 499
2 8 512 _ — •_ — 2 8 512 — — 2 8 512 2 8 512
— — — — — — — — — — — 1 11 502
2 12 433 _ _ _ 2 12 433 ___ ___ 2 12 433 3 22 524
1 7 914 — — — — 1 7 914 — — 1 7 914 3 22 109
1 4 428 1 4 428 1 4 428 1 4 428
2 2 833 1 34 943 _ _ __ 2 2 833 1 34 943 3 37 776 18 98 578








— — — — — — — — — — — — 3 14 169
1 896 1 896 ____ _ __ 1 896 1 896
___ _ _ _ _ _ _ — — — — — 2 13 155
___ _ _ _ _ _ — — — — — — 1 1280
1 1937 — — _ — 1 1 937 .— — 1 1 937 1 1937: 1 34 943 : ___ _ __ ___ 1 34 943 1 34 943 11 34 943 746
6 29 968 6 29 968 6 29 968 12 64 737
3 11 544 _ _ _ _ 3 11 544 _ __ ___ 3 11544 3 11 544
2 11976 — — — — 2 11976 — — 2 11 976 4 24 367 
3 074
25 7521 6 448 — — 1 6 448 — — 1 6 448 4
60 261 862 5 15 009 65 276 871 _ 65 276 871 97 417 464
33 137 268 ___ __ 3 12 207 36 149 475 ___ ___ 36 149 475 63 258 668
1 8 959 — — — — 1 8 959 — — 1 8 959 1 8 959
1 1068 — — — - - - 1 1068 — — 1 1068 1 1068
4 18 109 — — — — 4 18 109 — — 4 18109 5 26 222
7 27 281 — — 1 1 906 8 29 187 — — 8 29 187 8 29 187
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Taulu 2 (Ja tk .)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrän fartycen an- 
kom m it eller vartill de avgätt 
N ationalitet
C oun tr ies  of departure  a n d  
d es tin a tio n  
N  a tio n a lity
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g — A r r i v a l s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





in d ire c t
naviga tion








W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ithou t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 


































































































































































1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 l i 12 13
brittiläisiä —  b r itt isk a ------ — _ — — — — •--- — .— — — —
alankomaa!.—  nederländska — —- — — — — — — — — — —
ranskalaisia —  franska . . . . 2 10 847 — — — — 2 10 847 — — 2 10 847
sveitsiläisiä — schweiziska . 1 9 366 — — — — 1 9 366 — — 1 9 366
kreikkalaisia — grekiska .. —* — — — — — — — — — — —
liberialaisia — liberianska .. — — __ — 1 3 074 1 3 074 — — 1 3 074
singaporel. — singaporska . — — _ — — — - -- — — — — —
panamal. — panamanska .. — — — — — —
b) Meksikonlahäen sata-
mat — hamnar vid
Mexikanska bukten 25 85 468 2 4 457 2 12 863 27 98 331 2 4 457 29 102 788
suomalaisia — fin ska.......... 22 76 086 i 1929 — — 22 76 086 1 1929 23 78 015
norjalaisia —  n o rsk a .......... — — — — — — — — — — —
neuvosi oliittol. —  sovjetiska 2 8 469 — — — — 2 8 469 — — 2 8 469
brittiläisiä —  brittiska . . . . 1 913 — — — — 1 913 — — 1 913
algerialaisia —  algeriska . .. — — i 2 528 — — — 1 2 528 1 2 528
panamal. —  panamanska .. — — — — 2 12 863 2 12 863 — — 2 12 863
e) Tyynenmeren satamat
— hamnar vid Stilla
havet 5 29 930 — — 2 12 391 7 42 321 — — 7 42 321
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 5 333 _ _ _ _ 1 5 333 — — 1 5 333
sveitsiläisiä — schweiziska . 2 7 700 — — — — 2 7 700 — — 2 7 700
kreikkalaisia — grekiska .. 1 5 988 — — 2 12 391 3 18 379 — — 3 18 379
amerikkal. — amerikanska . 1 10 909 — — — — 1 10 909 — — 1 10 909
panamal. — panamanska .. — — — — — — — — — — — —
Meksiko — Mexiko
a) Meksikonlahäen sata-
mat — hamnar vid
Mexikanska bukten 1 5 630 — — 11 37 839 12 43 469 — 12 43 469
suomalaisia —  finska.......... _ _ _ _ _ 11 37 839 11 37 839 — — 11 37 839
neuvosi oliittol. —  sovjetiska — — — — — — — — — — — —
brittiläisiä —  brittiska . . . . 1 5 630 — — ---- — 1 5 630 — — 1 5 630
b) Tyynenmeren satamat
—  hamnar vid Stilla
havet — — — — 1 6 415 1 6 415 — — 1 6 415
panamal. —  panamanska .. — — — — 1 6 415 1 6 415 — — 1 6 415
Panama — — — — — — — — — — — —
norjalaisia —  n o rsk a .......... — — — — — — — — — — — —
Muu Keski-Amerikka —
Övriga Centralamerika
a) Atlantin satamat —
hamnar vid Atlanten — — — — 8 42 469 8 42 469 — — 8 42 469
sveitsiläisiä — schweiziska . __ _ _ — 2 7 700 2 7 700 — — 2 7 700
kreikkalaisia — grekiska . . . — — — — 2 12 391 2 12 391 — —- 2 12 391
liberialaisia — liberianska .. — — — •-- 1 3 074 1 3 074 — — 1 3 074
panamal. — panamanska .. — — — — 3 19 304 3 19 304 — — 3 19 304
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Tab. 2 (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k  s i a  —  A v g à n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t
naviga tion
Yhteensä —  Summa —  T ota l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgàngna 
T o ta l of vessels 
departing
Saapuneita ja liih- 
teneitii yhteensa  
Summa ankomna 
och avg&ngna 
T o ta l o f arrivals  
a nd  departures
Lastissa  
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa  
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 















































































































































































s so o g  
o o 5
® c  «
£ £ 5 5
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2é 25 26 27
l 9 675 _ 1 9 675 _ _ 1 9 675 l 9 675
l 896 _ _ 1 896 2 1 792 — •— 2 1 792 2 1 792_ _ _ _ — — — — 2 10 847
_. _ _ _ _ — — — — — 1 9 366
l 6 812 — — — — 1 6 812 — — 1 6 812 1 6 812
7 15 916 7 15 916 _ _ 7 15 916 8 18 990
2 3 875 _ _ _ _ 2 3 875 — — 2 3 875 2 3 875
2 82 003 — — — — 2 32 003 — 2 32 003 2 32 003
27 96 592 __ _ _ — 27 96 592 — — 27 96 592 56 199 380
21 72 878 _ 21 72 878 _ _ 21 72 878 44 150 893
1 2 916 _ _ _ _ 1 2 916 — — 1 2 916 1 2 916
5 20 798 — — — — 5 20 798 — — 5 20 798 7 29 267_ ._ _ _ _ _ — — — — — — 1 913
— — — — — — — — — — — — 1 2 528
— — — — — — — — — — — — 2 12 863
6 43 509 _ _ 6 29 968 12 73 477 — 12 73 477 19 115 798
1 9 945 1 9 945 _ _ 1 9 945 2 15 278
1 3 850 _ _ 3 11544 4 15 394 — — 4 15 394 6 23 094
2 12 390 _ _ 2 11 976 4 24 366 — — 4 24 366 7 42 745
1 10 909 _ _ _ — 1 10 909 — — 1 10 909 2 21 818
1 6 415 1 6 448 2 12 863 2 12 863 2 12 863
2 4 403 25 89 948 27 94 351 _ 27 94 351 39 137 820
2 4 403 22 77 665 24 82 068 _ _ 24 82 068 35 119 907_ _ 3 12 283 3 12 283 — — 3 12 283 3 12 283
— — •— — — — — — — — 1 5 630
1 6 415
— — — — — — — — — — — — 1 6 415
— — l 5163 — — — — l 5163 1 5163 1 5163
— — l 5163 — — — — l 5163 1 5 163 1 5163
1 6 448 1 6 448 1 6 448 9 48 917
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 7 700
_ _ _ _ _ _ — — — 2 12 391
_ _ _ _ — — — 1 3 074
*-- — — — 1 6 448 1 6 448 — — 1 6 448 4 25 752
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Taulu 2.  (J tak .)
M a a ,  jo s ta  a lu k s e t  o v a t  s a a ­
p u n e e t  t a i  jo h o n  n e  o v a t  
lä h te n e e t  
K a n s a l l is u u s
L a n d ,  v a r i f r â n  fa r ty g e n  an- 
k o m m it  e l le r  v a r t i l l  de a v g ä t t  
N a t io n a l i t e t
C o u n tr ie s  o f departu re  and
d es tin a tio n
N a tio n a li ty
S a a p u n e i t a a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a r t y g  —  A r  r i  v a l s
S u o ra  m e re n k u lk u  
D ir e k t  s jö fa r t  
D irect nav ig a tio n
Y h d is t e t t y
m e re n k u lk u
K o m b in e ra d
s jö fa r t
In d irec t
naviga tion
Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o ta l S a a p u n e ita
yh te e n sä
S u m m a
a n k o m n a
T o ta l o f vessels
a rriv ing
L a s t is s a  
L a s t fö ra n d e  
W ith  cargo
P a in o la s t is s a  
I  b a r la s t  
W ith o u t cargo
L a s t is s a  
L a s tfö ra n d e  
W ith  cargo
L a s t is s a  
L a s tfö ra n d e  
W ith  cargo
P a in o la s t is s a  
I  b a r la s t  






























































































































































































1 2 3 4 à 6 7 8 9 10 11 12 13
b) Tyynenmeren satamat
—  hamnar vid Stilla
havet 2 4 1 6 7 — — n 55  8 3 4 13 6 0  0 0 1 — — 13 60  001
neuvostoliitto!. — sovjetiska 1 3 1 3 7 ____ _ _ ____ ___ 1 3  137 ___ ___ 1 3 137
sveitsiläisiä — schweiziska . — - — — .— 3 11 5 5 0 3 1 1 5 5 0 — — 3 1 1 5 5 0
kreikkalaisia — grekiska . . . — — — — 2 12  3 9 1 2 12 391 — — 2 12  391
kyproslaisia — cypriotiska . 1 1 0 3 0 — . — — — 1 1 0 3 0 •— — 1 1 0 3 0
liberialaisia — liberianska . . — — — — 2 6 1 4 8 2 6 1 4 8 — — 2 6 1 4 8
panamal. — panamanska . . — — — — 4 25  7 4 5 4 2 5  7 4 5 — — 4 25  7 4 5
Kuuba ■— Cuba 1 0 4 5  6 1 0 — — — — 10 4 5  6 1 0 — — 10 4 5  6 1 0
neuvostoliittol. — sovjetiska 8 3 5  5 7 7 ___ ___ ___ _ 8 3 5  5 7 7 ___ ___ 8 3 5  5 7 7
kyproslaisia — cypriotiska . 1 4  7 9 5 — — — — 1 4  7 9 5 •— — 1 4  7 9 5
kuubalaisia — cubanska . . . 1 5 2 3 8 — — — 1 5 2 3 8 — — 1 5 2 3 8
Muut Länsi-Intia —
Övriga Västindien , — — — — — — — — — — — —
brittiläisiä — brittiska . . . . — — — — — — — — — — — —
Venezuela 6 4 9  9 2 3 — — — — 6 4 9  9 2 3 — — 6 4 9  9 2 3
suomalaisia — fin ska .......... 6 4 9  9 2 3 6 4 9  9 2 3 _ _ 6 4 9  9 2 3
ruotsalaisia — svenska . . . . - - _ _ ___ _ __ ___ ___ ___ — ___ — ___ —
tanskalaisia — danska ........... — — . ___ ___ ___ — — — — —
brittiläisiä — brittiska . . . . — — ___ ___ — ___ ___ --- — — — —
alankomaa!. — nederländska — — — — — — — — — — — —
panamal. — panamanska . . — — — — — — — — — — — —
Guyana
a)  Britanian —  Brittiska 4 7 7 8 6 — — — — 4 7 7 8 6 — — 4 7 786
suomalaisia —  fin ska .......... 1 1 0 7 7 _ _ 1 1 0 7 7 _ _ 1 1 0 7 7
tanskalaisia —  danska . . . . 1 7 9 1 ___ ___ - - _ 1 791 — — 1 7 9 1
neuvostoliittol. —  sovjetiska 1 2 9 5 1 ___ .— . — ___ 1 2 951 — — 1 2 9 5 1
panamal. — panamanska . . 1 2  9 6 7 — — — — 1 2 9 6 7 — — 1 2 9 6 7
Brasilia — Brasilien 2 2 87  7 3 6 — — 4 1 5  0 3 0 26 1 0 2  7 6 6 — — 26 1 0 2  7 6 6
suomalaisia — fin ska .............. 7 2 8  8 0 3 _ 4 15 0 3 0 11 4 3  8 3 3 _ ___ 11 4 3  8 3 3
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 6  0 8 5 ___ ___ ___ _ 1 6 0 85 ___ — 1 6 0 8 5
norjalaisia — n o rsk a .............. 2 6  5 5 6 ___ .— — ___ 2 6 5 5 6 — — 2 6 5 5 6
neuvostoliittol. — sovjetiska 1 2 9 5 2 — — — ___ 1 2 9 5 2 — — 1 2 9 5 2
länsisaksalaisia — västtyska 3 1 1 4 7 6 — — — — 3 1 1 4 7 6 — _ 3 11 4 7 6
brittiläisiä — brittiska . . . . _ _ _ _ _ _ _
kreikkalaisia — grekiska .. 1 5 9 3 3 — — — ___ 1 5 9 3 3 — — 1 5 9 3 3
singaporel. — singaporska . 3 1 2  2 1 6 — — — _ 3 12  2 1 6 — — 3 1 2  2 1 6
brasilialaisia — brasilianska 4 1 3  7 1 5 — — — — 4 13  7 1 5 — — 4 1 3  7 1 5
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Tab. 2 (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g â  n g n a  f a r t y g —  D e p a r t u r e s
S u o ra  m e re n k u lk u  
D ir e k t  s jö fa rt 
D ir e c t n a v ig a tio n
Yhd istetty-
m e re n ku lk u
K o m b in e ra d
s jö fa rt
In d ir e c t
n a v ig a tio n
Y h te e n s ä  —  S u m m a —  T o ta l L ä h te n e itä
yh teen sä
S u m m a  avg ä n g n a  
T o ta l  o f vessels  
d e p a r tin g
S a a p u n e ita  j a  lä h ­
te n e itä  yh tee n sä  
S u m m a  an k o m n a  
och a v g ä n g n a  
T o ta l  o f a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu r e s
L a s tis sa  
La stfÖ ran d e  
W ith  cargo
Pa in o la s tis s a  
I  b a r la s t 
W ith o u t  cargo
L a s t is s a  
La stfÖ ran d e  
W ith  cargo
L a s t is s a  
La s tfÖ ran d e  
W ith  cargo
P a in o la s tis sa  
I  b a r la s t 
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
_ ___ _ _ ___ ___ _ _ — — •-- 13 6 0  0 0 1
_ _. ___ 1 3 1 3 7
_ ___ ___ ___ ___ ___ — — — 3 1 1  5 5 0
_ _ ___ ___ ___ ___ .__. — — — 2 1 2  3 9 1
___ ___ ___ _ _ ___ ___ — — — 1 1 0 3 0
— — — — — — — — — — — — 2 6 1 4 8
— — — — — — — — — — — — 4 2 5  7 4 5
1 4  6 2 1 5 1 8  7 1 2 ___ — l 4  6 2 1 5 1 8  712 6 23  3 3 3 1 6 6 8  9 4 3
5 1 8  7 1 2 ___ _ 5 18  712 5 18  7 1 2 13 5 4  2 8 9
1 4  6 2 1 ___ ___ 1 4  621 — — 1 4 6 2 1 2 9 4 1 6
— — — — — — - - 1 5 2 3 8
1 4  2 1 3 ___ ___ — ___ 1 4  2 1 3 1 4  2 1 3 1 4  2 1 3
— — 1 4  2 1 3 — — — — 1 4  2 1 3 1 4 2 1 3 1 4  2 1 3
22 1 1 2  3 8 0 3 2 1  7 9 2 2 I l  7 5 9 24 1 2 4  1 3 9 3 21  792 27 1 4 5  9 3 1 33 1 9 5  8 5 4
3 2 1  7 9 2 _ _ _ ___ 3 21 7 9 2 3 21 7 9 2 9 71  7 1 5
17 9 5  9 4 2 2 11 7 5 9 19 1 0 7  7 0 1 — — 19 107  701 19 1 0 7  7 0 1
1 9 2 3 ___ ___ ___ 1 9 2 3 — — 1 9 2 3 1 9 2 3
2 9 0 8 9 ___ ___ ___ ___ 2 9 0 8 9 —
— 2 9 0 8 9 2 9 0 8 9
1 3 4 5 9 — — — — 1 3 4 5 9
— 1 3 4 5 9 1 3 4 5 9
1 2 9 6 7 — — — — 1 2 9 6 7 — — 1 2 9 6 7 1 2 9 6 7
_ 4 7 7 8 6
_ 1 1 0 7 7
_ _ _ _ ___ ___ •-- — — 1 7 9 1
.__ ___ ___ ___ ___ _ _ — — — 1 2  9 5 1
— — — — — — — ” — —
— — 1 2 9 6 7
BO 1 2 0  8 9 7 3 1 3 0  0 3 4 1 1 6 9 5 31 1 2 2  5 9 2 3 1 3 0  0 3 4 3 4 2 5 2  6 2 6 60 3 5 5  3 9 2
11 4 3  8 3 4 1 1 6 9 5 12 4 5  5 2 9 _ ___ 12 45 5 2 9 23 8 9  3 6 2_ ___ ___ ___ ___ — — — — — 1 6 0 8 5
3 10  4 8 6 1 8 2 6 4 ___ ___ 3 1 0  4 8 6 1 8 2 6 4 4 18 7 5 0 6 2 5  3 0 6_ ___ ___ ___ ___ — — — — 1 2  9 5 2
5 1 9  8 4 8 — — — — 5 1 9  8 4 8 — — 5 19 8 4 8 8 3 1  3 2 4
_ 2 1 2 1  770 ___ ___ — — 2 121  7 7 0 2 121  7 7 0 2 1 2 1  7 7 0_ _ ___ ___ ___ — — — — — — 1 5 9 3 3
B 1 2  2 1 6 __ ___ ___ 3 12  2 1 6 — — 3 12 2 1 6 6 2 4  4 3 2
8 3 4  5 1 3 — — — — 8 3 4  5 1 3 — — 8 3 4  5 1 3 1 2 4 8  2 2 8
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Taulu 2. (ja tk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s i — A n k o m n a f a r t y g - -  A r  r  i v a l s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
Direkt sjöfart merenkulku vhteensä
D ir e c t n a v ig a t  io n Kombinerad Summa
sjöfart ankomna
saapuneet tai johon ne ovat I n d ir e c t T o ta l  o f  ve sse ls
lähteneet n a v ig a tio n a r r iv in g
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lnstförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
W it h  ca rg o W ith o u t  cargo W i th cargo W i th  cargo W ith o u t  cargo
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y rt «s «4 rt rt rt
d d S - d d dK
5 rt § 
3 C §
o o s 
o o 3
**ti.
5 5  S
o § § 
o o ■§
**
5 5  s
o O 3 
o o 5 taM — -O5 5  g
í l ¡© o -S 3 rt S
^  "n ^
O O s
o o 3 — -H "O| 5  g
c o e 
0 0-2
¿te; te; 5-5 te; tetete; 5<te; teitte; ¿«ite; teitte; 3-«te¡ ¿¡¿te;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 3
U ruguay — — — — 1 4 592 1 4 592 — — 1 4 592
suom alaisia —  f in s k a ............ — — — — 1 4 592 1 4 592 — — 1 4 592
A rgentiina —  A rgentina 3 13 426 —- — 10 42 403 13 55 829 — — 13 55 829
suom alaisia —  f in s k a ............ __ _ __ _ _ 9 36 318 9 36 318 — __ 9 36 318
ruo tsa la isia  —  svenska . . . . — — — .— 1 6 085 1 6 085 — — 1 6 085
neuvosto liitto!. —  sovjetiska 1 2 957 — — ■--- — 1 2 957 — — 1 2 957
b rittilä is iä  —  b ritt isk a  . . . . — — — .— — — — __ — — — —
ran sk ala is ia  —  fran sk a  . . . . 1 3 212 — — — — 1 3 212 — — 1 3 212
liberialaisia  —  lib erianska  . . __ __ __ __ - _ __ __ __ _ __
argen tiinal. —  argen tinska  . 1 7 257
“
— 1 7 257
“
1 7 257
Chile 14 82 807 — — 1 5 698 15 88 505 — — 15 88 505
ruotsa la isia  —  svenska . . . . 13 76 995 __ ... 1 5 698 14 82 693 __ __ 14 82 693
chileläisiä —  chilenska . . . . 1 5 812 — ' — — 1 5 812 — 1 5 812
Peru 5 26 651 — .— 11 62 416 16 89 067 ■— — 16 89 067
ruotsa la isia  —  svenska . . . . 4 22157 __ - 11 62 416 15 84 573 __ __ 15 84 573
tan sk ala is ia  —  d anska  . . . . — — — — — __ — — — — —
kreikkala isia  —  grekiska . . . 1 4 494 ■—• — — - -- 1 4 494 — — 1 4 494
E cuador — — — .— 5 27 483 5 27 483 — — 5 27 483
ruotsala isia  —  svenska . . . . __ __ __ _ 5 27 483 5 27 483 __ __ 5 27 483
tan sk ala is ia  —  d anska  . . . . __ — ■— — — — — — ■ — — —
Colombia 2 6 488 .— — 19 109 704 21 116 192 — — 21 116 192
ruotsa la isia  —  svenska  . . . . 2 6 488 _ __ 17 100 189 19 106 677 - __ 19 106 677
tan sk ala is ia  —  d a n s k a .......... — - - — — _ __ — — __ — —
b rittilä is iä  —  b r ittisk a  . . . . — - -- — .— — __ — __ — __ — —
alankom aa!. —  nederländska --- — — .— — __ — __ — — — —
liberialaisia — liberianska .. — — — — 1 3 074 1 3 074 — — 1 3 074
panamal. — panamanska .. — — — — 1 6 441 1 6 441 — - 1 6 441
Australia — Australien 1 310 6 _ _ _ _ 1 3106 _ _ 1 3106
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ _ _ _ __ _ ._ _
tanskalaisia — danska . . . . 1 3 1 0 6 — .— — _ 1 3106 — — 1 310 6
neuvostoliitto!. — sovjetiska — — „ .— — — — _ — — — —
länsisaksalaisia — västtyska — — — — — --- - - _ — — — —
brittiläisiä — brittiska . . . . — — — — — — — — — - — — —
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Tab. 2. (F orts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i  a —  A v g â n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





In d irec t
nav ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 






T o ta l o f a rriva ls  
a n d  departures
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ithou t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W iik  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 




















































































































































































14 15 1 6 17 1 8 .19 20 21 22 23 24 25 26 27
— — — — 1 4 592 1 4 592 — — 1 4 592 2 9184
— — — — 1 4 592 1 4 592 — — 1 4 592 2 9184
n 59 465 ___ ___ 12 43 860 23 103 325 — — 23 103 325 36 159 154
12 43 860 12 43 860 _ ___ 12 43 860 21 80178_ _ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ — 1 6 085
_ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ — — 1 2 957
l 3 336 _ .___ ___ ___ 1 3 336 — — 1 3 336 1 3 336
— — — — — — — — — — 1 3 212
l 5 790 1 5 790 _ _ 1 5 790 1 5 790
9 50 339 — "-- — — 9 50 339 — — 9 50 339 10 57 596
8 17 824 ___ ___ 13 75 982 16 93 806 — — 16 93 806 31 182 311
3 17 824 13 75 982 16 93 806 ___ ___ 16 93 806 30 176 499
— — — — — — — — 1 5 812
1 3 248 ___ ___ 20 110 940 21 114188 — — 21 114 188 37 203 255
1 3 248 19 108 439 20 111 687 ___ ___ 20 111 687 35 196 260_ _ ____ 1 2 501 1 2 501 — — 1 2 501 1 2 501
— — — — — — — — — — — 1 4 494
_ _ ___ ___ 19 102 059 19 102 059 — — 19 102 059 24 129 542
18 99 558 18 99 558 ___ ___ 18 99 558 23 127 041
— — — — 1 2 501 1 2 501 — — 1 2 501 1 2 501
1 2 501 ___ _ __ 22 119 138 23 121 639 — — 23 121 639 44 237 831
20 111 313 20 111 313 _ _ 20 111313 39 217 990
1 2 501 ___ ___ ___ ___ 1 2 501 — — 1 2 501 1 2 501
___ ___ 1 4 366 1 4 366 — — 1 4 366 1 4 366_ _ _ ___ 1 3 459 1 3 459 — — 1 3 459 1 3 459
— — — — — — — — — — — — 1 3 074
— — — — — — — — — — — — 1 6 441
17 73 317 _ _ _ . 17 73 317 ___ ___ 17 73 317 18 76 423
1 4 220 1 4 220 _ ___ 1 4 220 1 4 220_ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — 1 3106
11 42 021 ___ ___ ___ ___ 11 42 021 — — 11 42 021 11 42 021
3 17 263 ___ ___ ___ ___ 3 • 17 263 — — 3 17 263 3 17 263
2 9 813 — — — — 2 9 813 — — 2 9 813 2 9 813
10 1 3 6 0 5 — 75
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Taulu 2.  (Ja tk .)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a r t y g  —  A  r r i  v a i  8
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet ta i johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- 
kom m it eller vartill de avgätt 
N a tio n a lity
C o un tr ie s  o f departu re  a nd
d e s tin a tio n











In d irec t
navigation








W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 







































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kansainväliset kalastusvedet
Internationell fiskevatten 5 920 1 16 — — 5 920 1 16 6 936
suomalaisia —  f in sk a ............. 6 920 1 16 — — 5 920 1 16 6 936
Kaikkiaan —  I allt —
Grand total ____ 16 540 29 460 099 2 553 2 452 561 691 2 041 419 17 231 31 501 518 2 553 2 452 561 19 784 33 954 079
suomalaisia — fin sk a .......... 9 869 19 118 313 741 733 354 520 1 488 077 10 389 20 606 390 741 733 354 11130 21 339 744
ulkomaisia — utländska . . . 6 671 10 341 786 1812 1 719 207 171 553 342 6 842 10 895 128 1812 1 719 207 8 654 12 614 335
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Tab. 2. (Forts.)
i  ft h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g â n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 





I n d ir e c t
n a v ig a t io n




T o ta l  o f ve sse ls






T o ta l  o f  a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu r e s
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
— — 1 188 — — — — l 188 i 188 7 1 1 2 4
— — 1 188 — — — — 1 188 l 188 7 1 1 2 4
15 733 23 535 426 3 452 8 544 472 873 2 489 565 16 606 26 024 991 3 452 8 544 472 20 058 34 569 463 39 842 68 523 542
9 433 
6 300
























42 843 974 
25 679 568
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Taulu 3. Yleiskatsaus vuonna 1974 Suomeen saapuneiden ja Suomesta lähteneiden aluksien 
Tab. 3. Översikt av dc är 1974 till Finland ankomna och M n Finland avgängna iartygens
Table 3. A rriva ls and denatures of vessels in  traffic between F in land  and foreign countries in  1974 classified
Suorassa liikenteessä saapuneita aluksia 
I direkt fart ankomna fartyg 
































3 4 5 6 7
Suomalaisia — Finska ............................................. 9 869 19 118 313 741 733 354 10 610 19 851 667
Ruotsalaisia — S venska.......................................... 1 822 3 890 308 186 274 370 2 008 4 164 678
Tanskalaisia — Danska ........................................... 214 150 583 101 31 125 315 181 708
Norjalaisia —• N orska ............................................... 255 612 789 87 159 738 342 772 527
Islantilaisia —■ Isländska ......................................... 14 15 750 13 13 195 27 28 945
Neuvostoliittolaisia — Sovjetiska.......................... 1 062 1 899 189 148 235 763 1210 2 134 952
Puolalaisia —■ Polska ............................................... 312 324 790 21 16 425 333 341 215
Itäsaksalaisia —• Ö stty ska ...................................... 124 107 965 14 4 335 138 112 300
Länsisaksalaisia — V ästtyska................................ 1 704 799 515 877 383 005 2 581 1 182 520
Brittiläisiä — Brittiska .......................................... 240 861 373 77 103 680 317 965 053
Alankomaalaisia — Nederländska ........................ 323 240 596 147 81 626 470 322 222
Ranskalaisia — Franska ......................................... 30 40 519 — — 30 40 519
Espanjalaisia —• Spanska......................................... 5 17 683 — 5 17 683
Italialaisia — Italienska.......................................... 5 39 940 3 10 895 8 5U 885
Sveitsiläisiä — Schweiziska..................................... 3 17 066 2 9 977 5 27 043
Itävaltalaisia — Österikiska .................................. 5 2 133 2 645 7 2 778
Jugoslavialaisia — Jugoslaviska............................ — — — — — —
Kreikkalaisia — Grekiska ...................................... 179 297 545 44 126 666 223 424 211
Kyproslaisia — Cypriotiska.................................... 281 437 318 27 33 367 308 470 685
Turkkilaisia — Turkiska ......................................... — — 1 1 994 1 1 994
Libanonilaisia — Libanesiska................................. _ — 2 4 421 2 4 421
Egyptiläisiä — Egyptiska ...................................... - - — 1 2 496 1 2 496
Libyalaisia — L ibyska............................................. — — — --- —
Algerialaisia — Algeriska......................................... 1 2 528 1 2 528 2 ö UdO
Liberialaisia — Liberianska.................................... 11 75 813 10 29 087 21 104 900
Somalialaisia — Somaliska .................................... 2 849 6 10 464 8 11 313
Intialaisia — Indiska .............................................. 1 20 781 2 10 436 3 31 217
Pakistanilaisia — Pakistanska .............................. 1 6 068 — — 1 6 068
Singaporelaisia — Singaporska.............................. 18 36 627 6 8 332 24 44 959
Indonesialaisia — Indonesiska .............................. 1 829 — — 1 829
Filippiiniläisiä — Filippinska ................................ — — — — — —
Kiinalaisia — K inesiska.......................................... 1 4 091 1 5 587 2 9 678
Formosalaisia — Form osanska.............................. — — — — — —
Surinamilaisia — Surinam ska................................ 1 317 — — 1 317
Japanilaisia — Ja p an sk a ......................................... 8 262 898 1 7 914 9 270 812
Amerikkalaisia — A m erikanska............................ 2 61 102 _ — 2 61102
Panamalaisia — Panam anska................................ 39 82 799 17 69 653 56 1 5 2  4 5 2
Kuubalaisia — Cubanska......................................... 1 5 238 1 5 689 2 1 0  9 2 7
Venezuelalaisia — Venezuelanska ........................ — — — — — —
Brasilialaisia — Brasilianska.................................. 4 13 715 4 21 123 8 3 4  8 3 8
Argentiinalaisia — Argentinska ............................ 1 7 257 10 54 671 11 61  9 2 8
Chileläisiä — Chilenska .......................................... 1 5 812 — — 1 5 8 1 2
Yhteensä — Summa — Total 1 6  5 4 0 2 9  4 6 0  099 2  5 5 3 2  4 5 2  5 6 1 19  0 9 3 31  9 1 2  6 6 0
Siitä ulkomaisia — Därav utländska — Of which
foreign ..................................................................... 6 671 10 341 786 1 812 1 719 207 8 4 8 3 1 2  0 6 0  9 9 3
Mukana Suomessa rakennetut, omalla konevoimallaan lähteneet neuvostoliittolaiset alukset. — De i Finland nybyggda, med 





Suorassa liikenteessä lähteneitä aluksia 
1 direkt fart avgängna fartyg 
D epartures (direct naviga tion )
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Yhteensä
Summa
T o ta l
Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia
Antal Nettoton Antal Nettoton Antal N ettoton
N um ber N e t tons N u m b er N e t tons N  umber N e t tons N um ber N e t tons
8 9 10 11 12 13 14 15
9 433 15 794 755 1 198 4179 061 10 631 19 973 816 21 241 39 825 483
1 682 3 742 712 301 416 427 198 3 4 159 139 3 991 8 323 817
215 58 498 96 117 055 311 175 553 626 357 261
196 284 027 141 475 377 337 759 404 679 1 531 931
26 27 845 4 4161 30 32 006 57 60 951
325 526 803 882 1 652 778 1207 2 179 581 2 417 4 314 533
260 204 777 67 134 197 327 338 974 660 680 189
87 87 231 41 15 050 128 102 281 266 214 581
2 267 1 026 831 395 195 888 2 662 1 222 719 5 243 2 405 239
227 341 832 91 625 250 318 967 082 635 1 932 135
397 268 120 93 69 918 490 338 038 960 660 260
23 17 264 7 21 351 30 38 615 60 79 134
2 14 898 3 2 785 5 17 683 10 35 366
4 25 551 3 48 588 7 74 139 15 124 974
4 15 394 1 9 366 5 24 760 10 51 803
3 1 233 3 12 3 3 10 4 011
2 1 152 2 11 5 2 2 1 1 5 2
206 344 992 21 80 750 227 425 742 450 849 953
271 425 891 44 49 993 315 475 884 623 946 569
1 1994 — — 1 1 9 9 4 2 3 988
2 4 421 _ 2 4 421 4 8 842
1 2 496 — — 1 2 496 2 4 992_ 1 870 1 870 1 870
1 2 528 1 2 528 2 5 056 4 10 112
14 39 501 7 67 759 21 107 260 42 212 160
9 11 632 _ 9 11 632 17 22 945
3 15 702 1 20 781 4 36 483 7 67 700_ 1 6 068 1 6 068 2 12 136
15 25 742 11 24 936 26 50 678 50 95 637
— 1 829 1 829 2 1 658
1 573 1 573 1 573
2 8 182 ____ ___ 2 8 1 8 2 4 17 860
1 4 428 ____ ____ 1 4 428 1 4 428
1 317 1 317 2 634
1 7 914 8 262 918 9 270 832 18 541 644
1 10 909 _ 1 10 909 3 72 011
35 100 209 24 37 633 59 137 842 115 290 294
1 5 689 1 5 238 2 10 927 4 21 854
2 2 746 2 2 746 2 2 746
8 34 513 2 6 890 10 41 403 18 76 241
9 50 339 9 50 339 20 112 267
1 5 812 1 5 812 2 11 624
15 733 23 535 426 3 452 8 544 472 19 185 32 079 898 38 278 63 992 558









Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 1974 
Passagerartrafiken mellan Finland och utlandet är 1974
Passenger tra ffic between F in land  and foreign countries in  1974
1 M iehistön luku M atkusta jien  luku
B esä ttn ingens n um erar A ntal passagerare
C re w  s tre n g th N u m b e r  o f p a sse n g e rs
Suom i— ftu o ts i Suomi— T anska Suom i— N orja Suomi—Islan ti
F in lan d — Sverige F in land— D anm ark F in land— Norge F in la n d --Is lan d
rt05X <s0303
F in la n d —S w e d e n F in la n d —D e n m a r k F in la n d —•N o rw a y F in la n d - -I c e la n d
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2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12
Saapuneissa aluksissa — A anlända fartyg — In  vessels arriving
Tammikuu — Januari .. 78 849 567 _ _ __ _
Helmikuu — Februari .. 85 655 626 •-- — —.
Maaliskuu — Mars . . . . 142 110 958 — — — —
Huhtikuu — April . . . . 165 672 1 846 — — — —
Toukokuu — M a j.......... 201 617 1 745 --. — — _ _
Kesäkuu — J u n i .......... 312 024 2 080 3 _ _
Heinäkuu — J u l i .......... 491 821 3 187 1 328 — _
Elokuu — Augusti . . . . 304 986 2 348 — — — —
Syyskuu — September . 158 648 646 2 —
Lokakuu — Oktober . . . 136 104 822 119 — _
Marraskuu — November 136 361 561 — _ _
Joulukuu •— December . 
Yhteensä — Summa —
158 814 1 014 2 — —
Total 2 8 7 2  6 6 1 1 6  4 0 0 1 4 5 4 — —
Lähteneissä aluksissa — Ä avgängna fartyg — In  vessels departing
Tammikuu — Januari .. 50 162 20 146 70 308 91 273 826 _ _ _ _
Helmikuu — Februari .. 40 243 15 044 55 287 88 462 990 — — — _
Maaliskuu — Mars . . . . 42 563 18 236 60 799 141 608 1 202 — — _
Huhtikuu — April . . . .  
Toukokuu — M a j..........
54 759 17 864 72 623 165 866 2 445 __ — — _
64 844 21 684 86 528 203 910 1 638 — — — _
Kesäkuu ■— J u n i .......... 77 967 33 831 111 798 273 872 3 449 — — _
Heinäkuu — J u l i .......... 85 681 36 769 122 450 479 712 3 759 9 — _
Elokuu — Augusti . . . . 79 259 37 800 117 059 355 815 4 388 5 268
Syyskuu —• September . 54 974 26 170 81 144 167 223 1 297 __ — — —
Lokakuu — Oktober . . . 53 279 26 996 80 275 138 491 674 — _ _ _
Marraskuu — November 50 149 22 096 72 245 135 451 387 — — _ _
Joulukuu — December . 
Yhteensä — Summa —
47 229 19 809 67 038 141 093 888 — — — —
Total 7 0 1 1 0 9 2 9 6  4 4 5 9 9 7  5 5 4 2 3 8 2  7 7 6 2 1  9 4 3 14 2 6 8
7 9
Suomi— 
N euvostoliitto  
Finland— 
Sovjetunionen 
F in la n d — 





F in la n d — 





F in la n d — 





F in la n d — 





F in la n d —  





F in la n d —





F in la n d —  
























































































































































































































































































































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 1 26
313 125 2 465 1 060 60 37 10 2
421 -----. 125 106 ----- - — 2 441 710 73 23 — — 4 —
834 — 490 346 — — 3 915 1 573 95 20 — — 3 —
2 006 16 957 203 6 6 4 725 2 142 110 34 — — 6 1
11 899 1 778 1 117 265 1 1 5 870 2 780 169 67 — — 13 8
14 890 4 910 1 752 349 — — 10 134 6 615 1 631 1 491 — — 1 680 1 671
16 678 5 927 3 344 530 15 15 19 323 12 916 231 119 — — 38 11
19 865 10 114 2 609 388 4 4 10 469 6 767 546 389 3 — 29 12
13 143 3 475 1 020 158 2 2 4 182 2 591 417 294 — — 8 2
10 470 834 735 186 6 6 2 967 1 383 182 91 — — 13 9
3 117 208 394 152 2 2 1 555 756 86 33 — — 4 1
1 764 23 483 171 4 4 3 511 1 680 70 35 — — 1 —
95  0 8 7 27  2 8 5 13  339 2 9 7 9 40 40 71 557 4 0  9 7 3 3 6 7 0 2 6 3 3 3 — 1 8 0 9 1 7 1 7
216 73 4179 1 794 33 27 8
415 _ 408 107 — — 2 556 851 58 45 — — 1 —
834 — 387 156 — — 3 558 1 612 75 62 2 2 1 —
2 629 — 1 350 209 — — 4 576 2 030 63 37 — — — —
13 615 3 359 1 354 362 — — 6 268 2 705 25 9 — — 11 —
13 063 3 296 2 101 392 — — 6 733 3 855 225 179 — — 9 —
18 205 7 990 3 227 770 --- — 13 872 9 378 333 264 1 1 26 17
16 386 5 844 2 928 760 — — 17 104 12 244 662 526 1 1 26 11
11 602 2 945 1 177 338 — — 5 873 4 026 308 197 — — 6 3
10 094 1 488 730 268 ----- - — 3 336 1 665 192 112 — — 2 2
3 362 455 411 141 — — 1 322 703 74 30 — — 3 1
2 399 — 463 211 — 1 942 1 051 23 7 — — 1 —
9 2  6 0 4 25  3 7 7 1 4  752 3 787 — — 7 1 3 1 9 4 1  9 1 4 2 0 7 1 1 4 9 5 4 4 9 4 3 4
8 0
Taulu 4. (Jatk .)
M atkustajien luku  
Antal passagerare 





F in la n d —  
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F in la n d —
P ortugal
Suomi—Italia  
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27 28  1 29 30 31 1 32 33 31 1 35 36
Saapuneissa aluksissa — A aniända lartyg — In  vessels arriving
Tammikuu — Januari .. 5 4 2 — 9 — — 6 —
Helmikuu — Februari .. — — — — — — — — — —
Maaliskuu — M ars........ 2 1 — — 3 --• — — 2 —
Huhtikuu — A p ril........ 4 2 4 — 6 — 6 4 — ■—
Toukokuu — M a j.......... — — 5 — 2 — 1 — — —
Kesäkuu — Juni .......... 13 — 9 3 5 5 — — — —
Heinäkuu — J u l i .......... 20 11 42 17 8 — 13 3 — —
Elokuu —■ A ugusti........ 3 — 112 103 — — 12 2 6 —
Syyskuu — September . 4 — 44 30 — — 2 — 4 —
Lokakuu — Oktober . . . 3 1 2 — 3 — — — — —
Marraskuu — November — — 3 1 — — — — 2 —
Joulukuu — December . 7 7 8 4 — — 2 — — —
Yhteensä — Summa —
Total 61 26 231 158 36 5 36 9 20 —
Lähteneessä aluksissa — A avgängna lartyg — In vessels departing
Tammikuu — Ja n u a ri.. 1 1 — — — — — — — —
Helmikuu— Februari .. — — — — 5 — 1 — — —
Maaliskuu — Mars . . . . — - - 3 — 1 .— 1 — — —
Huhtikuu — A p ril........ — — 3 — — — 1 — 7 —
Toukokuu — M a j.......... 2 — 1 — — — — — 6 —
Kesäkuu — Juni .......... — — 2 — 10 — — — — —
Heinäkuu — J u l i .......... 2 1 17 10 — — — — 9 —
Elokuu — A ugusti........ 1 1 157 148 3 1 1 — — —
Syyskuu — September . — — 5 — 3 — — — — —
Lokakuu — Oktober . . . 4 3 1 — 5 4 2 — — —
Marraskuu — November — — 1 — 55 — — — — —
Joulukuu — December . — — — — 2 — — — — —
Yhteensä — Summa —













F in la n d —  





F in la n d —  





F in la n d —





F in la n d —
S o u th  A m er ic a
Yhteensä
Summa

































































































































































































































































































37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
5 5 6 82 297 1 233
— — — — — — — — — — 89 345 839
3 — — — — — — — — — 148 415 1 940
1 — — — — — 2 — 5 — 175 356 2 408
3 — — — 2 — — — — — 222 444 4 899
— — — — — — 296 292 1 — 344 518 15 336
— — 10 — — — — — — — 536 058 19 549
1 — — — — — 10 4 9 2 341 012 17 785
— — — — — — — — 2 2 178 124 6 554
__ — — — — — — — — — 151 426 2 510
— — — — — — 4 — 7 — 142 096 1 153
— — — — 3 — — — 1 — 165 684 1 924
8 — 10 — 10 5 312 296 31 4 2 576 775 76 130
3 3 4 96 543 1 898
— — — — 2 — — — — — 92 898 1003
— — — — — — — — — — 147 672 1 832
__ — — — 1 — — — — — 176 941 2 276
__ — — — — — — — — — 226 830 6 435
— — — — — — 292 292 — — 299 756 8 014
__ — — — 2 — 8 — — — 519 182 18 431
1 — — — 2 — 2 — — — 397 750 19 536
__ __ 1 i 1 — 2 — — — 187 498 7 510
__ __ __ — — — — — 2 2 153 533 3 544
__ __ — — — — — — — — 141 066 1 330
— — — — — — — — — — 146 811 1 269
4 3 1 i 8 — 308 292 2 2 2 586 480 73 078
11 1 3 6 0 3 — 75
8 2
Taulu 5 a. Tavaraliikenne saapuneilla aluksilla eri satamissa vuonna 1974 
Tab. 5 a. Pä ankoinna fartyg fraktat gods, iördelat pä olika hamnar, är 1974
Table 5 a. Cargo carried by vessels arriving, by ports, in  1974
Vilja ja viljatuotteet 
Spannm&l och spannmäls- 
produkter
- Cereals a nd  cereal products
K ivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
Coal and  coke
Metallit Ja m ctalliteokset 
Metaller och metallarbeten 





S a t a m a  
H a m n 
P o r t





















































1 2 3 4 5 6 7 8 9
Helsinki — Helsingfors .................. 1 447 51 549 708 936 174 031 286 279 153 528 1 542 1 515
Sipoonlahti — Sibboviken.............. — — — — — — —
Kantvik (Porkkala)........................ — — 6 910 6 326 — 4 040 — —
Inga — In k o o .................................. — ■--- 448 219 290 206 201 698 — 939
Hamina — Fredrikshamn .............. — — 110 192 82 489 1 712 74 — —
Kotka ................................................. — 8 473 277 965 254 923 14 756 24 755 51 275
Lovisa (Valkom) Loviisa (Valko) — 7 400 _ — _ 226 __ _
Isn ä s ................................................... — — — — — — — —
Tolkis — T olkkinen........................ _ _ _ _
Sköldvik............................................ — — — — _ _ _ _ _
Svartbäck ......................................... — __ — — — — — —
Hanko — H angö .............................. — — _ 1 335 18 783 10 682 396 1 807
Ekenäs — Tammisaari .................. — — •-- — 2 099 11 663 — - -
Skuru — Pohjankuru...................... — — — 11 298 7 866 16 197 — —
K overhar........................................... — — 217 794 83 660 3 629 14100 - - - —
Lappvik — L appohja...................... __ — 2 869 21 444 — —
Turku — Äbo .................................. 1000 5 637 68 394 166 232 54 231 149 369 4 883 5 301
Pargas ■— P ara inen .......................... — — 192 138 74 108 1 870 — — —
Dalsbruk — Taalintehdas.............. — — — — 4 093 12 339 _ —
F ö rb y ................................................. — — — — _ — — - --
R öö tilä ............................................... — — — — — — —
Naantali — Nddendal...................... 2 676 202 730 507 872 559 — 40 020 751 22
Uusikaupunki —  N ysta d ................ — — — — — — 196 480 80 499
Mariehamn —  Maarianhamina . .. _ _ _ _ 86 14 __
Ldngnäs ........................................................... — — — - 33 — — —
Eckerö ............................................... — — — — — — —
Rauma —  R a u m o ............................ 56 — — 97 793 3 524 17 063 — —
Pori —  Björneborg .......................... 43 — 22 101 137 142 15 026 60 762 23 347 24 368
Krislinestad — Kristiinankaupunki — — — — 331 — — —
Kasko — K askinen .......................... — — — — — — — —
Vaasa — V a sa .................................. 6 320 10 357 2 726 115 892 7 961 3 661 1 040 2 131
Jakobstad — Pietarsaari ................ — — — 2 874 631 11 — —
Kokkola (Ykspihlaja) —• Gamlakar-
leby (Yxpila) .............................. — — 1600 3 044 5 120 2 700 48 166 42 374
Raahe —■ Brahestad.......................... _ _ 1 034 1 483
R au ta ruukk i..................................... — — 55 430 19 021 2 998 18 523 — —
Oulu — Ule&borg.............................. _ _ 24 377 47 017 219 11 617 21 473
Virpiniemi ......................................... — — — — — — — —
K e m i ................................................... — — — — 23 2 — —
Tornio — Torneä (R ö y ttä ) ............ — — 4 024 53 407 — — — —
Lappeenranta — Villmanstrand. . . . _ _ _ 19 941
Kaukopää ......................................... — — — — _ _ _
Ristiina ............................................. _ _ _ _ _ _ _ _
Varkaus ............................................. _ _ _ _ _ _ _ _
K uopio ............................................... — — — — — — — —
Kaikkiaan — I allt — Grand total 11542 286 146 2 649 712 1 642 781 434 121 562 090 288 273 180 704
8 3
K iv e n n ä is ö l jy t  
M in e ra lo ljo r  
M in e r a l  o ils
K a p p a le ta v a ra  
S ty cke g o d s  
P ie c e  goods
P u u ta v a ra  
T rä v a ro r  
W o o d  goods
M u u  ta v a ra  
D ive rse  gods 
O th er m e r c h a n d is e
M a lm it
M a lm e r
Ores
Y h tee n sä
S u m m a
T o ta l
1 000 kg 1 000 kg ■ -- - ----- 1 0 0 0  kg 1 000 kg 1 000 kg 1000 kg
S u o m a l. U lk o m . S u o m a l. U lk o m . S u o m a l. U lk o m . S u o m a l. U lk o m . Su o m a l. U lk o m .
a lu k s illa a lu k s illa a lu k s illa a lu k s illa a lu k s illa a lu k s illa a lu k s illa a lu k s illa a lu k s illa a lu k s illa
Â  f in s k a A  ut- A  f in s k a A  ut- A  f in s k a A  ut- A  f in s k a A  ut- A  f in s k a A  ut-
fa r ty g län d sk a fa r t y g lä n d s k a fa r ty g län d sk a fa r ty g liin d sk a f a r t y g liin d sk a
F i n n i s h f a r ty g F i n n i s h f a r t y g F i n n i s h f a r ty g F i n n i s h f a r t y g F i n n i s h f a r ty g
v e sse ls F o r e ig n
v e sse ls
v e ss s ls F o r e ig n
v e sse ls
vesse ls F o r e ig n
vesse ls
vesse ls F o r e ig n
vesse ls
vesse ls F o r e ig n
v e sse ls
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 8 1  0 1 9 2 2 2  178 5 2 7  4 6 6 2 6 5  2 1 5 1 3 2 3 3 6 7 0 3 2 9  6 8 6 2 9 7  2 5 2 1 3 4 7 2 3 4 1 3 5 1 0  3 2 4
— — — — — — 2 6 0 1 1 5 0 3 — — 4  1 0 4
— — — 4 3 0 — — 5 4 3 6 1 2 5  5 0 3 — 6 4 8 1 4 9  2 9 3
— — — — — 17 4 8 9 1 1 8  5 2 7 1 727 2 0 0 0 8 8 0  0 0 6
27 7 4 5 1 3 2  602 7 5 4 11 22 — 10 1 4 8 1 5 8  2 4 6 6 0 — 5 2 4  0 5 5
7 0  8 5 8 2 2 3  160 4  3 2 8 4 1 1 9 32 6 8  3 9 3 39  7 3 7 2 8 1  3 4 7 — 741 1 2 7 3  9 1 3
_ ____ ____ 25 _ _ _ ___ 2 7 2 4 5 9  191 2 7 4 0 ____ 7 2  3 0 6
— — — — 6 6 8 0 — _ — 6  6 8 0
____ ____ ____ 3 5 5 5 ___ 10  1 0 9 1 8 7 3 2 4 9 6 ___ ____ 1 8  0 3 3
3  6 2 3  4 6 7 2 7 4 2  401 — — — — — 1 4 1 5 — .-- 6  3 6 7  2 8 3
— — _ 1 3 5 8 — — 9 6 4 3 2  7 0 6 — — 3 5  0 2 8
_ _ __ _ 2 6 7 6 6 7 ___ ____ 5 6 6 6 19  9 5 5 ____ ____ 5 9  5 5 8
— — — — — — 4 9 7 7 14  9 6 2 — ----- - 3 3  701
— — — — — -- - 10  8 3 0 15  2 5 4 2 867 5 8 9 8 70  2 1 0
— — — 6 7 4 — — 1 0 9  6 1 6 2 1 7  9 4 7 1 4 3  693 3 6 1  1 7 6 1 1 5 2  2 8 9
— — — — - - - - ' — — — — 2 4  3 1 3
8 9  167 3 2  527 3 5 0  8 7 5 8 0  6 6 2 4 1 7 ____ 85  110 1 1 0  0 5 0 1 1 6  8 6 0 1 5 2  8 7 8 1 4 7 3  5 9 3
— — 4 — — — 8 1 0 3 0 18  2 7 4 — — 3 6 7  4 2 4
— — — — — — 1 7 3 2 2 6 3 4 4 9 3 5 3 7 4 6 2 9  4 7 9
— — — — — — 7 2 0 — — — 7 2 0
— — — — — 1 3 4 6 — ~ — 1 3 4 6
1 9 4 4  6 5 5 1 1 6 4  3 1 9 1 5 9  2 4 9 5 9  6 7 8 — 5 4 5 14  7 9 6 5 6  8 7 0 — 3 0 4  1 5 4  7 7 2
— — 71 6 3 8 — — 1 3 2 6 8 6  4 1 0 — — 3 6 5  4 2 4
8 5 0 1 117 6 3 6 3 2 5 4 9 2 091 1 1 5 2 5 ____ 2 146 ___ 1 6  7 4 2
— — 1 8 0 9 18 — — 1 1 7 2 — 1 5 6 8 — 4  6 0 0
— — 1 2 7 3 — — — — — — 1 2 7 3
13  6 2 8 5 6  5 1 4 1 8 5 0 2 0 0 7 — 22  657 3 3  8 4 4 1 2 4  198 2 032 1 2 0 9 3 7 6  3 7 5
2 3 7  2 9 0 4 9  4 6 9 5 9  7 8 9 16  4 4 4 23 15  9 6 3 6 4  4 5 6 4 0 0  9 6 0 15  4 0 5 6 0  8 9 4 1 2 0 3  4 8 2
1 6 1  172 8 0  552 — 3 7 3 3 — 11 0 3 2 — — — — 2 5 6  8 2 0
— — — — — — — — — — —
1 4 1  9 8 6 6 0  5 4 9 27  1 1 5 1 3 3 8 3 — 21 4 9 2 9 3  8 0 3 93 — 4 9 6  4 6 7
2 3  0 6 5 2 4  162 3 4 7 — 7 2 3 61 0 9 5 17 2 8 9 9 5 1 — — 1 3 1 1 4 8
1 7 3  4 8 7 15  697 — 5 6 0 — — 1 5 3  9 8 9 1 7 8  3 3 8 3 897 3 1 1 8 5 6 6 0  1 5 7
____ ____ ____ ____ ____ ___ 1 9 9 3 ____ ___ ____ 4  5 1 0
1 0  6 9 5 10  600 — 1 0 4 3 — — 47  1 6 0 1 5 0  2 9 3 5 3  8 6 0 1 0 8  8 7 8 4 7 8  5 0 1
2 5 4  5 1 1 81  730 1 1 3 1 5 8 4 ____ ___ 12 2 0 7 1 2 1  6 0 7 ___ ____ 5 7 6  4 5 5
6 6  5 8 1 — — — — — — — — — 6 6  5 8 1
1 1 3  0 7 4 3 8  9 7 9 3 0 — — 5 3  2 9 3 6 5 2 3 9  1 8 5 — — 2 4 5  2 3 8
— — — — 45 — 9  2 3 0 2 8 1 0 — — 6 9  5 1 6
____ ____ ____ ____ 3 2  8 7 7 2 0  2 6 4 _ 2 5 5 0 ___ ____ 75  6 3 2
— — — — 4 3  8 8 5 1 4  2 3 9 — — — — 5 8  1 2 4
— — — — — 8 5 5 0 — — — — 8 5 5 0
— 1 0 2 9 — — — — — — — — 1 0 2 9
— 5 4 6 — — — — 2 7 9 — _ _ — 8 2 5
7 4 3 8  2 5 0 4  9 3 8  131 1 1 4 1  703 4 4 6  3 0 8 81  4 4 1 2 9 6  4 9 1 1 0 9 3  0 9 5 2 7 3 5  2 3 7 3 5 3  2 3 0 7 3 1  6 2 4 2 5  3 0 5  8 7 9
8 4
Taulu 5 b. Tavaraliikenne lähteneillä aluksilla eri satamissa vuonna 1974.
Tab. 5 b. Pa avgängna fartyg fraktat gods, fördelat pä olika hamnar, är 1974.
Table 5 b. Cargo carried by vessels departing, by ports, in  1974,
Sahattu puutavara 
Sägade trävaror 










P i t  p ro p s
Muu sahaamaton 
puutavara
övriga os&gade trävaror 
O th er w oodgoods u n s a w n
m* k.m . m* k.m . m* k.m . m* k.m.
S a t a m a m* f.m . m* f.m . m* f.m . m* f.m.
H  a m n
P o r t
Suomal. Ulkom. Suomal. Ulkom. Suomal. Ulkom. Suomal. Ulkom.
aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla
Ä finska A ut- A finska A ut- A finska A ut- A finska A ut-
fartyg ländska fartyg ländska fartyg ländska fartyg ländska
F i n n i s h fartyg F i n n i s h fartyg F i n n i s h fartyg F i n n i s h fartyg
v e sse ls F o r e ig n v e sse ls F o r e ig n v e sse ls F o r e ig n v e sse ls F o r e ig n
v e sse ls v e sse ls vesse ls ve sse ls
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Helsinki —  Helsingfors----- 4 9  3 2 9 1 8 5  8 2 1 — — — 33 2 4  4 8 8 17  3 9 5
Sipoonlahti —  Sibboviken.. — — — — — — — -
Kantvik (Porkkala) .......... — — — — — — — —
Inga —  Inkoo ....................
Hamina —  Fredrikshamn .. 8 0  1 3 9 6 3 7  5 8 4 — — — — 3 5  3 5 1 6 3  2 3 1
K o tka ..................................... 1 6 5  8 8 2 4 8 8  6 9 4 — — 3 1 4 8 — 1 1 8 5 1 4  4 6 9
Lovisa (Valkom) —  Loviisa
(Valko).............................. 1 4  8 5 2 2 2 4  8 4 3 — 7 1 6 — — 2 9 9  8 4 7
Isnäs....................................... 9 1 9 3 4  4 7 6 — — — — — —
Tolkis — T olkkinen.......... 2 4 8 8 5 0  4 0 6 _ _ _ _ — —
Sköldvik : ............................. - -- — — — — — — —
S v artb äc k ............................. —
Hangö — H a n ko ................ 8 0 9 9 1 5 2 — — — — — —
Ekenäs — T am m isaari---- — — — — — — — —
Skogby .................................. — 2 9  8 8 8 — — — — - —
Skuru — Pohjankuru ........ — — — — — — — —
Lappvik — L ap p o h ja ........ — — — — — — — —
K overhar...............................
Turku —  Ä b o ...................... 2 2  0 0 4 8 2  9 4 0 — 2 6  6 5 0 — — 52 1 6 0 6
Pargas — P ara inen ............ — 9 7  9 9 5 — — — — 1 7 3 7 —
D alsb ru k  —  Taalintehdas. — — — — — — — —
F ö rb y ..................................... — — — — — — — —
S trö m m a............................... — 3  2 0 2 — — — — — —
Röötilä ................................. — — — — — — — —
Kimito — K em iö ................ — —
Naantali — N&dendal . . . . — 9 9  8 8 9 — — — — — —
Uusikaupunki — Nystad .. 4  8 2 6 13  8 4 7 — — — — — —
Mariehamn — Maarian-
ham ina ........................................ — — — — — — 1 0 5  4 0 0 —
E ck erö ................................... _ _ — — — — — —
F ä r jsu n d .............................. — — •— — — — 2 3 0 0 6 7 2
L ängnäs................................. — — — — — — 1 1 3  2 0 0
Rauma — Raumo .............. 1 0  6 2 4 1 1 7  2 1 1 — — — — — —
85
Puuhioke ja selluloosa 
Slipmassa och cellulosa 
W oodpvip  ( m echanical 
a nd  chem ical)
Paperi, pahvi ja kartonki 
Papper, papp och kartong 



















T o ta l












































































F oreign  
vessels
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1470 4 386 282 850 96 801 36 387 10 348 126 360 81 260 375 3 019 120 195 93 645 1 027 530
_ _ 600 600
_ __ _ — 4 361 4 361
— — 6 226 999 — — 172 — 1 205 — — 8 602
90 070 45 421 624 214 188 550 19 894 7 710 12 674 2 338 2 544 — 22 081 8 317 1 523 457
224 174 116 311 835 225 456 347 129 125 56 879 34 410 19 214 1826 658 55 742 84 950 2 420 920
6 734 5 158 36 522 30 557 1 794 4 059 392 275 — 535 2 922 4 849 244 857
— — — — — — — — — — — 10 21 244
18 145 6 771 2 797 44 _ __ 59 494_ _ _ — 42 495 158 127 200 622
— — — — — — 1700 3 950 — — 6 459 14 569 26 678
1 217 12 968 81763 217 953 3 906 2 996 6 205 6 589 — — 2 964 4 856 347 394
_ ._ _ — — — 666 — — — 666
1 749 5 080 _ _ _ 24 762
13 689 _ — — — 13 689_ 3 307 _ — — — 3 307
— — — — — — 132 085 121 816 ------- - — •-- 253 901
857 1235 23 773 3 209 1070 208 340 563 81 334 9 353 10 056 4 431 24 407 576 620
4 763 536 _ 52 683 — 117 995_ _ _ — 440 440_ _ 7 512 — 7 512_ _ 1921
208 _ __ _ — — 208
— — — — — — — — — 16 676 27 398 44 074
— — — 28 627 — 155 155 082 65 956 — 471 4 194 66 638 381 054
— — — — — — — 1665 — — 7 611 85 069 105 549
1 744 331 275 __ 920 — 77 050
— — — — — — 1666 — — — — — 1666 2 080
— — — — — — 3 555 — — — 946 — 83 741
47 081 63 034 424 399 148 524 1497 275 5 474 2 986 137 — 9 698 12 529 792 331
8 6

















övriga osägade trävaror 
Other woodgoods unsawn
S a ta m a










Suomal. Ulkom. Suomal. XJIkom. Suomal. Ulkom. Suomal. Ulkom.aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksillaA finska A utländska A finska A utländska A finska A utländska A finska A utländskafartyg fartyg fartyg fartyg fartyg fartyg fartyg fartygFinnish Foreign Finnish Foreign Finnish Foreign Finnish Foreignvessels vessels vessels vessels vessels vessels vessels vessels
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pori — Björneborg .......... 49 597 645 471 417
M erikarvia............................. — 13 100 — — — — — —
Kristinestad — Kristiinan-
ka u p u n k i........................... — 24 318 — — — 1349 — 58 939
Kasko — K askinen ............ 2 841 120 828 — — — — — —
Vaasa — Vasa .................. 831 29 883 _ _ 21014
K ronvik ................................. — 18 506 — — — — —
Jakobstad — Pietarsaari .. 
Kokkola (Ykspihlaja) —
4168 92 180 — — — — — —
Gamlakarleby (Yxpila) .. — 91 353 — 52 810 — 13 511 5 0o4 30 823
Himanka ............................... — — — 2 423 _ _ _ _
R a h ja ..................................... — 106 980 — — — — — —
Raahe — Brahestad............ _ _ _ _ 1617 1 657
R autaruukki......................... — — — — — -
Oulu •—• lJleäborg................ 5 113 59 640 _ 5 520 _ 30 162 17 159
P a te n iem i............................. 3 606 70 806 — _ _ _ _ _
Haukipudas (Martinniemi) . 1084 80 238 — — — — — . —
Kemi .......... .......................... 39 272 140 319 — — — — 284 —
Tornio (Röyttä) — Torneä
(Röyttä) .......................... — 37 869 — — — — — —
Lappeenranta — Villman-
Strand ............................... — — — _ _ _ _
Kaukopää ........................... — — — — _ _ _ _
R istiin a ................................. — _ _ _ _ _ _ _
Savonlinna .......................... __ _ _ _ _ _
Varkaus .............................. 38 1974 — _ _ _ _ _
K uopio..................................
Kaikkiaan — I allt —
— —
Grand total ...................... 4 5 8  4 2 2 3 6 0 9  4 1 3 — 88  1 1 9 3 1 4 8 4 6  6 7 2 2 9 9  7 4 6 2 2 7  2 2 9
Tab. 5 b. (Forts.)
Puuhioke ja selluloosa 
Slipmassa och cellulosa 
W oodpulp  (m echanical 
a nd  chem ical)
Paper!, pahvi ja kartonki 
Papper, papp och kartong 



















T o ta l
1000 kg 1 000 kg 1 000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg
Ulkom. Suomal. Ulkona. Suomal. Ulkom. Suomal. Ulkom. Suomal. Ulkom.
aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla aluksilla
A utländska A finska A ut- A finska A ut- A finska A ut- A finska A ut-
fartyg fartyg fartyg ländska fartyg ländska fartyg ländska fartyg ländska
F oreign F in n is h fartyg F in n is h fartyg F in n is h fartyg F in n is h fartyg
vessels F oreign
vessels








10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14 296 29 486 66 438 120 652 6 356 8 786 33 572 19 548 3 763 3 275 30 485 66 270 820 262
- — — — — — — — — — 7 860
_ __ __ __ — — — — — — — 56 659
1 594 — 53 — — — — — — — 45 — 75 892
524 14 676 1 _ 25 870 29 . 1675 __ 919 3 046 65 892
— — — — — — — — — — 1 1 1 0 4
60 946 40 642 22 204 18 423 — 290 595 2 36 — 1654 3 109 205 710
363 1778 1 501 19 263 9 488 18 804 10 933 17 840 90 454 282 218_ _ _ __ __ __ — — — 109 0
. . .  --- — — — — — — — — — — — 64 190
968 _ __ __ 3 098
— — — — — — 31 049 23 962 — — — 2 512 57 523
186 256 49253 73 367 26 752 _ 65 19 3 440 __ 29 2 222 18 469 431 316_ _ _ __ __ — — 29 — 44 679
— — — — — — — — — — — — 48 793
169 054 65 459 260 778 108 646 63 — 197 8 1 24 200 2 135 11 471 727 761
.. ■ — 6 - . — 38 774 16 844 12 516 16 526 2 214 4 355 113 957
419 419_ 1172 13 988 __ — — 371 — — — — 15 531_ _ 60 __ __ — — — 1 475 153 5_ _ 485 __ — — — 818 — 1 3 0 3
12 722 813 __ 1164 — — — — 4 326 456 20 688
— — 1025 6 819 — — — — — — — 808 8 652
822 257 442 426 2 752 745 1 472 640 200 093 93 943 979 922 484 O li 52 962 46 907 420 216 793 190 11 440 457
8 8
Taulu 6. Liikenne ja kanto rannikkokuntien satamissa 1974 satamaviranomaisten antamien tietojen 
Tab. 6. Trafiken och uppbörden i kommunala kusthamnar är 1974 enligt av hamnmyndigheterna












T o ta l o f arriva ls
Siitä yksinomaan koti­
maisessa liikenteessä 
Därav enbart i inrikes fart 
Of w hich engaged solely  
i n  hom e trade
Lähteneitä yhteensä 
Summa avgängna 
T o ta l of departures
Luku
Antal
N u m b er
Nettotonnia 
Nettoton 
N e t tons
Luku
Antal
N u m b er
Nettotonnia 
Nettoton 
N e t tons
Luku
Antal
N u m b er
Nettotonnia 
Nettoton 
N e t tons
1 2 3 4 5 6 7
Helsinki — H elsingfors.......................................... 5 998 7 806 889 2 316 669 613 5 999 7 804 046
Hamina — Fredriksham n...................................... 1133 1101 823 114 148 495 1141 1 104 733
Kotka ......................................................................... 2 114 2 322 376 352 130 283 2 105 2 303 901
Lovisa (Valkom) — Loviisa (Valko) .................. 256 165 856 — — 256 165 856
Borgä — P orvoo ....................................................... 96 4 694 96 4 694 96 4 694
Hangö —  H an k o ....................................................... 677 488 136 368 17 271 677 488 136
Ekenäs —  Tammisaari .......................................... 80 27 068 31 10 371 80 27 068
Turku —  Ä b o .............. •........................................... 7 745 6 790 192 3 714 493 163 7 730 6 786 521
Naantali —  Nädendal ........................................... 3 312 6136 213 912 549 214 3 318 6 164 752
Mariehamn —  M aarianhamina.............................. 5 790 10 054 677 136 18 134 5 788 10 054 374
Uusikaupunki — Nystad ...................................... 261 312 937 81 41 052 265 322 420
Rauma — Raumo ................................................... 780 766 433 10 53 989 782 768 092
Pori — Bjömeborg ................................................... 1272 1 298 068 130 232 733 1271 1 295 545
Merikarvia ................................................................. 15 4 022 1 104 15 4 022
Kristinestad — Kristiinankaupunki .................. 91 152 108 12 41 615 90 150 116
Kasko — Kaskinen .............................................. 85 41 221 _ _ _ _____ 85 41 221
Vaasa — Vasa ....................................................... 1173 1 278 691 108 184 489 1171 1 575 005
Jakobstad — Pietarsaari ...................................... 354 326 497 33 39 920 352 324 369
Nykarleby — Uusikaarlepyy .............................. — — — — --- ■ —
Kokkola (Ykspihlaja) — Gamlakarleby (Yxpila) 483 782 823 127 259 732 483 782 823
Rahja ......................................................................... 69 25 917 ____ _ 69 25 917
Raahe — Brahestad ............................................... 170 281 344 40 67 816 169 278 877
Oulu — Uleäborg .................................................. 500 734 351 70 156 928 500 737 647
K em i........................................................................... 523 777 817 45 149 973 519 771 432
Tornio — Torneä ................................................... 90 76 302 — — 90 76 302




Kertyneet satam atulot 
Uppburna hamnavgifter 
P o r t  d u es  co llected
Purjehdusaika 
Seglationstid 






O f w h ich  
io le ly  tn )
Luku
Antal





en gaged  
io m e tra d e
Nettotonnia  
Nettoton  
















ö  vriga 
inkomster 






T o ta l r e c e ip t t
mk
8 9 10 11 12 13 14 15
2 316 669 613 29 658 737 3 794 849 5 743 287 35 713 565 74 910 438 Koko vuoden - -  Aret runt
115 159 274 2 956 595 692 546 1 693 1 924 165 5 574 999 » » »
352 130 283 5 613 517 1 464 927 89 292 6 417 671 13 585 407 » » »
— — 423 024 100 125 9 429 157 666 690 244 » » » »
96 4 694 36 123 1 136 7 686 19 377 64 322 » » » »
368 17 271 2 248 421 17 159 680 228 69 781 3 015 589 » » » »
31 10 371 32 020 11 674 — 25 229 68 923 3. 3. 74—
3 683 490 838 10 210 437 2 702 381 883 086 6 304 288 20 100 192 Koko vuoden - -  Aret runt
914 557 536 4 142 993 1 260 494 44 608 613 749 6 061 844 » » »
136 18 134 41 496 1 974 056 11 871 6 653 2 034 076 » »
62 23 127 767 298 187 666 36 876 25 813 1 017 653 » » » »
10 53 989 2 385 623 479 637 67 782 1 538 634 4 471 676 » » » »
124 227 524 4 686 534 793 677 180 712 3 963 017 9 623 940 » » »
1 104 3 996 1 863 — 6 945 12 804 11. 5. —13. 12. 74
12 41 615 61315 12 538 1439 41 294 116 586 Koko vuoden - -  Aret runt
_ _ 228 363 28 069 10 322 31880 298 634 » » » »
108 184 489 2 194 168 690 672 64 801 627 287 3 576 928 » » »
33 39 920 806 648 195 812 28 751 216 187 1 247 398 » » »
127 259 732 1 780 134 382 854 18 101 1 151 018 3 332 107 » » » »
_ _ 49 100 16 861 _ 112 885 178 846 13. 5. —24. 12. 74
40 67 816 233 646 176 781 11 108 1 829 423 364 Koko vuoden - -  Aret runt
70 156 928 2 135 903 426 863 28 360 1 800 039 4 391 165 » » » »
29 49 494 1 802 893 466 416 5 645 568 120 2 843 074 » » »
— — 100 770 62 473 — 22 271 185 514 24. 5. 74—
8 627 3 162 752 72 599 754 15 941 529 7 925 077 61 359 363 157 825 723
12 1 3 6 0 5 — 75
9 0
Taulu 7 a. Moottoriajoneuvojen ym. kuljetus saapuneilla aluksilla v. 1974. 
Tab. 7 a. Transport av motorfordon mm. pä ankomna iartyg är 1974.
Table 7a. Transportation of m otot vehicles and other conveyors on arriving vessels in  1974.
Satama
H am n





T r u c k s
Perävaunuja
Släpvagnar
T r a i le r s
Containereita A 
Containers A 
C o n ta in e r s  A
Containereita B 
Containers B 
C o n ta in e r s  B
Muita kulj.välin, 
ö v r  transp.med. 


























































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Helsinki — Helsingfors . . . . 23 968 202 9 435 136 613 4 893 62 573 14 614 186 122 5177 73 496 1 201 7 171 465 975
Hamina — Fredrikshamn .. 3 — 1 — — — 85 1417 16 278 63 888 2 583
Kotka- . . . . . . . . . .  r . . . . 1 — 1 — 17 162 214 2 877 28 507 — — 3 546
Hanko — Hangö ................ 3 — 1 16 — — 39 583 6 145 — — 744
Turku — A b o ...................... 67 104 1 982 31 101 343 270 1 107 21 039 633 8 870 99 1 243 109 205 374 627
Naantali ^ N a d e n d a l ........ 66 544 1639 15 482 211 139 59 99 54 698 2 56 5 968 61 346 273 338
Mariehamn — Maarianha­
mina ................................... 44 795 717 1 284 8 058 12 51 6 14 25 8134
E ck e rö ................................... 14 343 244 241 895 170 391 — — — — 305 — 1286
Langnäs................................. 530 4 204 1817 1 10 — — — — — — 1827
Uusikaupunki — Nystad .. — — 12 101 2 8 151 564 2 27 1 9 709
Rauma — Raumo .............. — — — — — — 2 25 54 34 — — 59
Pori — Bjömeborg .......... — — — — 24 312 4 872 65 298 546 6 917 141 2 134 74 661
Vaasa - V asa...................... 28 142 443 2 078 27 803 50 414 1 5 — — 33 39 28 261
Pietarsaari — Jakobstad . . . 1892 47 50 221 144 126 — — — — 17 — 347
Oulu — Uleäborg................ 1 — — — — — — — — — — — —
Kaikkiaan — I allt —
Grand lotal ...................... 2 4 7  3 2 6 5  2 7 8 59  8 9 0 7 2 9  9 3 3 6 4 7 9 8 5  185 20  6 7 1 2 6 6  4 5 9 5 9 3 0 8 2  7 0 3 7 8 5 2 7 1 8 1 7 1 2 3 6  097
Taulu 7 c. Matkustajaliikenne Suomen satamissa vuonna 1974. 
Tab. 7 c. Passagerartrafiken i de finska hammarna är 1974.
Table 7 c. Passagerartrafiken in  F in n ish  ports in  1974.
Satama
Hamn
P o r t
Lähtömaa 
Avgängsland 

























T o ta l
Helsinki — Helsingfors___ 264119 16 127 69 538 86 427 12 232 14 344 462 787
Kotka .................................. 3 2 — 1 484 68 36 1 593
Turku — A b o ...................... 672 643 2 572 210 916 419 674 762
Naantali — N ädendal........ 358 865 — — — — 11 358 876
Maarianhamina — Marie­
hamn ................................. 785 873 251 _ 1 786 125
E ckerö .................................. 89 077 — — — — — 89 077
Langnäs................................. 3 703 — — — — — 3 703
Rauma — Raumo .............. 4 260 — — 20 117 11 4 408
Pori — Bjömeborg ............ 2 — — — — 73 75
Vaasa — Vasa .................... 170 301 — — — — — 170 301
Pietarsaari — Jakobstad .. 23 659 6 — — — 16 23 681
Oulu — Uleäborg................ 10 — — — 6 53 69
Lappeenranta ■— Villman- 
strand .............................. 1065 __ ____ 1 065
Muut satamat — Övriga 
hamnar ............................. 146 12 3 56 — 36 253
Kaikkiaan — I allt —
Grand totäl ...................... 2 372 661 16 400 70 113 89 262 13 339 15 006 2 576 775
91
Taulu 7 b. Moottoriajoneuvojen ym. kuljetus lähteneillä aluksilla v. 1974. 
Tab. 7 b. Transport av motörfordon mm. pä avgängna fartyg ar 1974.
Table 7b. Transportation of motor vehicles and other conveyors on departing vessels in  1974
Satama
Ilam n













































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u
H els in k i —  H elsin g fo rs . . . . 25  149 237 10  735 102  46 0 3  69 3 32  0 7 4 12 42 0 61 76 8 3 5 8 8 22 205 1 5 3 8 8  5 2 0 2 2 7  0 2 7
H a m in a  —  F red r ik sh a m n  . . 8 — 8 — 15 20 9 88 687 4 46 2 6 58 71  3 9 6 72 3 3 8
K o tk a  ............................................ 32 — 52 428 35 29 0 83 5 7 0 4 4 138 3 120 16 17 9 1 1 0 6 1
H a n k o  —  H a n g ö  ..................... 1 — — — — — 29 243 12 139 1 — 3 8 2
T u rk u  —  A b o ............................. 66  73 9 1 85 9 29  517 25 8  05 5 1 4 6 4 16 43 6 22 9 1 8 9 7 55 723 221 2 4 1 9 2 7 9  5 3 0
N a a n ta li —  N ä d e n d a l ...........
M arieh am n  —  lla a r ia n h a -
65  30 6 1 718 16 5 62 197 811 165 1 5 0 8 17 116 7 105 5 8 4 3 76  6 1 5 2 7 6  1 55
m i n ä ............................................ 4 4  762 732 1 421 1 5 9 4 — — 1 — — — 7 — 1 5 9 4
E c k e r ö ............................................ 14  67 0 25 0 2 12 8 58 155 81 4 — — — — 36 2 — 1 67 2
L ä n g n ä s .......................................... 112 — 19 49 — — — — — — — — 4 9
U u sik a u p u n k i —  N y s ta d  . . — — 2 19 23 60 133 38 6 — — __ — 4 6 5
R a u m a  —  R a u m o  ................... — — 19 — — ■--- 1 94 1 259 7 80 •--- — 1 3 3 9
P ori —  B jö m e b o r g ................... 3 — 3 33 14 158 4  3 1 0 52  88 8 946 8  632 20 5 5 9 0 62  30 1
V aasa  —  V a s a ............................. 28  381 598 2 412 2 3  199 67 35 0 — — — — 51 21 23  5 7 0
P ie ta rsa a r i —  J a k o b sta d  . . 1 9 79 49 31 76 153 40 — — — — 9 — 1 1 6
K a ik k ia a n  —  I a llt  —
Orand total ............................. 24 7  1 43 5 4 43 60  99 3 58 4  582 5 784 51 939 18  25 6 1 2 6  288 4  757 35 050 10 91 1 1 5 9  740 9 5 7  5 99
S a ta m a
H a m n
P ort
M ä ä rä m a a  
D e s tin a tio n s la n d  
C oun try  o f destin a tio n
K u o ts i T a n s k a S a k s a n  L iit to - N e u v o s to li i t to P u o la M u u t m a a t Y h te e n s ä
S verige D a n m a rk ta s a v a l ta
F ö rb .r .
T y s k la n d
( I tä m e re n
s a t .)
S o v je tu n io n e n  
(S u o m en  la h ­
d e n  s a ta m a t)
P o le n ö v r ig a  lä n d e r S u m m a
T o ta l
H e ls in k i  —  H e l s i n g f o r s ____ 265 770 21 930 70 202 83 945 13 655 8 462 463 964
K o t k a  ................................................ — — — 1 472 53 298 1823
T u r k u  —  A b o ............................... 660 752 — — 332 996 170 662 250
N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l ............
M a a r i a n h a m i n a  —  M a r ie -
364 171 — — — — — 364171
h a m n ............................................. 800 596 2 — 238 — 268 801104
E c k e r ö ............................................... 90 509 — — — — - --- 90 509
L ä n g n ä s  ............................................. 1649 — — — — — 1649
R a u m a  —  R a u m o  .................... 4 307 — — — — 3 4 310
P o r i  —  B j ö r n e b o r g  ................. 1 — — — — 108 109
V a a s a — - V a s a  ............................ 171 520 — — — — — 171 520
P i e t a r s a a r i  —  J a k o b s t a d  . . 23 453 3 — — — 28 23 484
Oulu — Uleäborg................
Lappeenranta — Villman-
4 — — — — 2 0 24
Strand ..............................
Muut satamat — Övriga
— — --. 1 138 — - -- 1 138
hamnar ............................
Kaikkiaan — I allt —
44 8 4 24 48 297 425
Orand total ...................... 2 382 776 21 943 70 206 87 149 14 752 9 654 2 586 480
Taulu 8. Suomen ja ulkomaiden väliset merikuljetukset vuonna 1974 
Tab. 8. Transport av sjöburet gods mellan Finland och utlandet är 1974
Table 8. Seaborne trade between F in land  and foreign countries in  1974
Maa — Land — C o u n tr y
Tuonti
Im port
I m p o r t
Vienti
Export
E x p o r t
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
1 000 kg 1000 kg 1 000 kg
Ruotsi — Sverige ........................................................................................... 3 1 93  80 3 1 44 1  296 4 6 3 5  09 9
Tanska — D anm ark ........................................................................................................ 178  3 85 3 1 3  59 2 491  977
Norja —  N o rg e ............................................................................................... 6 8 6  788 11 8  8 6 4 8 0 5  652
Islanti —  I s la n d .............................................................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen
3  4 4 4 27 3 9 4 30  83 8
a) Suomenlahden satam at — hamnar vid Finska v ik e n ...................... 1 49 8  297 16 99 5 1 5 1 5  292
b) Itämeren satamat — hamnar vid Östersjön...................................... 6 6 6 4  9 06 11 311 6 6 7 6  217
c) Pohjoisen Jäämeren satam at — hamnar vid Norra Ishavet ........ 11 8  2 2 3 _ 1 1 8  22 3
d) Mustanmeren satamat —  hamnar vid Svarta havet ........................... 8 7 6  661 — 8 7 6  661
Puola —■ Polen .................................................................................................................. 3 72 0  603 2 3 2  03 7 3  9 5 2  640
Saksan Dem. tasavalta —  Tyska Demokr. rep ..................................................
Saksan Liittotasavalta —■ Förb. r. Tyskland
2 1 4  158 66  37 2 2 8 0  53 0
a) Itämeren satamat —  hamnar vid Östersjön .............................................. 4 0 6  5 32 5 9 3  58 3 1 0 0 0  115
b) Pohjanmeren satamat —  hamnar vid Nordsjön .................................... 98 9  5 45 8 9 7  3 7 6 1 8 8 6  921
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —  Storbritannien med Nordirland . . 1 27 2  6 03 3  2 9 9  05 6 4  571  65 9
Irlanti —  Irland ................................................................................................................ 673 192  605 19 3  278
Alankomaat —  Nederländerna .................................................................................. 1 45 7  152 9 7 4  022 2 43 1  174
Belgia —  Belgien .............................................................................................................
Ranska —  Frankrike
76 5  6 63 3 27  587 1 0 9 3  250
a) Atlantin satam at —  hamnar vid A tlan ten ................................................ 186  97 8 68 1  77 4 8 6 8  752
b) Välimeren satam at — hamnar vid Medelhavet .......................................
Espanja —  Spanien
1 4  00 1 4 5  07 2 5 9  0 7 3
a) Atlantin satam at — hamnar vid A tlan ten ................................................. 49  292 139  05 7 18 8  34 9
b) Välimeren satam at —  hamnar vid Medelhavet ....................................... 40  02 9 97  711 137  74 0
c) Kanarian saaret — Kanarieöarna ........................................................
Portugali (ynnä Azorit ja  Madeira) — Portugal (med Azorerna och
17 88 9 17 88 9
M adeira)....................................................................................................... 14  011 27  90 5 41 91 6
Malta ............................................................................................................... 149 677 82 6
Italia — Ita lien ............................................................................................... 88  93 0 281  42 5 3 7 0  35 5
Kreikka — Grekland ...................................................................................................... 6  25 5 9 2  171 9 8  42 6
Romania —  Rumänien ................................................................................................. 52  09 0 — 52 09 0
Turkki — ■ T urk iet ............................................................................................................. 5  65 5 9  501 15 156
Kypros —  Cypern ........................................................................................................ 8 29 4 7 93 0 16 22 4
Syyria —  S y rien ................................................................................................................ — 2 3  8 31 23  831
Libanon ................................................................................................................................ 57 46  831 46  88 8
Israel ..................................................................................................................................... 56  92 4 1 30  43 0 187  3 5 4
Egypti —  E gyp ten ........................................................................................................... 7 1 2 9 5 9  46 6 66  59 5
Libya —  L ib y en ............................................................................................................... — 3 9  401 3 9  401
Tunisia —  Tunisien ........................................................................................................ 23  188 21 697 4 4  885
Algeria —  Algeriet ........................................................................................................... 1 0 0 5 5 7  5 0 4 58  50 9
Marokko —  Marocko ...................................................................................................... 166  43 8 3 0  15 4 1 96  59 2
Senegal............................................................................................................. 35  00 0 5 275 4 0  275
Guinea ................................................................................................................................... — 6 00 600
Sierra L eo n e ....................................................................................................................... 15 34 6 361
L ib e ria ................................................................................................................................... 50 1 8 9 8 1 948
Norsunluurannikko —  Elfenbenskusten.................................................... 98 8 4  3 43 5 331
Ghana ............................................................................................................... 7 107 2 179 9 286
Tansania — Tanzania ................................................................................... — 16 16
N igeria ............................................................................................................. 74 5 11 8 5 3 12  59 8
Niger ............................................................................................................... — 7 65 765
Kamerun ......................................................................................................... 57 1 3 2 3 1 3 8 0
G abon ..................................................................................................................................... 79 51 6 595
Etelä-Afrikka —  Sydafrika .......................................................................................... 22 587 98  48 6 121 073
Mosambik —  Mozambique ......................................................................................... 6 093 3  8 3 4 9  927
Kenia —  Kenya ............................................................................................................... — 4  84 3 4  8 43
Uganda ................................................................................................................................ 210 210
K uw ait ................................................................................................................................... — 103 103
Saudi-Arabia —  Saudi-Arabien ................................................................................ 5 7 4  2 3 8 4  32 3 5 7 8  561
1 2 18  27 0 — 1 2 1 8  2 70
P ak istan ................................................................................................................................ — 53 0 5 30
Intia —  Indien .................................................................................................................. — 29  8 8 8 29  88 8
Indonesia —  Indonesien .............................................................................................. — 1 6 0 3 1 6 0 3
Thaimaa —  T hailand ...................................................................................................... — 1 5 6 1 1 5 6 1
Etelä-Vietnam —  S ydvietnam .................................................................................. — 80 5 80 5
Singapore......................................................................................................... — 5 1 2 5 5 1 2 5
Kiina — K in a ................................................................................................. 14  0 50 3 3  46 7 47 517
Pohjois-Korea —  N o rd -K orea  ................................................................ 6 756 — 6 756
Hong K ong ..................................................................................................... — 46 5 465
Japani — J a p a n ............................................................................................. 5  8 33 68  611 74  44 4
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M aa — L an d  —  C oun try
T uon ti
Im p o rt
Im p o r t
V ienti
E x p o r t
E x p o r t
Y hteensä
Sam m anlag t
T o ta l
1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
Kanada
a) Atlantin satamat — hamnar vid A tlan ten ........................................ 147  353 3  992 151  34 5
b) Tyynenmeren satamat — hamnar vid Stilla havet ........................ 715 2 374 3 0 8 9
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater
a) Atlantin satamat — hamnar vid A tlan ten ........................................ 6 2  073 3 1 9  981 38 2  0 5 4
b) Meksikon lahden satamat — hamnar vid Mexikanska bukten . . . 3 6  198 88  719 12 4  91 7
c) Tyynenmeren satamat — hamnar vid Stilla h a v e t .......................... 2 400 73  379 75  7 79
Meksiko — Mexiko
a) Meksikonlahden satamat — hamnar vid Mexikanska bukten . . . . 4  920 45  500 50  4 20
b) Tyynenmeren satamat — hamnar vid stilla havet .......................... 20 0 — 2 00
Muu Keski-Amerikka — övriga Centralamerika
a) Atlantin satamat — hamnar vid A tlan ten ........................................ 8  413 703 9 11 6
b) Tyynenmeren satamat — hamnar vid Stilla havet .......................... 15  371 — 15 37 1
Kuuba — C uba............................................................................................. 1 09  270 399 10 9  6 6 9
Venezuela....................................................................................................... 1 30  71 4 16 223 14 6  9 37
Brasilia — Brasilien..................................................................................... 41 748 1 0 5  946 14 7  6 9 4
Uruguay ......................................................................................................... 26 415 441
Argentiina — Argentina ............................................................................. 13 580 75  616 89  19 6
10  659 5 583 1 6  24 2
28  371 6  346 3 4  71 7
Equador......................................................................................................... 51 2 1 762 2 2 7 4
Kolumbia — Colombia ............................................................................... 17 04 4 9 120 2 6  16 4
Guyana ......................................................................................................... 14  087 — 14  08 7
Australia — Australien ............................................................................... 1 145 78 907 8 0  05 2
Kansainväliset kalastusvedet — Internationella fiskevatten .............. 1 346 — 1 3 4 6
Kaikkiaan — I aiit — Grand total 25 305 874 11 440 449 36 746 323
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Taulu 9. Meriliikenne Suonien ja ulkomaiden välillä vuonna 1974 yksityiskohtaisen tavara- 
ryhmittelyn mukaan.
Tah. 9. Transport av sjöburet gods mellan Finland och utlandet är 1974 enligt en mer detal- 
jerad varugruppering.
Tab. 9. Seaborne trade between F in land  and foreign countries in  1974, according to a more detailed list of com­
modities.
T a v a ra ry h m ä
V aru g ru p p
C o m m o d ity
T uon ti
Im p o rt
Im p o r t
V ienti
E x p o r t
E x p o r t
Y hteensä
Sam m anlagt
T o ta l
1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
Vilja — Spannmäl ......................................................................................... 29 7  68 8 76  6 14 3 7 4  30 2
Tuoreet hedelmät ja vihannekset — Färsk frukt och grönsaker .......... 19 4  00 9 1 40 9 195  41 8
Maitotaloustuotteet ja munat — Mjölkhushällningsprodukter och ägg 2 1 4 1 4  89 2 1 5 1 0 6
Muut ravinto- ja nautintoaineet— Andra livsmedel, dryck., tobak . . . . 3 7 0  521 29  89 4 4 0 0  41 5
Syötävät rasvat ja öljyt — Ätbara fetter och oljor ............................ 5 9  911 2 011 61  922
Sahattu ja  höylätty puutavara — Sägat och hyvlat virke ................ 14  0 6 5 2 4 4 0  70 9 2 4 5 4  77 4
Paperipuu — Pappersved ............................................................................ 18 4  81 7 3 9  6 5 4 2 2 4  471
Kaivospölkyt — Gruvvirke ........................................................................ 51 29  8 9 0 2 9  941
Muu raakapuu — Annat rävirke .............................................................. 17 8  9 9 9 3 6 8  89 2 54 7  891
Korkki — Kork ............................................................................................. 158 3 161
Lannoitteet — Gödselmedel ........................................................................ 4 6 8  977 57 167 5 2 6  1 4 4
Luonnon hiekka, murske, sepeli — Naturs., krossad sten, makad........... 1 6 3  3 8 9 10  782 1 7 4  171
Raakamineraalit (ei malmit) — Rämineraler (utom malmer) ............ 1 8 9 6  24 9 92  652 1 9 8 8  901
Rautamalmit ja -romu, kuona — Järnmalmer och järnskrot, slagg........ 91 7  9 0 9 41 60 6 9 5 9  51 5
Muut metallimalmit ja -romu — Andra metallmalmer och annat 
metallskrot ................................................................................................. 1 66  94 5 58  263 2 2 5  208
Selluloosa — Cellulosa.................................................................................. 72 7 1 2 5 6  61 0 1 25 7  33 7
Puuhioke — Slipmassa ................................................................................ 38 8  07 3 8 1 1 1
Muut raaka-aineet •— Andra rä v a ro r ........................................................ 10 2  3 65 3 4  57 3 13 6  9 3 8 .
Antrasiitti — A n trac it.................................................................................. 7 3  54 5 — 73  54 5
Kivihiili — Stenkol ...................................................................................... 3 6 1 9 1 5 6 — 3  6 1 9  156
Koksi —■ Koks ............................................................................................... 5 9 9  792 7 790 6 0 7  58 2
Puuhiili, ruskohiili ja  turve — Träkol, brunkol och torv .................. 6 8 8 2 6 709 13 591
Nestemäiset polttoaineet — Flytande b ränslen ...................................... 12 3 7 1  381 2 2 9  33 3 12  6 0 0  7 1 4
Voiteluaineet — Smörjämnen...................................................................... 8 3  3 77 2 297 85  67 4
Bitumi — Bitum en......................................................................................... 45  9 2 0  . . 243 46  163
Hiili- ja  kaasutervat — Koi- och gastjärsorter...................................... 5  8 1 3 5  0 26 10 83 9
Kemikaalit — Kemikalier............................................................................ 6 5 2  40 9 2 5 3  741 9 0 6  15 0
Sementti — C em ent....................................................................................... 48  3 7 0 52  3 37 10 0  707
Kalkki, tiilet, lasi, posliini yms. mineraalituotteet — Kalk, tegel, glas, 
porslin och andra mineraliska produkter............................................ 1 9 3  51 9 21 778 2 15  297
Metallit — Metaller ...................................................................................... 5 8 7  0 4 0 5 9 4  133 1 1 8 1 1 7 3
Metalliteokset — Arbeten av m etaller...................................................... 2 1 6  46 0 73  9 73 2 9 0  43 3
Koneet ja  kuljetusvälineet — Maskiner och transportmedel .............. 19 2  711 52  222 2 4 4  9 3 3
Huonekalut — M öbler.................................................................................. 1 39 3 8  53 8 9  931
Vaneri —- Faner ............................................................................................. 1 3 5 9 2 9 4  03 6 29 5  3 9 5
Muut puutuotteet — Andra träprodukter .............................................. 5  3 4 8 42  04 8 47  39 6
Sanomalehtipaperi — Tidningspapper ...................................................... 5 9 1 2 9 4  158 1 2 9 4  217
Muu paperi, pahvi ja kartonki — Annat papper, papp och kart. .. 
Kuitulevyt — F iberp la tto r..........................................................................
7 187 2 7 4 4  601 2 751  788
58 3 18 6  626 187  2 09
Paperi- ja pahviteokset — Varor av papper och papp ...................... 2 08 7 15 3  06 5 15 5  152
Muut teollisuustuotteet — Andra industriprodukter ............................ 18 6  66 3 11 7  35 2 3 0 4  0 15
Posti — P o s t ................................................................................................... 1 8 9 1 1 6 9 0 3  581
Muut kuljetukset — Annan tra n sp o rt...................................................... 1 3 8 5  90 2 73 5  067 2 120  96 9
Kaikkiaan — I allt — Grand tolal 25 305 879 11 440 457 36 746 336
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